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RAE 
Titulo. Entre las competencias humanas y musicales, construyendo un proyecto 
de vida  
Autor.  Sánchez Cáceres, Ferney Daniel Enrique 
Fecha. Agosto 19 de 2016 
Palabras clave. Competencias humanas, competencias musicales, proyecto de vida 
Descripción. Trabajo de investigación que se desarrolla en el año 2015 en la I.E.D. José 
Joaquín Castro Martínez de la ciudad de Bogotá, con el cual se opta por el 
titulo de magister en educación.  
En el cuerpo del trabajo se utilizan tres campos teóricos que durante la 
realización del estado del arte, no se encontraron vinculados entre sí. 
Dichos campos son: -La educación musical, punto de partida y escenario 
concebido para la realización de la intervención pedagógica. –proyecto de 
vida, el factor en el que se enfocan las observaciones y esfuerzos de la 
propuesta de gestión didáctica. –pedagogía, en este se encuentra inmerso 
los anteriores campos y es aquí donde se da la vinculación de las teorías y 
los autores que se utilizaron como base para el trabajo.    
Fuentes. • D'Angelo Hernández, O. 
• Touriñán, J., & Longueira, S. 
• Hernández Sampieri, R. 
• Longueira, S. 
• Vigotsky, L. 
• Lineamientos curriculares, educación artística.  
Contenidos. El trabajo de investigación presenta en su primer capítulo una mirada 
general sobre lo que está sucediendo en la educación artística en el 
mundo, el país y la ciudad, también se realiza una caracterización del 
contexto y un esclarecimiento de los motivos e intenciones de la 
investigación, lo que desemboca en los objetivos que aparecen en el 
capítulo 2. 
En el capítulo 3 se encuentra el estado del arte, como se menciono 
anteriormente, no se encuentran trabajos de investigación que recojan los 
tres campos teóricos entrelazados de la manera como se pretende en este 
trabajo,  por lo tanto la construcción del mismo se recogieron los aportes 
y sus teóricos por aparte. Lo que desemboca en la vinculación de las 
teorías a partir del concepto de “competencia” ; que entre los postulados 
de los autores se articulan de una manera natural, por lo tanto se 
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encuentra la intencionalidad del trabajo de dar respuesta a la pregunta de 
investigación. 
 En el 4 capitulo se encuentra la vinculación de la propuesta investigativa 
con el énfasis de la maestría, es aquí donde se explica cómo desde  el 
horizonte institucional y el mapa organizacional de la I.E.D. José Joaquín 
Castro Martínez en los macroprocesos, y en este caso la gestión 
académica, dentro del proceso de aprendizaje se encuentran las unidades 
didácticas y es aquí donde se engrana el diseño de la propuesta didáctica 
que permite hacer la investigación.   
La fundamentación teórica se encuentra en el capítulo 5, la propuesta 
establece una fundamentación teórica desde la postura constructivista, en 
la corriente del constructivismo socio-histórico, en la que convergen 
conceptos como educación por la música y las competencias humanas, las 
cuales de manera interrelacionada fortalecieron el campo teórico que 
permitió relacionar en el escenario pedagógico las competencias 
musicales con las humanas. 
Metodología. En el marco metodológico, que se encuentra en el capítulo 6, el 
procedimiento que se utilizó para llevar a cabo la investigación fue el 
cualitativo, el cual se sustentó desde la etnografía y la observación 
participante. En coherencia con los objetivos de la investigación, se inició 
con la caracterización de las competencias musicales de los estudiantes, 
en aras de identificar el proceso de los mismos durante su permanencia 
en el grupo, esto se hizo a partir de una matriz de rúbrica.  
En el capítulo 7, el se encuentra el desarrollo de la propuesta didáctica 
que lleva dentro de ella las observaciones participantes, las cuales fueron 
registradas y analizadas, y de las entrevistas semiestructuradas realizadas 
a estudiantes, encuestas de percepción formuladas a los  docentes y 
padres de familia, se pudo constatar cambios en los estudiantes a nivel 
personal e interpersonal.  
Los dos momentos anteriores fueron el insumo para el análisis posterior, 
que se encuentran en el capítulo 8, la triangulación de la información, 
arrojó consideraciones importantes en torno a los propósitos de la 
investigación. 
Conclusiones. En el último capítulo se encuentra la evaluación de la propuesta, las 
conclusiones y las recomendaciones que arroja la investigación, 
demostrando como se manifiesta la relación directa entre la educación 
por la música con el desarrollo integral del estudiante4 a partir de la 
construcción inicial de su proyecto de vida, como se vinculan de manera 
directa las competencias musicales con el desarrollo de las competencias 
humanas. La importancia del desarrollo de las mega competencias en los 
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estudiantes se manifiesta el observar el crecimiento personal que 
obtuvieron los escolares junto con el desarrollo de sus competencias 
musicales. Las recomendaciones que se hacen al final del trabajo tienen la 
intencionalidad de ofrecer mejores posibilidades para una futura 
investigación en la educación musical con el desarrollo integral.  
Autor del RAE. Sánchez, Ferney. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La educación artística ha venido atravesando una serie de cambios, el Ministerio de 
Educación Nacional se ha cuestionado respecto a la importancia de fomentar, difundir y 
potenciar la dimensión cultural, artística y social de los niños, niñas y jóvenes del país, 
mediante lineamientos y acuerdos distritales enfocados en este tipo de educación. 
Sin embargo, el diario vivir de las instituciones evidenciado a partir de la práctica 
pedagógica, refleja que el trabajo aún es muy impreciso. La falta de articulación de este 
tipo de educación con horizontes institucionales, la poca interdisciplinariedad y la 
adecuación de recursos y espacios, hacen que esos propósitos se desdibujen y el trabajo 
pedagógico se establezca de manera aislada, restando importancia e impacto institucional.  
La educación musical (educación en la que hace énfasis esta investigación) no es 
ajena a este contexto,  pues en muchas ocasiones es concebida como una asignatura aislada, 
que no hace parte de las áreas fundamentales y por tanto no potencia en los estudiantes 
competencias esenciales que les permita desenvolverse en el campo personal, social y 
laboral.  
Este tipo de formación musical posibilita la expresión de sensibilidades, 
sentimientos y pensamientos en los estudiantes, exteriorizando su subjetividad. De igual 
manera al estar la música presente en muchas de las actividades del ser humano, facilita 
procesos pedagógicos que redundan en la formación de seres integrales con proyección 
hacia el futuro.  
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De ahí surge la propuesta investigativa, la cual pretende describir la forma de 
relación entre las competencias desarrolladas en la educación por la música con las 
competencias humanas esenciales en la construcción de un proyecto de vida sano.  
Para ello, correspondió elaborar una caracterización de la institución educativa y del 
grupo musical con el que se llevó a cabo la propuesta didáctica, en aras de conocer de 
manera más amplia la realidad de las prácticas pedagógicas.  
Del mismo modo, la propuesta establece una fundamentación teórica desde la 
postura constructivista, en la corriente del constructivismo socio-histórico, en la que 
convergen conceptos como educación por la música y las competencias humanas, las cuales 
de manera interrelacionada fortalecieron el campo teórico que permitió relacionar en el 
escenario pedagógico las competencias musicales con las humanas. 
El enfoque metodológico para llevar a cabo la investigación fue el cualitativo, el 
cual se sustentó desde la etnografía y la observación participante.  
En coherencia con los objetivos de la investigación, se inició con la caracterización 
de las competencias musicales de los estudiantes, en aras de identificar el proceso de los 
mismos durante su permanencia en el grupo, esto se hizo a partir de una matriz de rúbrica.  
Posteriormente, a partir de las observaciones participantes, las cuales fueron 
registradas y analizadas, y de las entrevistas semiestructuradas realizadas a estudiantes, 
encuestas de percepción formuladas a los  docentes y padres de familia, se pudo constatar 
cambios en los estudiantes a nivel personal e interpersonal.  
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Los dos momentos anteriores fueron el insumo para el análisis posterior, en tanto la 
triangulación de la información, arrojó consideraciones importantes en torno a los 
propósitos de la investigación. 
Finalmente, el proyecto investigativo, a manera de conclusión explica la manera como 
se relacionan las competencias musicales con las competencias humanas esenciales para un 
proyecto de vida sano en el escenario educativo.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
La educación musical ha pasado por una serie de cambios en la manera como se 
concibe en la escuela, no solo en Colombia, sino también a nivel mundial, como lo plantea 
la oficina regional de cultura de América Latina y el Caribe (ORCALC), la oficina regional 
de educación de América Latina y el Caribe (OREALC), la UNESCO y el centro para el 
fomento del libro de América Latina y el Caribe, como la conferencia regional de América 
Latina y el Caribe, “Hacia la educación de calidad: retos y oportunidades” que se realizó en 
Bogotá en el año 2005. Los diversos países de la región consideraron que en las sociedades 
donde la multiplicidad de culturas necesita coexistir, donde las políticas para las 
expresiones culturales y el dialogo necesitan ser desarrolladas y adoptadas, las artes tienen 
especial importancia (Rivas, L. 2009), todo esto con la intención de proyectar nuevas 
perspectivas sobre la educación artística a nivel mundial. 
 
El Ministerio de Educación Nacional (M.E.N), en consonancia con las tendencias 
internacionales y teniendo en cuenta las particularidades propias de la nación  como lo son 
la multiplicidad entre las regiones, las diversas etnias, culturas y creencias, adoptó 
estrategias educativas que le permitieron y permitirán abarcar cada vez más las necesidades 
de los niños, niñas y jóvenes del país. Las medidas estratégicas se encuentran estipuladas en 
los lineamientos curriculares del área artística “el propósito de la enseñanza en las artes en 
la escuela es contribuir con el propósito educativo y cultural de los pueblos; de manera que 
las artes sirvan como medio fundamental de comunicación y de sensibilización (MEN, 
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2003). Así mismo, en materia de políticas educativas planteadas, el distrito capital a través 
del proyecto de acuerdo 173 de 2013 “por medio del cual se establece el plan distrital de 
educación artística a través de los procesos locales de formación artística y cultural en el 
distrito capital y se dictan otras disposiciones”, plantea en el  artículo segundo: La 
Secretaría Distrital de Educación y La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte, trabajarán conjuntamente con los niveles de educación básica y media, y la 
modalidad educativa formal y educación para el trabajo y desarrollo humano para 
garantizar la oferta y el acceso a experiencias de formación en artes (Alcaldia Mayor de 
Bogotá, 2013). 
 
De acuerdo con lo anterior, es clara la preocupación por la formación artística de los 
estudiantes del distrito capital, no obstante, aún no existe una línea formal de trabajo donde 
se puedan dar solución a todas las inconsistencias que a nivel de manejo interdisciplinar, 
intensidad horaria, adecuación de espacios, material didáctico y de uso propio del área, 
(instrumentos, trajes, material de pinturas, software especializados, etc.) se presentan en la 
actualidad en muchas instituciones educativas de carácter público como privado.  
Sin embargo, pocos docentes y directivos docentes  reconocen la magnitud que encierra 
la educación musical, por un lado, busca la formación de músicos de profesión haciendo 
énfasis en cada una sus especialidades (desarrollo instrumental, producción musical, 
musicología, etnomusicología, docencia musical etc.); Por otro, al estar la música presente 
en todas las actividades del ser humano, le permite establecerse como un puente 
transdisciplinar que posibilita la integración por cuanto, permite al estudiante concebir el 
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conocimiento como un todo, no como algo fragmentado, producto de una construcción 
propia que le brinda la posibilidad de encontrar conexiones y relaciones entre el estudio y 
su realidad. 
En lo que respecta a la educación musical, en muchos casos, aún no se concibe esta 
disciplina como un eje transversal que integre las diferentes áreas del conocimiento. Por el 
contrario, dicha asignatura es vista como “costura”, como el “relleno del horario de clase”, 
pues es poco relevante la intensidad de tiempos por semana y su reconocimiento es menor 
respecto a otras áreas y proyectos institucionales, dentro del caso específico de la 
institución.  
Es necesario entonces, visibilizar la manera de implementar la educación musical en las 
instituciones como una oportunidad que permita potenciar procesos pedagógicos integrales, 
pertinentes y que vayan acorde con las necesidades e intereses de los estudiantes.  
Desde la práctica pedagógica realizada en la I.E.D. José Joaquín Castro Martínez,  
institución que concibe dentro de su diseño curricular en el área de artes la educación 
musical, se constata que la situación particular de la institución no es ajena a la 
anteriormente mencionada, pues, tan solo cuenta con una intensidad de dos horas dentro de 
la programación de clases (solamente en básica secundaria) las cuales son totalmente ajenas 
a los otros procesos pedagógicos llevados a cabo. De igual manera estos no están 
integrados, pues cada área se focaliza en su interés como campo disciplinar sin tener la 
intención de articular los saberes con otros, con el contexto y con las necesidades e 
intereses de los estudiantes. Dicha desarticulación ofrece herramientas insuficientes para la 
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formación integral de los estudiantes, dejando vacíos en los procesos educativos  y por 
consiguiente, en la construcción de un proyecto de vida adecuado. 
De acuerdo a lo anterior, la pregunta que perfila el interés investigativo es: ¿Cómo se 
relacionan las competencias musicales con las competencias humanas desde las 
perspectivas de los teóricos José Manuel Touriñán, Silvana Longueira y Ovidio 
D’Angelo? 
De esta manera, la investigación procura dar solución a la problemática encontrada a 
partir de una propuesta pedagógica diseñada en el marco de la gestión educativa, pues, “la 
gestión educativa puede entenderse como las acciones desarrolladas por los gestores (…) 
procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas.” (UNESCO. p. 
16). De este modo, las acciones planeadas, organizadas y ejecutadas en función del 
mejoramiento de los procesos pedagógicos tienen incidencia directa con la gestión 
educativa. Por tanto,  
La gestión educativa supone la interdependencia de: a) una 
multidisciplinariedad de saberes pedagógicos, gerenciales y sociales; b) prácticas de 
aula, de dirección, de inspección, de evaluación y de gobierno; c) juicios de valor 
integrados en las decisiones técnicas; d) principios útiles para la acción; múltiples 
actores, en múltiples espacios de acción; f) temporalidades diversas personales, 
grupales y societales superpuestas y/o articuladas.  (UNESCO. p. 17). 
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De igual manera, se pretende hacer uso de la educación musical en virtud de fortalecer 
las habilidades que se desarrollan dentro de la enseñanza instrumental, basándose en el 
desarrollo de la inteligencias múltiples de H. Gardner (1983), y poniéndolas en 
conversación con los postulados de D’Angelo (2000) quien habla de las competencias 
humanas. Con el fin de afianzar en los estudiantes diversos factores, tanto intelectuales, 
como emocionales para relacionarlos con la cultura y la sociedad y así sean capaces de 
construir un proyecto de vida. 
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2. OBJETIVOS  
2.1 Objetivo general  
 
Explicar la relación que existe entre las competencias musicales y las competencias 
humanas desde las perspectivas de los teóricos José Manuel Touriñán, Silvana Longueira y 
Ovidio D’Angelo     
2.2 Objetivos específicos  
 
• Diseñar y aplicar una propuesta de gestión didáctica para la enseñanza musical de 
los estudiantes del grupo 
• Identificar los elementos de las competencias musicales y las competencias 
humanas que se desarrollan en los estudiantes del grupo, a partir de los postulados 
teóricos de los diferentes autores 
• Determinar cómo se relacionan las competencias  musicales con las competencias 
humanas a partir de las acciones planteadas en la propuesta de gestión didáctica, 
bajo la luz de los postulados teóricos para la construcción de un proyecto de vida 
sano. 
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ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
Al realizar el proceso de revisión documental, en búsqueda de encontrar una relación 
similar a la que pretende la presente investigación entre la educación musical y la 
construcción de un proyecto de vida, no se evidenciaron trabajos o tendencias 
investigativas similares a la propuesta por este trabajo, por tal razón la realización del 
estado del arte se enfocó por un lado, en los trabajos adelantados desde la educación 
musical y por el otro en los planteamientos realizados para la construcción de proyectos de 
vida. 
2.3  Educación por la música 
 
La UNESCO en una conferencia realizada en Lisboa (Portugal) (2005), hace referencia 
a la educación artística en general, definiéndola como la médula misma de la naturaleza del 
ser humano, resaltando que a partir de la misma se refuerzan cuatro factores de calidad de 
la educación: aprendizaje dinámico, interés y entusiasmo de los estudiantes, conocimiento 
del contexto y un conjunto de docentes motivados.    
En el artículo titulado: La música en la educación, herramienta fundamental para la 
formación integral de Giordanelli (2011) publicado por la revista de investigación del 
gimnasio campestre en Bogotá, expresa que el entrenamiento musical tiene relaciones 
directas con los resultados generales en todas las áreas del conocimiento, gracias a la 
práctica musical las conexiones del cerebro se reorganizan, aumentando la plasticidad  del 
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mismo y potenciando el aprendizaje de habilidades que normalmente se consideran propias 
de otras áreas. 
En el artículo titulado: ¿Por qué los niños deben estudiar música? de Casas (2001) 
publicado por la revista Colombia medica en Cali, Colombia. Dicho artículo hace una 
revisión de diversos estudios entre la psicología y la música, demostrando que el 
aprendizaje musical a una edad temprana, mejora el aprendizaje, amplía la imaginación y 
promueve formas de pensamiento flexible, facilitando la capacidad para desarrollar 
esfuerzos continuos y disciplinados, a la vez que reafirman la autoconfianza. 
En la tesis doctoral titulada: Educación musical: un problema emergente de 
intervención educativa. Indicadores pedagógicos para el desarrollo de competencias en 
educación musical de Longueira (2011), dirigida por el Dr. Touriñán en la universidad de 
Santiago de Compostela. Se habla sobre tres diferentes miradas que se pueden hacer a la 
educación musical: la primera, la educación “para” la música, dirigida y pensada para 
instrumentistas, compositores, historiadores, y demás profesiones que derivan de la misma. 
La segunda, la formación de profesores especializados en música, y la tercera, la educación 
“por” la música la cual es vista como un ámbito general de educación. 
Concluyendo, la autora muestra que se ha encontrado una relación cercana entre la 
música con otras competencias intelectuales, lo que le permite deducir que entre más 
temprano se establezca un contacto serio con la música, mayor oportunidad de fortalecer 
otras dimensiones del ser humano. 
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Lo anterior, permite pensar en la educación musical como un eje transversal e 
interdisciplinar, con la particularidad de potenciar el desarrollo de competencias no solo 
musicales, sino, las generales propuestas desde la ley orgánica de educación (LOE) en 
España y que en Colombia han sido adaptadas. Dichas competencias son: aprender a hacer, 
aprender a aprender y aprender a ser. 
La autora concluye que no se trata de cuántos contenidos socialmente deseables de 
música aprende el estudiante o cuántas competencias tiene que lograr para dominar el 
instrumento. Lo principal es que, sea o no profesional o vocacionalmente músico, lo que 
aprende como estudiante pasa a ser parte de la experiencia, para uso y construcción de su 
propio proyecto de vida. “Dicho de otro modo, no es la clave cuanta música sabe, sino 
como enriquece y ayuda a la construcción de su propio proyecto de vida la experiencia 
musical adquirida”. 
Lo que conduce a la siguiente categoría de análisis en este trabajo de investigación. El 
proyecto de vida. 
2.4  Proyecto de vida 
 
En el artículo titulado: Proyecto de vida y desarrollo integral humano del Dr. D’Angelo 
(2002) en la revista internacional Crecemos, La Habana Cuba.  El autor habla del concepto 
de proyecto de vida, el cual es entendido desde una perspectiva psicológica y social donde 
se integran los modos de acción y las direcciones fundamentales de las personas dentro de 
un contexto y su relación con la sociedad. 
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El autor plantea diferentes nociones sobre las cuales trabaja: Persona, Proyecto de vida, 
Situación Social de Desarrollo, Autodirección, Competencias Humanas entre otras. 
Enfocando el trabajo hacia el proyecto de vida como una estructura que expresa la apertura 
de la persona hacia el dominio del futuro y en las áreas críticas que requieren decisiones 
vitales. 
De la misma manera, plantea que el desarrollo personal, desde una perspectiva 
histórico-cultural, con connotaciones reflexivas-creativas-emancipadoras, puede 
considerarse a la vez como un estímulo y consecuencia del proceso del crecimiento 
interpersonal que transcurre entre un ámbito de reflexión creativa. 
El autor concluye que, con la práctica de métodos reflexivo-creativos entre las 
dinámicas que surgen entre los procesos de enseñanza y aprendizaje, se liberan reservas de 
tiempo al maestro, permitiéndole estar más atento a la aplicación sistemática de 
instrumentos que le aporten información sobre el desempeño y el progreso o dificultades de 
los estudiantes. 
En el artículo titulado: Proyecto de vida y valores: condiciones de la personalidad 
madura y saludable de la Dr. Domínguez (2007) publicado por la Universidad de la 
Habana, Cuba. Plantea la autodeterminación como un concepto clave para definir la 
personalidad sana y madura, esto significa esencialmente autorregulación; siendo la 
capacidad del sujeto para regular su comportamiento de manera consciente e intencional, 
con relativa independencia de las influencias externas. 
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La autora pone en evidencia la influencia que ejerce el contexto en los jóvenes para la 
construcción de sus proyectos de vida, hablando de los estereotipos de roles de género que 
atraviesan los deseos y aspiraciones, hace una observación de la relación que existe entre el 
nivel cultural, la posición social y el género en cuanto a la jerarquía, frecuencia y 
temporalidad de los proyectos de vida. 
Concluyendo que el nivel cultural del sujeto y la vinculación social son factores 
influyentes en la proyección temporal de los jóvenes y el carácter activo del sujeto, en la 
proyección de su futuro, se evidencia en las diversas estrategias que asume para enfrentar 
las dificultades o potenciar las posibilidades del entorno en logro de sus objetivos, metas y 
deseos. Asimismo, se puede determinar que la educación musical vista como un ámbito 
general de educación, favorece la emancipación del ser humano, el desarrollo de su 
subjetividad y fortalecimiento de las competencias humanas en aras de construir un 
proyecto de vida sano. 
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3. MARCO CONTEXTUAL  
 
El  colegio  José  Joaquín  Castro  Martínez  es  una  institución  educativa  de carácter 
oficial calendario A Jornadas mañana y tarde; ubicada en la ciudad de Bogotá,  localidad  
cuarta  San  Cristóbal.  Cuenta  con  dos  sedes  localizadas  en dos barrios distintos: Sede 
A barrio Bello Horizonte, sede B barrio San Vicente Sur  oriental;  la indagación y 
propuesta pedagógica se llevará a cabo en la sede principal de la institución, la sede A.  
Inicialmente la institución contaba con  énfasis en artes plásticas y danzas, pero debido 
a una reestructuración curricular hacia el año 2011 se hizo énfasis en la educación  musical 
en la jornada mañana. A partir de ahí el plan curricular determinó implementar dos horas 
semanales de clase en cada uno de los grados de la institución sin brindar la posibilidad a 
los estudiantes de elegir el tipo de educación artística que querían aprender, lo que 
imposibilitó llevar un proceso minucioso con los estudiantes interesados en las prácticas 
musicales. 
A razón de eso, fue necesario plantear un proyecto de educación musical ante el consejo 
académico de la institución, en el cual los estudiantes tuvieran la posibilidad de potenciar y 
desarrollar sus competencias musicales de manera más específica, utilizando practicas 
personalizadas y trabajo con pares.  
3.1  Población 
 
El grupo de formación musical de la I.E.D. José Joaquín Castro Martínez fue 
conformado a mediados del año 2013, donde participaron de tres estudiantes guitarristas y 
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tres cantantes, con la ayuda de la Secretaría de Educación Distrital  y la Alcaldía local de 
San Cristóbal quienes a finales de ese año dotaron a la institución con instrumentos 
musicales con el propósito de crear una banda de vientos y cuerdas. 
A partir de ahí, el grupo musical ha venido creciendo en el número de integrantes, en la 
actualidad cuenta con  veintidós  integrantes, de los cuales  ocho mujeres y catorce 
hombres, los cuales están entre los once y los dieciséis años de edad. Quienes interpretan 
diferentes instrumentos. 
Los horarios de ensayo del grupo son los días martes, miércoles y jueves de 1:00pm a 
2:30pm después de la jornada académica y los días sábados de 8:00am a 12:00m. 
3.2 Marco Legal 
 
      El proceso de investigación llevado a cabo se ajusta a la maestría en educación con 
énfasis en gestión educativa, pues el diseño, aplicación y evaluación de la propuesta 
pedagógica desarrollada, responden al mejoramiento e innovación de las prácticas 
educativas, pues,  
“La gestión educativa estratégica es vista como un conjunto de procesos 
teórico prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema 
educativo…” “Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y 
eficacia, política y administración en procesos que tienden al mejoramiento 
continuo de las prácticas educativas” (UNESCO: 17).  
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Asimismo, la propuesta pretende aportar a la consecución de los fines de la educación 
planteados en la ley 115 de 1994, ART 5,  en los numerales:  
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 
los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 
demás valores humanos. 
 A partir del proceso de formación musical que se lleva a cabo en la institución, se 
fortalecen las competencias humanas a partir de las competencias musicales en el marco de 
la interdisciplinariedad, en aras de aportar a la educación integral de los estudiantes. 
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante 
la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
Conocimientos que son potenciados durante el proceso de educación musical, el 
desarrollo de competencias humanas que les permite a los estudiantes adquirir saberes y 
experiencias que le servirán a lo largo de su vida.   
7.   El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones.  
Lo cual se manifiesta en la enseñanza de la educación musical en relación con las 
competencias humanas. 
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9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda 
de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 
país.  
Esto se refleja a partir del desarrollo de las competencias humanas autodirectivas, la 
autonomía y el autodesarrollo. 
12.  La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre.  
La anterior es una de las características esenciales necesarias para la construcción de 
un proyecto de vida sano, allí el estudiante se proyecta como sujeto con valores éticos y 
morales útiles a la sociedad. 
El artículo citado previamente, se estipula conforme con el ART 67 de la Constitución 
política de Colombia, allí se establece la educación como un derecho y un servicio público, 
que es responsabilidad del estado, la sociedad y la familia. 
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4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Para comprender exactamente la posición teórica que se asume en esta  investigación, 
se presenta en tres grandes cuerpos que implican la reflexión e integración de las posturas 
mencionadas en aras de lo que se quiere investigar. 
En una primera parte se reflexiona sobre la educación en, por o para la música. En una 
segunda parte se revisa lo ateniente a la propuesta de gestión didáctica que permearía el 
proceso de indagación, se reflexiona igualmente en torno al proyecto de vida como proceso 
en construcción de los estudiantes sujetos de la investigación y se presentará el paradigma 
de educación en el que se desarrollan las actividades de intervención e investigación 
planteadas en la propuesta de gestión  
didáctica. 
4.1 Educación musical  
 
Es necesario inicialmente, dar una mirada al concepto de educación artística, en cuanto 
es un punto de referencia y partida que permitirá en un segundo momento situar el análisis 
de  interés investigativo que es la educación musical. 
Las posibilidades que permiten orientar la práctica pedagógica de la escuela desde 
espacios, entendidos como lugares donde se llevan a cabo las prácticas necesarias para cada 
arte, escenarios, vistos como los sitios en los que se realizan presentaciones y performance 
y tiempos educativos. Los cuales son considerados ejes importantes que permitan 
inicialmente permear el currículo en la escuela en aras de transversalizar la educación 
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artística en los procesos educativos. Conceptualización de educación artística que se toma 
desde el Ministerio de Educación Nacional (M.E.N.). 
El arte potencia en los seres humanos un encuentro consigo mismo, con su subjetividad, 
es función de los entes educativos tomar como insumo este referente puesto que se trabaja 
con seres en su formación, lo cual contribuye al desarrollo de competencias específicas 
implicadas en su desarrollo cognitivo tanto en. 
Las habilidades como el análisis, la reflexión, el juicio crítico y en general 
lo que denominamos el pensamiento holístico; justamente lo que determinan los 
requerimientos del siglo XXI. Ser "educado" en este contexto significa utilizar 
símbolos, leer imágenes complejas, comunicarse creativamente y pensar en 
soluciones antes no imaginadas (M.E.N. 2). 
La música, vista desde la postura de Díaz Gómez (2005),  será entendida como un 
lenguaje que trasciende por todos los sentidos trazando un canal de comunicación entre el 
entorno y el ser, permitiendo potenciar capacidades cognitivas, sensitivas, sensoriales, 
comunicativas y sociales. Por esta razón es necesario fortalecer en los espacios pedagógicos 
la educación musical, pues se constituyen como elemento integrador y potenciador de las 
capacidades del sujeto que aprende. 
Las clases de música impartidas desde la edad infantil, son excelentes para 
desarrollar las capacidades cognitivas, perceptivas, expresivas y creativas del 
alumnado. A este respecto podemos poner de manifiesto que la enseñanza de la 
música en un acción educativa que contribuye a favorecer el desarrollo del proceso 
auditivo; de la memoria comprensiva; de la imaginación creadora; la observación y 
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el juicio crítico; el ordenamiento psicomotriz, y la expresión y la comunicación. 
(Diaz, M. 2005:27) 
Para el desarrollo de estas capacidades cognitivas a partir de la música es preciso 
comprender las características o expresiones de la enseñanza musical, pues será importante 
para el desarrollo de la investigación tener claro que desde la educación musical se pueden 
atacar diferentes elementos al compás, no solamente la enseñanza del instrumento, el 
desarrollo de habilidades cognitivas, volitivas y afectivas, necesarias para ofrecer una 
educación integral. Acuñando la postura de Longueira (2011) donde explica diferentes 
modos de entender la educación musical.  
La educación musical desde el conocimiento de la educación. Saber música, 
enseñar música y educar con la música son tres expresiones que no se asimilan 
conceptualmente. Quien más música sabe o quien mejor toca no tiene por qué ser 
quien mejor enseña, pero además, entre enseñar y educar con la música existe un 
salto que se fundamenta en el conocimiento de la educación. (…) La música ya no 
es sólo contenido de centros especializados, hay otros conocimientos posibles que 
no sólo el instrumento. Además se plantea un nuevo modelo del sistema educativo 
en el que predomina la integración, enseñanzas artísticas pasan a formar parte del 
mismo.  (Longueira, 2011. 236). 
La educación musical presenta una solidez significativa dentro del currículo y juega 
un papel importante en tanto, permite visualizarse como una posibilidad de intervención 
pedagógica, de cara a generar y conformar determinantes internos (capacidades cognitivas, 
perceptivas, expresivas y creativas) para la producción de expresión y experiencia musical 
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en los estudiantes. Lo que significa que este ámbito va más allá de lo que podría ser la 
enseñanza musical, y más lejano aún, de la instrumental. Longueira señala que   
Estamos en condiciones de afirmar que la educación musical es ámbito de 
educación general y ámbito general de educación. Es ámbito de educación general 
porque forma parte del currículo de la educación obligatoria, lo que implica su 
consideración, en tanto que educación artística, como componente necesario para el 
desarrollo integral del individuo, y así se contempla en los planes de estudios de 
educación primaria y secundaria obligatoria. Además, es un ámbito general de 
educación, o sea, susceptible de ser abordado desde las tres dimensiones generales 
de intervención, inteligencia, voluntad y afectividad, como cualquier otra área de 
experiencia educativa. (Longueira, 2011. 237) 
Lo anteriormente dicho deja ver como la educación musical puede manifestarse como 
un ámbito general de educación, lo cual no implica la búsqueda de expertos en el área 
artística. La intención de esta perspectiva es esencialmente ofrecer a los estudiantes 
experiencias educativas valiosas para su propia vida y su formación integral, no solo 
brindando conocimientos propios del área sino haciéndolos trascender y convirtiéndolos en 
competencias humanas.  
4.1.1 Educación “por” la música 
 
Para dar razón al concepto de educación “por” la música es necesario comprender que 
existen tres diferentes ámbitos de formación musical: 1) la formación del músico 
profesional, 2) la formación docente para el ámbito musical y 3) la música como parte de la 
formación general.  
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Esto a su vez puede clasificarse en dos categorías: la primera, educación “para” la 
música, que se enfoca en el desarrollo de las habilidades necesarias para la 
profesionalización en las artes musicales, ya sean en el desarrollo instrumental, la 
enseñanza del arte, la historia, la musicología, etc. En la segunda categoría, educación 
“por” la música, que es la que se pretende como un ámbito general de educación; a través 
de la cual se desarrollan las diferentes capacidades anteriormente expuestas Touriñán y 
Longueira proponen. 
En la educación musical como concepto pedagógico de formación general 
hablamos de un área de intervención orientada al desarrollo y construcción de la 
persona educando basada en competencias adquiridas desde la cultura musical que 
permiten aunar inteligencia, voluntad y afectividad en el desarrollo de toma de 
decisiones personales que tienen implicación en cada proyecto de vida, sea o no el 
alumno vocacionalmente músico o quiera ser en el futuro, un profesional de la 
música (Touriñán, 1995). (Touriñán & Longueira, 2009. 44-45)     
Por lo anteriormente dicho, esta investigación entiende la educación musical como 
educación “por” la música, vista como un ámbito general de educación, lo que permitirá 
conectar las diversas “capacidades” necesarias en la formación integral del estudiante, 
brindándole herramientas  que le serán útiles en la toma de decisiones para la construcción 
de su proyecto de vida. 
4.1.2 Inteligencia musical 
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Se entiende la inteligencia musical desde la definición de propuesta por Howard 
Gardner (1983), donde construye la teoría de las “inteligencias múltiples” (I.M.) que la 
expone como “la habilidad para resolver problemas o enfrentar situaciones conflictivas de 
manera coherente e ingeniosa y para diseñar o crear un producto valorado, al menos, por 
una cultura o comunidad”. (Prieto, 2014. 16)  y correlacionando la definición con las 
formulaciones teóricas planteadas por el grupo de investigación “Proyecto Zero” donde se 
plantea una clasificación de las diversas inteligencias, como son: inteligencia musical, 
inteligencia cinético-corporal, inteligencia lógico-matemática, inteligencia lingüística, 
inteligencia espacial, inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal, que se tienen en 
cuenta en la realización de la investigación como las aborda a través de la educación 
musical (Jimeno. 2000) 
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Ilustración 1 
 Gráfica tomada de: Tesis doctoral de Ortiz C, Hellver 2006 
La gráfica anterior expresa de manera clara y precisa como se conectan las siete 
inteligencias que propone Gardner en su teoría de inteligencias múltiples, y como todas 
ellas pueden convergir en la educación musical, pero si al gráfico se le da una lectura desde 
la parte inferior con dirección ascendente se puede, así mismo, comprender las muchas 
virtudes de una educación por la música. 
4.1.3  Dimensiones de intervención pedagógica. 
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En este punto del capítulo se explica cada dimensión de la intervención pedagógica, 
viendo la educación musical como un ámbito general de la educación. Partiendo del análisis 
realizado por Touriñán y Longueira en el 2010, quienes clasificaron como. 
Las capacidades desarrolladas por los alumnos con carácter general, desde 
la experiencia artístico-musical, podemos destacar las siguientes, que agrupamos en 
tres ámbitos (Campbell, 197, 2000; Despins, 1986; Poch, 1999; Shapiro, 1997; 
Goleman, 1996; Longueira y López, 2004): (Touriñán & Longueira, 2010. 165-166) 
Ámbito 
cognitivo 
Ámbito físico y 
psicomotriz 
Ámbito socio afectivo 
• Potenciación del 
razonamiento 
inductivo/analógico. 
 
• Mejora del lenguaje 
hablado-escrito. 
 
• Desarrollo de la 
memoria y las 
representaciones 
mentales. 
 
• Mejora de la atención 
sostenida. 
 
• Favorece el 
aprendizaje de 
segundas lenguas. 
 
• Influencia en el 
pensamiento 
matemático. 
• Mejora el control de los 
movimientos en general, y 
especialmente el desarrollo de 
la psicomotricidad fina. 
 
• Facilita el equilibrio y control 
del cuerpo. 
 
• Ayuda al control de la 
respiración. 
 
• Potencia la asunción de 
mecanismos de relajación. 
• Mejora la confianza en uno mismo 
(autoconcepto). 
 
• Favorece la asunción de responsabilidad. 
 
• Exige un alto grado de compromiso. 
 
• Estimula la perseverancia. 
 
• Desarrolla un miedo relativo al fracaso. 
 
• Facilita un mayor grado de tolerancia en las 
relaciones interpersonales. 
 
• Entrena el control de las emociones y la 
expresión de los sentimientos. 
 
• Aumenta la capacidad de resolución de 
problemas por uno mismo. 
 
• Fomenta las actividades cooperativas. 
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• Educa en la no competitividad. 
 
• Desarrolla el criterio personal. 
 
• Pone en práctica la comunicación y la 
empatía: aprender a escuchar a los demás desde 
un punto de vista que permita situarse en el 
lugar del otro. 
 
• Desarrolla progresivamente pautas de 
organización y autogestión de los recursos y de 
automotivación. 
 
• Exige valorar las compensaciones del esfuerzo 
y el trabajo. 
 
• Desarrolla la sensibilidad y el 
sentimiento. 
Tabla 1 Descripción de competencias musicales 
Realizado por: Ferney Sánchez (2015) 
Partiendo de la clasificación de las capacidades anteriores, en lo que respecta a esta 
investigación, es necesario tener en cuenta que al pensar en la música como un ámbito 
general de educación, esta aporta un área de “intervención” para promover el desarrollo de 
competencias sociales. 
Entendiendo el concepto de competencia como organización de 
conocimientos en una red funcional, aplicada a una familia de situaciones, orientada 
por una finalidad y formada por recursos cognitivos, afectivos, sociales y 
metacognitivos, con el objetivo de realizar una acción y resolver tareas (Marchesi, 
2005; Touriñán, 2007; Perrenaud, 2001, 2004). (Touriñán & Longueira. 2010b. 
158). 
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Por lo anterior, es necesario entender cuando se habla de intervención pedagógica se 
habla de tres dimensiones, que se identifican con inteligencia, voluntad y afectividad. Cada 
vez que se interacciona se actúa entre las tres dimensiones, aunque no con la misma 
proporción; todo depende de la particularidad de cada caso. Estas dimensiones desembocan 
en áreas de experiencia, que tratan de construir experiencia en el estudiante por medio de la 
educación. Del mismo modo que estas convergen en formas de expresión, que, pretenden 
mejorar el modo de expresión sobre sus logros en los estudiantes. 
Para ampliar el concepto del apartado anterior, se propuso la siguiente gráfica. 
Elaborado por: Ferney Sánchez (2015) 
Grafico 1.Dimensiones generales de intervención 
Haciendo un recuento, existe una diferencia entre enseñar música y educar con la 
música, este último plantea desde los postulados de Longueira (2011), un nuevo modelo en 
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el sistema educativo donde predomine la integración curricular, convirtiendo a la educación 
musical en un ámbito general de educación, la cual le permite mostrarse como una 
posibilidad de intervención pedagógica que puede generar y conformar determinantes 
internos para la producción de expresión y experiencia musical. Lo que permite abordar la 
educación musical desde las tres dimensiones generales visualizadas en la gráfica anterior.  
El siguiente apartado aborda la categoría proyecto de vida, que es un elemento 
fundamental de análisis, en tanto se convierte en una de las finalidades de la educación 
“por” la música, pues posibilita orientar al estudiante respecto a sus pensamientos, 
sentimientos y hacia el conocimiento de sus capacidades reales, facilitándole el inicio hacia 
la construcción de un proyecto personal. 
4.2 Proyecto de vida 
 
Basado en los postulados de D’Angelo (2000), se comprende el proyecto de vida como 
una construcción personal que vincula diversos factores intelectuales y emocionales, 
interrelacionándolos con los culturales, sociales y se constituye en un elemento 
fundamental en aras de configurar la personalidad en relación con el contexto y la vida 
social.  
Se comprende, entonces, como un sistema principal de la persona en su 
dimensionalidad esencial de la vida. Es un modelo ideal sobre lo que el individuo 
espera o quiere ser y hacer, que toma forma concreta en la disposición real y sus 
posibilidades internas y externas de lograrlo, definiendo su relación hacia el mundo 
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y hacia sí mismo, su razón de ser como individuo en un contexto y tipo de sociedad 
determinada. (D'Angelo. 2000:270) 
Esta construcción es realizada por una persona (en este caso el estudiante), utilizando 
sus experiencias previas, sus posibilidades, sus capacidades, sus competencias y las 
alternativas que le ofrece su entorno. Hablar de construcción se refiere a que no es algo que 
se pueda dar o heredar, se trata de trazar un camino y recorrerlo, pues, por más opiniones 
que puedan dar los padres, profesores y hasta terapeutas -sin intentar disminuirles valor-, es 
un camino que tiene que trazarse y recorrerse solo. 
4.2.1 Características necesarias  
 
Es necesario contar con unos condicionamientos mínimos que le permitan al estudiante 
proyectarse y anticiparse de manera acertada a lo que considera su proyecto de vida. En 
este sentido, es esencial que cuente con unas condiciones previas tales como:  
-  Carácter social: entendido como la posibilidad de reconocerse a sí mismo, siendo 
un agente activo y partícipe de su entorno y cultura. 
- Carácter afectivo: Comprende la necesidad de interrelación con sus congéneres, lo 
que le permite visibilizarse como parte de una colectividad.   
-  Carácter cognitivo: se refiere al nivel de entendimiento necesario para proponer 
metas, tareas y/o planes de acción. 
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Está claro que todos estos caracteres, al ser elementos de orden social, histórico y 
cultural, se encuentran transversalizados por una cuarta categoría, el lenguaje. En términos 
de Vygotski (1978). 
Es un componente mediatizador, que correlaciona los factores ontológicos  
con las particularidades propias del individuo en cada contexto y entorno social. El 
cual resulta fundamental en cuanto se convierte en el medio que permite 
exteriorizar la construcción de realidad y por ende de ser de cada sujeto (Vygotski 
L. 1978). 
Según Vygotski (1987), la construcción de dicha realidad ha sido punto de discusión 
en torno a qué tipo de estrategias se usan para lograrlo, mientras una tendencia plantea que 
esta se hace de manera individual, otra determina que esta construcción solo se puede hacer 
desde el acompañamiento social. En ambas, dicho proceso de construcción se configuran 
gracias al aprendizaje y para este caso, el aprendizaje humano. 
El aprendizaje es un proceso necesario y universal en el desarrollo de las 
funciones psicológicas y específicamente humanas y organizadas culturalmente. El 
aprendizaje es un proceso social, no privado o individualista, por lo tanto tiene que 
atender al desarrollo, para que el desarrollo continúe (Vygotski.  1987: 139) 
Dado que es esencial cumplir con los mínimos anteriores para construir un proyecto 
de vida y que dichos condicionamientos se presentan constantemente en muchos 
escenarios, no solo en los escolares. D’Angelo (2000) postula que es necesario contar con 
cierta madurez, producto de las experiencias y necesidades de los estudiantes, pues cada 
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experiencia y  necesidad se sitúan dentro de una o varias de las condiciones anteriores, lo 
que conllevará a la realización del trazado de su propio proyecto de vida,  
De esta manera, la configuración, contenido y dirección del Proyecto de Vida, 
por su naturaleza, origen y destino están vinculados a la situación social del 
individuo, tanto en su expresión actual como en la perspectiva anticipada de los 
acontecimientos futuros, abiertos a la definición de su lugar y tareas en una 
determinada sociedad. (D'Angelo, O. 2000). 
4.2.2 Situación social de Desarrollo  
 
El proyecto de vida (PV) al estar ligado, por su naturaleza, origen y destino con la 
situación social del individuo, se vincula estrechamente con la “Situación Social de 
Desarrollo” (SSD), el cual es uno de los factores más relevates en la concepción y 
construcción del PV. Tal y como se aprecia en la propuesta de D’Angelo (2002) 
De comprensión de la formación del PV a partir de la “posición externa” 
del individuo y la configuración de su experiencia personal, en la que se estructuran 
los siguientes componentes en sus dinamicas propias: las posibilidades o recursos 
de la persona, el sistema de necesidades, objetivos, aspiraciones, las necesidades (o 
actitudes) y valores vitales de la persona, todos enmarcados en un contexto social 
multiple y concreto, que necesita ser considerado en todas sus especifidades y 
relaciones, así como en su dinámica. (D'Angelo, 2002. 3). 
Es importante aclarar los conceptos de “personalidad” y “persona”, los cuales 
resultan fundamentales en la construcción del PV. Se entiende por personalidad la parte 
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intrinseca del ser (valores morales, estéticos, sociales, etc. y fines vitales de la persona) 
(D'Angelo. 8); lo cual comprende todas las manifestaciones propias del interior del sujeto. 
Mientras que el concepto de persona se refiere a la parte extrinseca del ser, pues involucra 
la manera como se desenvuelve el sujeto en un contexto socio-cultural dado. Ambos, se 
definen en el individuo de forma simultánea y correlacionada dando lugar a que cada ser 
sea único y auténtico .  
Es necesario tener en cuenta, otros factores esenciales dentro de la construcción  del 
PV. 
• Empleo del tiempo: entendido como la relación que existe entre la utilización 
actual del tiempo y las expectativas del mismo en el futuro, esto  permite que el 
estudiante estructure y organice asertivamente los tiempos concretos de las 
acciones que realiza y asi mismo los proyecte a mediano y largo plazo. 
• Autonomía personal: se fundamenta en la creación de un criterio propio del 
individuo frente a distintas situaciones personales y sociales. Por tanto, la 
construcción del PV facilitaría el pensamiento crítico, reflexivo y creativo 
indispensables en la formación de seres humanos íntegros. 
• Autodirección: apoyada en la categoría anterior, fortalece la autonomía desde el 
aspecto de la proyección, prepara al individuo para lo eventual y lo futuro, 
proporcionándole las herramientas necesarias para actuar adecuadamente desde el 
pensar, el sentir y el hacer. Todo esto sumado a procesos de autodeterminación y 
autorregulación, configuran el PV como esencial no solo en la definición de la vida 
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académica y profesional, sino que precisan su campo de acción desde las 
actividades cotidianas y el diario vivir individual y colectivo.  
4.2.3 Competencias humanas. 
 
Se habla de competencias humanas al buscar una comprensión completa de las 
relaciones que existen entre los procesos para la acción-desempeño y las instrucciones 
generales, que dan cuenta de la integralidad de los procesos intelectuales-cognitivos, 
motivacionales-afectivos, ejecutivos-auto reguladores que caracterizan cualquier acción 
humana (D'Angelo, 2002) 
Desde la perspectiva del mismo autor, lo que se pretende en este enfoque es dar una 
mirada holística del conocimiento, brindando una sincronía con argumentación y dirigida 
hacia la articulación del mismo.  
Los enfoques del desarrollo por competencias prestan su atención a la 
totalidad del individuo humano y su desempeño efectivo, concebido como un 
proceso a lo largo de toda la vida, que es perfectible y reestructurable en varios 
momentos de la trayactoria vital, acorde con las transformaciones cietífico-técnicas 
y sociales que provocan nuevos requerimientos de abordaje de situaciones 
complejas  (D'Angelo, 2002). 
Tomando la clasificación de las competencias humanas que hace D’Angelo, quien 
las agrupa en tres dimensiones principales (reflexivo-creativas, interactivas y 
autodirectivas) (D'Angelo, 2002),  donde cada dimención –desde mi perspectiva- vista 
desde el orden expuesto, se convierte en un paso para alcanzar la siguiente y dando mayor 
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importancia a la dimensión autodirectiva en la construcción del proyecto de vida. Las 
dimensiones son: 
a) Reflexivas-críticas-creativas: 
(Constituyen procesos básicos en las situaciones de aprendizaje y vitales) 
• Razonamiento 
• Indagación-Problematización. 
• Flexibilidad-Reestructuración. 
• Generación-Transformación. 
• Anticipación-Expansión. 
• Evaluación-Toma de decisiones. 
• Independencia-Autorregulación. 
b) Interactivas: 
(Conforman Valores humanos de disposición y comportamiento social) 
• Comunicación e Interacción social humana cooperada. 
• Relaciones estéticas. Sensibilidad en relación natural-social. 
• Relación ética, cívica e histórica. 
c) Autodirectivas: (Megacompetencias) 
(Conforman estructuras, direcciones y contenidos generales de la persona y sus 
Proyectos de Vida) 
• Autonomía. (Autoexpresión -Autenticidad-Autoestima). 
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• Autodesarrollo- Proyección y Orientación de situaciones vitales. 
(D'Angelo, 2002). 
En la construcción de las competencias humanas se toma en cuenta sobretodo la 
dimensión autodirectiva partiendo del hecho que se toma el plano de expresión de la 
persona como totalidad (D'Angelo, 2002). Sin olvidar lo dicho anteriormente en cuanto a la 
de la situación social del desarrollo, la dimensión interactiva juega un papel muy 
importante dentro de la construcción de estas competencias, debido a que 
La construcción de otro tipo de experiencia de relación con el mundo y de 
orden ético, que comporta un carácter determinado del establesimiento de 
relaciones sociales vinculados a la naturaleza cívica, moral e histórica que 
conforman las posiciones de principio ante los acontecimientos vitales. (D'Angelo, 
2002) 
A lo que refiere, es como se va construyendo la capacidad de entender y afrontar 
diferentes situaciones de la vida por medio de la forma como se relaciona con su entorno de 
manera reflexiva y creativa 
Finalmente, es importante comprender la necesidad de un proyecto de vida en la 
existencia de cualquier ser humano, pues concierne todas las dimensiones del mismo. Por 
tanto, la investigación hace uso de esta categoría para proporcionar a los estudiantes 
herrramientas que les permitan un desarrollo integral, basado en la educación “por” la 
música. 
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4.3 Pedagogía 
 
Este trabajo de investigación está permeado por el paradigma de educación 
constructivista, en cuanto esta postura le da facultad al estudiante de ser un sujeto activo, 
participe y protagonista de los procesos de enseñanza –aprendizaje. En dicho paradigma, el 
rol del docente es fundamental pues se convierte en el mediador que adecua espacios, 
situaciones e intereses en función de posibilitar escenarios atractivos para los estudiantes, 
de manera que puedan desarrollar y cualificar sus habilidades y potencialidades.  
Como su nombre lo indica parte de la idea de construcción para explicar o 
interpretar la manera como las personas adquieren conocimiento y tiene que ver por 
lo tanto con los procesos de adquisición del conocimiento y la manera como el 
sujeto las archiva o almacena. (Gómez, et al. 2002, p.10). 
El constructivismo se fundamenta en la construcción del conocimiento, es decir, no 
se transmite o entrega, sino que parte de saberes previamente obtenidos y organizados en el 
campo perceptivo del estudiante, con el ánimo de reestructurar sus redes mentales a partir 
de la nueva información para la adquisición de saberes prácticos, técnicos o conceptuales. 
Los factores envueltos en el proceso de construcción del conocimiento desde 
este paradigma son: el sujeto; quien es el que construye el conocimiento, los 
instrumentos; utilizados durante las actividades, los conocimientos por construir, 
una comunidad  referente donde el sujeto y la actividad se relacionan, las normas de 
relaciones sociales que regulan los comportamientos dentro de la sociedad, y por 
ultimo pero no menos importante, un compuesto de reglas que constituyen la 
disección de las tareas en la actividad (Serrano, J. 2011). 
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4.3.1 Postulados de distintos teóricos  
 
Es necesario comprender los fundamentos que dan origen a este paradigma, para lo cual 
se hace  un corto recorrido sobre algunos de los autores y postulados que lo fundamentan: 
La postura constructivista es el resultado de una serie de pensadores que desde diversos 
enfoques y áreas del conocimiento han aportado a la creación, fundamentación y 
consolidación del concepto. 
Immanuel Kant, desde la filosofía postuló que la percepción de la realidad es subjetiva, 
por ende, cada sujeto está en posibilidad de situar y construir su propia realidad. Esto da 
razón del papel preponderante de la percepción del estudiante en la construcción de su 
propio conocimiento. “el conocimiento es el producto del proceso que hace el individuo de 
la realidad, a través de unas categorías del entendimiento predeterminadas” (Gómez, et 
al.2002. p. 12). 
Jean Piaget, quien desde una mirada ontogenética, busca definir la manera de entender 
el desarrollo de conocimiento, recurriendo al estudio del niño. Parte de una mirada 
biológica para afirmar que las estructuras del pensamiento, evolucionan a lo largo de su 
vida y se adaptan a las diversas realidades del ser humano. Para esto Piaget se basa 
En el proceso de equilibración, asimilación y acomodación con que 
influencia el medio, defiende una concepción constructivista de la adquisición del 
conocimiento que se caracteriza por: <<establecer una relación dinámica entre el 
sujeto y objeto… ser un proceso de restructuración y reconstrucción en el cual todo 
conocimiento nuevo se genera a partir de otros previos. El conocimiento obedece a 
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necesidades internas vinculadas al desarrollo evolutivo, el conocimiento no se 
produce, se construye>> (Gómez, et al. 2002. p. 13-14). 
Joseph Novak, David Ausubel, William Gowin, coinciden con la teoría del 
aprendizaje significativo, la cual se centra en aquel aprendizaje que emerge en un contexto 
educativo, orientado intencionalmente a desequilibrar las estructuras mentales existentes, 
para ello necesario que el aprendizaje este relacionado con experiencias y que se vincule 
afectivamente con los intereses de los estudiantes. Ello permitirá que el educando genere y 
construya su propio aprendizaje reforzando así la postura constructivista. 
Lev Vigostky, le adiciona a la visión constructivista la importancia del contexto 
socio-cultural y simbólico (lenguaje) en tanto exalta el carácter histórico del ser humano. 
Por ello el conocimiento se construye en la interacción del sujeto desde su experiencia con  
el contexto donde se encuetran inmerso. 
Esa relación del sujeto con el entorno, le permitirá al estudiante adquirir nuevos 
conocimientos mediados por diferentes factores como el trabajo con sus pares, la 
orientación de los docentes,  la predisposición al ejercicio a realizar, entre otros.  
Sin embargo, los procesos de aprendizaje son continuos y cada vez más complejos; en 
ese sentido, cuando el sujeto alcanza determinado conocimiento se encuentra en un nivel de 
desarrollo real, lo que no implica un uso completo de sus capacidades y habilidades. Lo 
anterior motiva la adecuación de propósitos y actividades que encaucen el nuevo objetivo 
trazado por parte del docente. Dicho escenario que vincula las capacidades y las 
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potencialidades del estudiante con la intención proyectada por el docente se denomina Zona 
de Desarrollo Próximo (ZDP) concepto del cual se habla más adelante. 
4.3.2 Diferentes miradas del construccionismo 
 
Dentro del enfoque constructivista existen diferentes corrientes; a continuación se 
presentan tres de las más relevantes. Constructivismo radical: esta es una de las tendencias 
“con mayor sustento teorico, ya que se fundamenta en un posicionamiento ontológico y 
epistemológico del conocimiento en el plano filosofico (…) la cual se afirma que el mundo 
se crea por el pensamiento humano y depende de él”. (Barrero, C. et al, 2006, pág. 4).  
Glaserfeld, Ernest es uno de sus principales exponentes. Esta tendencia plantea dos 
principios basicos: 1) el conocimiento no se recibe pasivamente, sino que es construido de 
manera activa por el sujeto cognocente; por otro lado se encuentra el postulado que habla 
sobre la función de la cognición como algo adaptativo, que sirve para la organización de un 
“mundo experiencial del sujeto”, “ya que comprende esquemas de acción, conceptos y 
pensamientos,(…) considerados ventajosos de los que no lo son, porque lo que 
ordinariamente llamamos hechos no son elementos en un mundo independiente del 
observador, sino elementos de la experiencia de un observador” (Barrero, C. et al, 2006, 
pág. 4). 
Del constructivismo radical se puede concluir que, citando a Marin (1999), en el 
constructivismo el conocimiento es activamente construido por el sujeto, más sin embargo 
no se puede transmitir, debido a que  
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No se pueden transmitir significados o ideas al alumno, ya que es el sujeto 
el que en última instancia los construye (los significados del emisor son diferentes a 
los que son evocados en el receptor) y, por otro lado, afirma que la cognición tiene 
una función adaptativa (construir explicaciones viables de nuestra experiencia) y no 
es la de descubrir la realidad ontológica o la «verdad» de la realidad (Marín, N. 
1999. Pag. 483). 
El constructivismo cognitivo: el cual parte de la teoría Piagetiana, que 
efectivamente da lugar a la construcción del conocimiento como un proceso individual pues 
este tiene lugar en la mente del sujeto, donde se encuentran depositadas sus 
representaciones del mundo. Es por esto que se entiende como un proceso interno que 
relaciona la nueva información con la ya existente. 
Lo que da lugar a la revisión, modificación, reorganización y diferenciación 
de esas representaciones. Ahora bien, aunque el aprendizaje es un proceso 
intramental, puede ser guiado por la interacción con otras personas, en el sentido de 
que "los otros" son potenciales generadores de contradicciones que el sujeto se verá 
obligado a superar. (Serrano, 2011). 
En el constructivismo socio-histórico, que parte desde los postulados que plantea 
Lev Vygotski, quien dice que el conocimiento es adquirido a partir de una doble formación, 
intramental e intrapsicológico. De tal manera el factor social juega un papel de suprema 
importancia en la construcción del conocimiento; sabiendo que no basta con  esto debido a 
que por sí solo no refleja los mecanismos de internalización.  
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La teoría del desarrollo vygotskyana parte de la concepción de que todo 
organismo es activo, estableciendo una continua interacción entre las condiciones 
sociales, que son mutables, y la base biológica del comportamiento humano. (Lucci, 
M.  2006. p. 7). 
Él hace referencia a las funciones psicológicas elementales que tienen su origen 
desde lo biológico, por lo tanto están presentes en niños y animales, estas se caracterizan 
por ser acciones involuntarias o reacciones inmediatas a cualquier tipo de estímulo. Por lo 
tanto están sujetas al control del contexto. Es a partir de este punto donde se forman nuevas 
y cada vez más complejas funciones mentales, pero dependen también de la naturaleza de 
las experiencias sociales, pues.    
Las funciones psicológicas superiores son de origen social; están presentes 
solamente en el hombre; se caracterizan por la intencionalidad de las acciones, que 
son mediadas. Ellas resultan de la interacción entre los factores biológicos 
(funciones psicológicas elementales) y los culturales, que evolucionaron en el 
transcurrir de la historia humana. (Lucci, M. 2006. p. 8). 
Estas funciones psicológicas superiores tienen su origen en la vida socio-cultural del 
hombre, pero se dan a partir de actividades propias del cerebro, debido a que se valen de las 
funciones elementales, ya que estas están conectadas a todos los procesos cerebrales. 
Según Vygotsky, el desarrollo mental está marcado por la interiorización de 
las funciones psicológicas. Esa interiorización no es simplemente la transferencia 
de una actividad externa para un plan interno, pero es el proceso en lo cual ese 
interno es formado. Ella constituye un proceso que no sigue un curso único, 
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universal e independiente del desarrollo cultural. Lo que nosotros interiorizamos 
son los modos históricos y culturalmente organizados de operar con las 
informaciones del medio. (Lucci, M. 2006. p. 8).  
Vygotski hace énfasis en los argumentos que analizan el papel que juegan los 
factores genéticos dentro de la génesis del desarrollo no son de mayor importancia, pero a 
su vez exalta como “absolutamente determinantes” a los factores de tipo social. De este 
modo es. 
Es contundente al postular que el desarrollo es un proceso social que se inicia a 
partir del nacimiento y es asistido por adultos u otros agentes considerados más 
competentes en cuanto al manejo del lenguaje, habilidades y tecnologías 
disponibles en ese espacio cultural. En tal sentido, este desarrollo es custodiado o 
asistido por colaboración de terceros y se realiza en torno a la Zona de Desarrollo 
Próximo. (Vielma, E. Salas, M. 2000. p. 32). 
4.3.3 Zona de Desarrollo Próximo 
 
A partir de la corriente constructivista, la escuela se piensa más allá de la transmisión de 
conocimientos de una generación a otra nueva, se trata de fortalecer la capacidad intelectual 
del estudiante, la cual se da a través de la interacción estudiante-cultura, mediada por el 
maestro. Por eso  “Aprendizaje es un proceso social, no individualista, tiene que anteceder 
al desarrollo, para que el desarrollo continúe” (Vigotsky,L. 1978).  
La zona de desarrollo próximo (ZDP) expuesta por Vygotski, se refiere a la distancia 
que existe entre el nivel real del desarrollo y el nivel potencial de desarrollo. 
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La zona de desarrollo próximo. No es otra cosa que la distancia entre el nivel real 
de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 
problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución 
de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 
más capaz. (Vigotsky L. , 1988). 
Es por esto, que al hablar de construcción del conocimiento en los estudiantes desde 
la ZDP, se plantea un conocimiento meta, partiendo de unos saberes previos, el trabajo 
individual y colectivo para transformar, crear y refutar, y así mismo cambiar las estructuras 
mentales de los estudiantes, convirtiéndose precisamente en funciones mentales superiores. 
Este tipo de enseñanzas, metodologías y enfoques que se apoyan en este paradigma 
otorgan un papel más activo en los procesos de aprendizaje, ofreciendo las posibilidades 
necesarias al estudiante para desarrollar tanto sus habilidades musicales como las 
competencias humanas de las que se habló en el apartado anterior. Dichas competencias le 
son indispensables para desarrollarse de manera integral y al mismo tiempo le brindarán 
herramientas para la construcción de su proyecto de vida, sea o no el estudiante un futuro 
músico profesional.  
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5. MARCO METODOLOGICO  
 
En este capítulo se presentan los aspectos metodológicos propios de la investigación. Se 
expone el enfoque metodológico por la cual se ha optado, de tipo etnográfico, y el diseño 
de la metodología de las diferentes etapas de la investigación desarrolladas. 
5.1 Enfoque de investigación 
 
Debido a que el interés investigativo se centra en el desarrollo de las competencias 
humanas esenciales para la construcción de proyectos de vida sano, se considera pertinente 
tomar como punto de partida los estudios cualitativos, en cuanto permiten entender desde 
un contexto particular la vinculación de las competencias musicales con las competencias 
humanas, esenciales para la construcción del proyecto de vida sano. 
Lo que interesa aquí es el estudio de los significados, intenciones, 
motivaciones y expectativas de las acciones humanas, desde la perspectiva de las 
propias personas que los experimentan; con la intención de describir los contextos y 
circunstancias en las que tienen lugar, para a partir de ellos interpretar y 
comprender tales fenómenos. (Cornejo, M. 2003. 15). 
En la investigación de tipo cualitativo lo que se busca es comprender a profundidad 
sobre un tema y/o fenómeno de tipo social. Dirigiendo los esfuerzos de la investigación 
sobre la perspectiva tanto de los participantes como la del ambiente natural en la que se 
encuentran inmersos. 
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5.2 Metodología, método y técnica  
 
Antes de continuar con el marco metodológico, es necesario realizar una distinción 
entre cada uno de los términos para prescindir de confusiones futuras. (Ibarretxe, 2006: 25): 
⇒ Metodología: constituye el marco de referencia conceptual que describe y 
justifica la utilización de principios y métodos más adecuados a la hora de 
elaborar un proyecto de investigación determinado. 
⇒ Método: constituye el camino para alcanzar los objetivos de la 
investigación y está definido por formas estables de trabajar, desde la 
recogida de datos y análisis de éstos, hasta los resultados, conclusiones y 
posibles implicaciones prácticas. 
⇒ Técnicas: son los instrumentos y las estrategias concretas que se utilizan 
para la recogida y análisis de la información. (Ortiz, H. 2006). 
5.3 Método de investigación.  
 
5.3.1 Etnografía. 
 
La investigación etnográfica hace parte de la investigación cualitativa de las ciencias 
sociales y humanas, de tipo explicativo; dicho tipo va más allá de la descripción de los 
conceptos o fenómenos o de las relaciones que pueden suscitarse entre los conceptos, lo 
que quiere decir, es que están enfocados a dar respuesta de los cuestionamientos que surgen 
de los eventos y/o fenómenos físicos o sociales. En otras palabras, la intencionalidad de la 
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investigación etnográfica es “explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 
manifiesta” (Hernández Sampieri, R. 2010. 83-84). 
Este método de investigación se ajusta a la perfección a los contextos escolares, dado 
que en las aulas de clase convergen estudiantes de diferentes culturas, intereses, 
particularidades, etc. En este sentido la etnografía como método de investigación, puede dar 
respuesta a diversas inquietudes o problemáticas que se plantee el investigador y que en 
muchos casos ayudan a orientar la práctica pedagógica. 
Para el caso especifico de la investigación se trabajará con un grupo de estudiantes 
conformado desde el segundo semestre del 2013, pertenecientes a diferentes niveles de 
escolaridad secundaria y media, los cuales poseen un interés común: el gusto por la música, 
ello implica que sostienen una disposición por interpretar algún instrumento musical, la 
voluntad de dedicar su tiempo libre al desarrollo de las habilidades musicales, la 
experiencia que han vivido dentro del grupo les a despierta  aprecio por lo que allí se vive, 
tanto en el aspecto musical como a niveles de amistad y confianza entre ellos y conmigo 
mismo como su profesor, entre otros. 
La etnografía con su inherente sensitividad hacia las personas, la cultura y 
el contexto y a partir de su concepción global de las escuelas y la comunidad, 
permite analizar las fuerzas sociales, políticas, económicas y culturales que influyen 
en la educación y potenciar la mejora de la institución y sus procesos. (Paz, M. 
2003. 154). 
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5.4 Tecnicas de recolección de información 
 
En la realización de la investigación etnografica, la información se recoge de diversas 
maneras, como lo sugiere Ortiz en su tesis doctoral, citando a Bresler (2006) “la 
observación participante, entrevistas en profundidad estructuradas, semi-estructuradas y 
no estructuradas, historias de vida, cuestionarios, y algunas veces, incluso, test 
normalizados y otras tecnicas de medida relacionadas, diarios y análisis documental 
(Ortiz, H. 2006. 77). Es por ello que para llevar a cabo la recoleccion de datos dentro de 
dicha investigación se proponen las siguientes tecnicas e instrumentos: 
5.4.1 Observación participante 
 
Al utilizar la técnica observación participante se pretende introducir la investigación en 
el campo de estudio, partiendo del interés del investigador por captar la realidad desde la 
perspectiva de los participantes en el estudio. La relación investigador-participantes da 
lugar a la obtención de los datos descriptivos, como son: las palabras propias de las 
personas (habladas o escritas), la descripción detalla de cómo se desarrollan los fenómenos 
por parte del investigador. 
Es el medio para lograr la comprensión y explicación de la realidad del fenómeno 
estudiado. El investigador (observador) “participa” de la situación, es decir, penetra en la 
experiencia de las personas que está observando, pretendiendo convertirse en uno más. 
Analiza sus propias reacciones y motivos pero al mismo tiempo las de los demás. 
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El trabajo de campo involucra "mirada activa, una memoria cada vez mejor, 
entrevistas informales, escribir notas de campo detalladas, y, tal vez lo más 
importante, paciencia" (DeWALT & DeWALT 2002, p.vii). La observación 
participante es el proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de las 
actividades de las personas en estudio en el escenario natural a través de la 
observación y participando en sus actividades. Provee el contexto para desarrollar 
directrices de muestreo y guías de entrevistas (DeWALT & DeWALT 2002). 
SCHENSUL, SCHENSUL and LeCOMPTE (1999) definen la observación 
participante como "el proceso de aprendizaje a través de la exposición y el 
involucrarse en el día a día o las actividades de rutina de los participantes en el 
escenario del investigador (p.91). (Kawulich, 2005). 
La observación participante, en los últimos años ha venido logrando renombre entre las 
investigaciones educativas, debido a la gran cantidad de estudios cualitativos que emergen 
dentro de la escuela. Es por esto que se convierte en una herramienta indispensable en esta  
investigación. 
5.4.2 Entrevista etnografica semi-estructurada 
 
Esta tecnica de recolección de datos se refiere a la conversación mantenida entre el 
investigador y los participantes (investigados) con la intención de comprender a través de 
las propias palabras de los participantes, los problemas, soluciones, perspectivas, 
situaciones y experiencias que ellos tienen de su realidad. Para Denzin y Lincoln (2005, p. 
643) la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar 
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respuestas”. Además, esta técnica está fuertemente influenciada por las características 
personales del entrevistador, (Vargas, 2012). 
La entrevista semi-estructurada es utilizada, generalmente, como apoyo a la 
observación participante, con la intención de adquirir una mayor profundidad en la 
comprensión de cierto tipos de acciones y el desarrollo de los fenómenos a los que se 
pretenden dar explicación.  
Al respecto, Alonso (2007, p. 228) nos indica que:  
(…) la entrevista de investigación es por lo tanto una conversación entre 
dos personas, un entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el 
entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un discurso 
conversacional, continuo y con una cierta línea argumental, no fragmentada, 
segmentada, precodificado y cerrado por un cuestionario previo del entrevistado 
sobre un tema definido en el marco de la investigación. (Vargas, 2012) 
Del mismo modo, esta tecnica puede ser utilizada finalizando la investigación con la 
intencionalidad de afinar las conclusiones a partir de las respuestas que puedan dar los 
participantes. 
5.5 Instrumentos de recolección de información 
5.5.1 Matriz de rubrica, competencias musicales y humanas.  
 
Cabe destacar antes de mostrar las matrices, de qué manera se pretenden vincular dichas 
competencias. Como se mencionó anteriormente en la educación “por” la música las 
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competencias musicales se clasifican en tres ámbitos: cognitivo, físico y psicomotriz y 
socio afectivo. Las cuales se agrupan de la siguiente manera. 
AMBITOS 
COGNITIVOS FÍSICO Y PSICOMOTRIZ SOCIO-AFECTIVO 
-Tiempos de atención 
sostenida 
 
-Racionamiento 
inductivo/analógico 
 
-Desarrollo de la memoria 
 
-Representaciones mentales 
 
-La capacidad de lectoescritura 
musical 
-Mejora de la motricidad fina 
 
 
-Control y equilibrio del  
cuerpo 
 
 
-Control de la respiración 
 
 
-Mecanismos de relajación 
-Auto concepto,  
-Asunción de responsabilidad 
-Grado de compromiso y 
perseverancia 
-Relaciones interpersonales, 
-Control de emociones y 
expresión de sentimientos 
-Capacidad de resolución de 
problemas 
-Desarrollo de criterio personal 
-Comunicación y empatía 
Tabla 2. Clasificación de las Competencias Musicales  
  Elaborado por Sánchez Ferney  (2015) 
Del mismo modo para agrupar las competencias humanas tambíen se hablo de tres 
dimensiones que se ven reflejadas en los estudiantes a lo largo de su formación y en 
constante perfeccionamiento durante el resto de su vida. Dichas competencias se agruparon 
de las siguiente manera: 
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DIMENSIONES PRINCIPALES 
REFLEXIVAS-
CREATIVAS 
INTERACTIVAS AUTO DIRECTIVAS 
(MEGACOMPETENCIAS) 
 
• Razonamiento 
• Indagación-
Problematización 
• Flexibilidad-
Reestructuración. 
• Generación-
Transformación. 
• Anticipación-Expansión. 
• Evaluación-Toma de 
decisiones. 
• Independencia-
Autorregulación. 
 
• Comunicación e Interacción 
social humana cooperada. 
• Relaciones estéticas. 
Sensibilidad en relación 
natural-social. 
• Relación ética, cívica e 
histórica. 
 
• Autonomía. 
(Autoexpresión -
Autenticidad-Autoestima). 
• Autodesarrollo- 
Proyección y Orientación de 
situaciones vitales. 
(D'Angelo, 2002). 
 
Tabla 3. Agrupación de las Competencias Humanas 
 Elaborado por Sánchez Ferney  (2015) 
Para la recolección de datos, se desarrolló una matriz que identifica las 
competencias musicales desde el ámbito socioafectivo de los estudiantes y las vincule con 
las competencias humanas. Poniendo en conversación las posturas de Touriñan y Longueira 
con D’Angelo. 
En la siguiente gráfica se muestra como la relación entre las dos posturas se genera 
una interacción de manera natural y a partir de esta, se realiza la matriz principal. 
 
 
 Grafico 2. Relación de las competencias humanas con las competencias musicales
Elaborado por Sánchez Ferney (2015)
El instrumento de recolección de información es a partir de una matriz de rubrica, la 
cual permite recoger información de las intenciones, motivaciones y expectativas de las 
acciones humanas, en las competencias musicale
de las personas que las experimentan, con la intención de mostrar los criterios que se tienen 
en cuenta, la trascendencia de cada una de las categorías y los criterios de desempeño que 
refieren a cada ámbito de l
 
 
s del grupo, desde las perspectivas propias 
as competencias.  
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El propósito de este instrumento es responder al segundo objetivo específico de la 
investigación. “Identificar los elementos de las competencias musicales y las competencias 
humanas que se desarrollan en los estudiantes del grupo, a partir de los postulados teóricos 
de los diferentes autores”. 
El diseño de esta matriz de rubrica se divide en cinco aspectos diferentes. El 
primero, denominado ámbito; se refiere al conjunto de competencias de cualidades 
similares que pueden catalogarse o agruparse según el campo de conocimiento hacia donde 
estén enfocadas, que para el caso son el cognitivo, físico y psicomotriz y socio afectivo, que 
más adelante se definirán de manera más detallada.  
El segundo aspecto, muestra de manera particular la categoría a analizar dentro de 
las competencias musicales. En el tercer aspecto, se definen los criterios de desempeño 
estipulados para cada categoría, las cuales intentan precisar las diferentes acciones de los 
estudiantes, obedeciendo a la categoría en donde se encuentra y dándole coherencia a cada 
criterio con su categoría, las cuales a partir de una observación rigurosa se sistematizarán 
mediante una escala de Likert, que se encuentra ubicada en el cuarto aspecto, que permita 
identificar la frecuencia con la cual se llevan a cabo dichos desempeños.  
Finalmente el quinto aspecto, de interpretación dará paso a un análisis más profundo 
de los hallazgos que evidencie la matriz.    
Dichas competencias se encuentran clasificadas en tres grandes grupos, cognitivo, físico 
psicomotriz y socio afectivo. Debido a los limitantes propios de la investigación y al 
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particular interés que se tiene, se observará solamente un aspecto de cada ámbito y se le 
otorgará una mayor importancia al ámbito socio afectivo. 
5.5.1.1 Competencias y criterios de desempeño 
 
En el primer ámbito, cognitivo se utilizará la competencia “atención sostenida”, la cual 
responde a la competencia  básica de “aprender a aprender”, propuesta desde la ley 
orgánica de educación (LOE) en España, potenciando las capacidades y destrezas 
fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo. Ya que desarrolla en sentido del 
orden y el análisis de las situaciones o fenómenos propios de la actividad musical, bridando 
la posibilidad de trascender esta competencia a diferentes situaciones o fenómenos 
diferentes a la actividad musical. 
Los criterios de desempeño utilizados en esta categoría son:  
• “Se mantiene concentrado en la realización de una actividad durante 10 minutos 
consecutivos”, se utiliza está medida de tiempo teniendo en cuenta la edad y 
particularidades de los estudiantes, sobretodo la complejidad y lo agotador a nivel 
mental de las actividades. Prestando atención al desarrollo propio de la actividad 
musical, pero permitiendo incrementar de manera continua y progresiva la 
competencia básica de aprender a aprender.    
• “Asume con autonomía los tiempos destinados a la realización de las actividades 
programadas” en este criterio se tiene en cuenta el grado de compromiso que posee 
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el estudiante con el desarrollo personal de las habilidades musicales y la apropiación 
con la que asume sus responsabilidades en el grupo. 
• “Interioriza y asimila de manera crítica y personal las instrucciones dadas por el 
docente”, el estudiante realiza el proceso mental de equilibración, asimilación y 
acomodación del conocimiento, fortaleciendo sus estructuras mentales durante las 
prácticas musicales.   
Para el ámbito físico y psicomotriz competencia utilizada es “control y equilibrio de 
cuerpo”, la cual responde a la competencia básica de “aprender a hacer”, lo que refiere a los 
procedimientos y rutinas que el estudiante observa, asimila y desarrolla desde su papel 
como intérprete musical. Potenciando el conocimiento de su propio cuerpo y de sus 
intereses, generando la posibilidad de trasladar dichas competencias de la actividad musical 
fuera de ella. 
Los criterios de desempeño adoptados en esta categoría son: 
• “Mantiene la postura correcta, reflejando comodidad al momento de interpretar el 
instrumento” se percibe como el estudiante va  perfeccionando su postura para 
interpretar el instrumento  a través de las observaciones tanto del docente como las 
de sus compañeros y la crítica personal. 
• “Su actitud refleja interés por fortalecer la técnica instrumental”, en este criterio se 
tiene en cuenta el modo como el estudiante proyecta su voluntad para mejorar su 
técnica instrumental, generando y manteniendo en el grupo un ambiente de mejora 
continua. 
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• “Utiliza la repetición junto con la autocrítica para desarrollar las habilidades de 
interpretación instrumental”, a lo que se refiere este criterio es como el estudiante 
utiliza las instrucciones y observaciones aplicándolas en el desarrollo de la técnica 
instrumental por medio de la repetición y la concienciación de las acciones motoras 
para la interpretación musical.  
Para el ámbito socio afectivo la competencia utilizada es “criterio personal”, la cual 
responde a la competencia básica de “aprender a ser”, se refiere a los aspectos actitudinales 
del estudiante; facilitando el desarrollo equilibrado y acorde con las expectativas personales 
y sociales. Potenciando la capacidad de toma de decisiones para la resolución de problemas 
o situaciones específicas, dentro y fuera de la actividad musical. 
Los criterios de desempeño empleados para esta categoría son: 
• “Muestra con orgullo sus destrezas en el instrumento”, el estudiante reconoce tanto 
sus habilidades innatas como el esfuerzo que emplea para desarrollarlas, dándole un 
valor a su esfuerzo y talento. Teniendo en cuenta que con cada paso adelante que da 
aparecen dos pasos más por lograr. 
• “Reconoce sus debilidades y se esfuerza por fortalecer aquellas falencias en la 
interpretación musical”, el estudiante entra en una posición de autocrítica 
constructiva constante que le permite darse cuenta, ya sea por si solo o por los 
aportes de los pares o el docente, de sus aspectos por mejorar. Con la repetición de 
esta práctica, de manera constructiva, trasciende de manera natural a las demás 
actividades de la vida. 
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• “Investiga por su propia cuenta sobre su instrumento y sus posibilidades”, se 
convierte el estudiante en un investigador empírico de sus intereses, buscando saciar 
su sed de conocimiento específico, dando la posibilidad de encontrar sus propias 
respuestas y generando nuevos interrogantes, sumergiéndolo en diferentes universos 
de posibilidades y así plantearse nuevos retos y metas por alcanzar. 
• “Sus compañeros reconocen en él, el esfuerzo, la disciplina y el progreso en su 
desarrollo instrumental”, el proceso de autocrítica lleva consigo el aspecto de la 
intervención de pares, quienes de manera constructiva hacen referencia a la modo 
como el estudiante asimila, equilibra y acomoda el conocimiento desde una 
perspectiva externa, lo cual permite realizar de manera más efectiva la 
confrontación de su proceso y le facilita poder pensar un plan de mejoramiento. 
• “Reconoce en sus compañeros el esfuerzo, la disciplina y el progreso en el 
desarrollo instrumental”, del mismo modo en que es capaz de asimilar las 
observaciones que sus compañeros le hacen, brinda de manera constructiva aportes 
y críticas que encuentra pertinentes  en los procesos de sus compañeros, 
colaborando con los planes de mejoramiento de los mismos.      
Cada competencia responde a un ámbito del desarrollo, pero se le da un mayor valor al 
ámbito socio afectivo, pues es a partir de ahí donde se pretende dar énfasis ya que lo que se 
pretende es visibilizar el desarrollo integral de la persona a partir de las competencias 
musicales. Dentro de este ámbito se encuentran criterios de desempeño que dan respuesta a 
la coevaluación y autoevaluación, propias del paradigma constructivista.
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Matriz de rúbrica -competencias musicales-   
Observador: 
Ferney Daniel Enrique Sánchez Cáceres 
Fecha: 
Participantes: 
Espacio: I.E.D. José Joaquín Castro Martínez Hora Inicio: Hora Final: 
Ámbito Competencia  Criterios de desempeño 
Escalas de 
valoración Interpretación  
S AV N 
Cognitivo  
20% 
Atención 
sostenida 
Se mantiene concentrado en la 
realización de una actividad durante 10 
minutos consecutivos 
    
Asume con autonomía los tiempos 
destinados a la realización de las 
actividades programadas  
    
Interioriza y asimila de manera crítica y 
personal las instrucciones dadas por el 
docente 
    
Físico y 
Psicomotriz 
20%  
Control y 
equilibrio del 
cuerpo 
Mantiene la postura correcta, reflejando 
comodidad al momento de interpretar el 
instrumento 
    
Su actitud refleja interés por fortalecer la     
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técnica instrumental 
Utiliza la repetición junto con la 
autocrítica para desarrollar las 
habilidades de interpretación 
instrumental 
    
Socio 
afectivo 
60%  
 
 
Criterio 
personal 
Muestra con satisfacción por la buena 
ejecución en el instrumento 
    
Reconoce sus debilidades y se esfuerza 
por fortalecer aquellas falencias en la 
interpretación musical  
    
Investiga por su propia cuenta sobre su 
instrumento y sus posibilidades  
    
Sus compañeros reconocen en él, el  
esfuerzo, la disciplina y el progreso en su 
desarrollo instrumental 
    
Reconoce en sus compañeros el esfuerzo, 
la disciplina y el progreso en el desarrollo 
instrumental 
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6. PROPUESTA 
6.1 Propuesta Didactica  
 
6.1.1 Diseño de la propuesta pedagógica 
 
Para realizar el proceso de recolección de información se diseñó una propuesta 
didactica que permitió direccionar de el proceso de enseñanza instrumental a partir de 
ejercicios y melodías pensadas para desarrollar habilidades y destrezas musicales 
especificas, con la intencionalidad de potenciar competencias humanas. Esto, con el fin de 
cumplir con propósitos y el proceso de la investigación. 
Dichas tablas se muestran a continuación: 
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Tabla 4 Cronograma de actividades 
Actividad /Mes  junio Julio  agosto septiembre octubre noviembre 
Aprestamiento musical. 8 sesiones      
Montaje tres primeras 
melodías – Método Suzuki 
8 sesiones      
Construcción Escalas 
mayores 
 6 sesiones     
Ensamble Orquestal “El 
profe” Victoriano Valencia. 
 7 sesiones     
Montaje cuarta melodía – 
Método Suzuki 
 3 sesiones     
Control de la respiración, 
técnicas de relajación- 
pequeños cánones 
  6 sesiones    
Ensamble canción Banda 
Vals 
  10 sesiones    
Construcción de escalas 
menores 
   4 sesiones   
Montaje melodía cinco y seis 
método Suzuki 
   4 sesiones   
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Ensamble cansión 
“Yesterday” The Beatles 
   8 sesiones   
Intervalos melódicos en 
escalas mayores. 
    5 sesiones  
Ejercicios 1,2,3 y 4 del 
método Arban 
    5 sesiones  
Repaso y depuración de 
temas y ejercicios   
    6 sesiones  
Preparación para 
presentación de grados 
institucionales  
     8 sesiones 
Montaje “Marcha triunfal de 
Aida” 
     8 sesiones 
 
Tabla 5 Planeador de actividades 
TEMA OBJETIVO JUSTIFICACIÓN FECHA 
EL PROFE 
Victoriano 
Valencia 
Implementar los juegos ritmo-
melodicos simples a través de 
el desarrollo instrumental y la 
construcción del concepto de 
orquesta en los estudiantes 
La escogencia del tema tiene razón a través de la simpleza pero al 
mismo tiempo la complejidad necesaria para su interpretación, 
simpleza por la facilidad para memorizar cada momento de la pieza, 
complejidad por el cambio de sensación sonora al interpretar figuras 
melodicas y ritmicas por familia de instrumento y no como se venía 
 
Julio 01 a 
Agosto 01 
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trabajando en unísonos (una sola línea melódica)  
Septiembre 1 a 
Septiembre 30 Forjar en los estudiantes el 
concepto de trabajo en equipo 
a través de los distintos 
momentos de  interpretación 
que tiene la obra (forma 
musical) 
Asumir responsabilidades dentro de la agrupación en subgrupos 
establecidos por las particularidades de cada instrumento, lo cual 
benefia al grupo en general, esto es un paso importante en el desarrollo 
de las competencias humanas  propuestas por D’Angelo (2002). 
De la misma manera durante el ensayo, a través del trabajo entre pares, 
se generan espacios donde se potencia una Zona de Desarrollo 
Próximo, facilitando la interacción de los estudiantes y el intercambio 
de conocimientos. 
Desarrollar sentido de 
pertenencia e incrementar el 
deseo de conocer su 
instrumento por medio del 
perfeccionamiento de los 
atributos propios del mismo 
Querer y conocer el instrumento le permite al estudiante apropiarse y 
responsabilizarse de sus sueños, metas y objetivos. Es una manera de 
desarrollar bases para la construcción de un proyecto de vida. 
La autodirección desde la postura de D’Angelo (2002), prepara al 
individuo para lo eventual y lo futuro, lo que permite al estudiante no 
solo pensarse a futuro, sino también, desde lo cotidiano y en este caso 
desde las dinamicas propias del ensayo.  
BANDA 
VALS 
Victoriano 
Valencia 
Despertar en los integrantes 
del grupo aprecio por las 
diferentes expresiones 
musicales Colombianas a 
través de los tiempos 
En consecuencia con el desarrollo del sentido de pertenencia y el 
aprecio por el instrumento, es necesario trabajar con los estudiantes las 
diferentes expresiones musicales propias del país, pues esto hace parte 
de su identidad. Esta comprensión, enriquese el contenido y la 
dirección del proyecto de vida de los estudiantes, al favorecer  la 
“Situación Social de Desarrollo” D’Angelo (2000).   
Aproximar a los estudiantes a la historia de la tradición musical 
colombiana, permite un desarrollo de la persona desde la mirada 
“extrinseca del ser,” fortaleciendo la identidad del sujeto a partir de un 
 
Agosto 4 a 
Agosto 28 
 
Septiembre 1 a 
Septiembre 30 
Trabajar sentidos ritmicos 
ternarios (agrupación de los 
tiempos en tres) 
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contexto socio-cultural dado D’Angelo (2002). 
Trabajar en sentidos ritmicos distintos despierta sensaciones y maneras 
distintas de ver el mundo, estos sentidos ritmicos ternarios están 
directamente relacionados con las ascendencias, tanto europeas como 
africanas, lo que permite entrar en un quehacer global.  
Apoyándose en una de las teorias del desarrollo Vigotskiano, 
enunciando que “todo organismo es activo”, y que interáctua entre las 
“condiciones sociales y la base biologica del comportamiento 
humano”. (Lucci,M. 2006: 7) 
Trabajar sobre la asimilación 
del concepto de trabajo en 
equipo y la importancia que 
tiene en la orquesta, 
proyectandolo a las demás 
situaciones cotidianas 
Desarrollar tareas de manera indivual, por parejas o grupos más 
grandes, con el fin de obtener resultados grupales lleva a los 
estudiantes a asumir con responsabilidad y respeto cada una de estas 
tareas. Lo que permite al docente impulsar la trasposición de estas 
habilidades en otros aspectos de la vida y así convertirlos en 
competencias. 
El trabajo en equipo, es un método para que el estudiante desarrolle 
funciones psicológicas superiores, según Vigotsky, estas tienen su 
origen en la vida socio-cultural y el sujeto lo interioriza de manera 
única y personal bajo unos parámetros históricos y culturalmente 
organizados. 
Dar el reconocimiento necesesario al estudiante por su trabajo, y del 
mismo modo exigirle cuando no lo está cumpliendo, otorga la 
posibilidad de reconocerse como grupo de personas con diferencias 
pero con un objetivo común. Distinguiendo dentro de sus compañeros 
fortalezas y debilidades, lo que permite apoyarse entre si para obtener 
los mejores resultados, pues, “el aprendizaje es un proceso social, no 
Demostrar de manera concreta 
la importacia del trabajo y el 
esfuerzo, aún cuando este no 
sea el interprete principal en 
ese momento 
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privado o individualista, por lo tanto tiene que atender al desarrollo 
para que el desarrollo continue”. Vygotski (1987). 
 
YESTERDAY 
 
 
The Beatless 
Desarrollar en los estudiantes 
el oido armonico a través de la 
utilización de notas de larga 
duración. 
Los estudiantes deben aprender a trabajar en equipo para alcanzar 
objetivos comunes, respetar cada una de las partes dando sentido a 
cada uno de los roles y partes que se desarrollan en la canción.  
En los planteamientos de D’Angelo (2002), sobre la formación del PV 
desde la “posición externa” del individuo, se agrupan particularidades 
de cada ser: las posibilidades y/o recursos, las necesidades propias, los 
objetivos, entre otros; todo permeado por un contexto social. Esto les 
permite construir su conocimiento desde su experiencia en la 
interacción con el entorno (Vygotski).  
Octubre 1 a 
octubre 31 
Fortalecer las relaciones 
intrepersonales dentro de los 
estudiantes del grupo. 
Reconocer en sus compañeros y en ellos la importancia de su 
presencia en el equipo de trabajo. “siendo un agente activo y participe 
de su entorno y cultura” D’Angelo (2000). Lo cual es una 
característica esencial en la construcción del PV  
La importancia del 
acompañamiento armonico y 
el respeto por el protagonismo 
de cada familia de 
instrumentos. 
Realizar una autoreflexión critica de su proceso, las debilidades y 
fortalezas que va encontrando a lo largo del montaje. 
Potenciando megacompetencias (autodirectivas), las cuales conforman 
direcciones y contenidos generales que le permiten al estudiante una 
proyección y orientación en situaciones cotidianas 
Incrementar en los estudiantes 
el desarrollo del criterio 
personal. 
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MARCHA 
TRIUNFAL 
DE AIDA 
Giuseppe 
Verdi  
 
Brindar a los estudiantes un 
primer contacto con música 
estilizada europea  
Se escoge este tema aprovechando la celebración de los grados, la obra 
exige para su interpretación una ejecución llena de estilo y gracia, 
propia de la música erudita europea  
Noviembre 3 a 
noviembre 28/ 
Despertar sensibilidades que 
permitan a los estudiantes 
pensarse a sí mismos como 
seres capaces de pertenecer y 
de reproducir diferentes tipos 
de culturas  
El momento de los grados es muy importante para este proceso, pues 
es ahí donde existe una apropiación y un sentido sincero de 
apropiación de elegancia y estilo. 
La reestructuración de redes mentales pretenden desarrollar en los 
estudiantes nuevas miradas y expectativas sobre la interpretación, los 
estilos musicales y las posibilidades que tienen de hacer parte de 
diferentes contextos y culturas.    
Trabajar en el concepto de 
afinación en el instrumento y 
el grupo 
El hecho que la obra sea tan conocida entre la comunidad exige al 
grupo su interpretación correcta, pues así no se tenga ningún tipo de 
formación musical la audiencia podrá darse cuenta con facilidad de las 
errores en la interpretación.  
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7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
7.1 Fases del desarrollo metodológico  
 
Teniendo en cuenta que la intencionalidad de este proyecto de investigación se centra 
en el desarrollo de las competencias humanas esenciales para la construcción de un 
proyecto de vida sano, es  a partir de allí de donde nace la importancia de inferir como se 
vinculan las competencias desarrolladas en la educación “por” la música con las 
competencias humanas esenciales para la construcción de un proyecto de vida sano. El cual 
pretende dar respuesta al objetivo general. 
Durante el proceso de fundamentación teórica y el paso al trabajo de campo, se 
desarrolló una matriz de rúbrica, que responde al segundo objetivo específico. Sin embargo 
durante el proceso de la investigación se fusionaron las competencias musicales con las 
competencias humanas, en aras de ir articulando la información obtenida. 
Para ello fue necesario iniciar el análisis desde dos categorías: la identificación en el 
estudiante del reconocimiento propio y del contexto, observando las miradas de los pares 
(en este caso compañeros del grupo), la familia y los profesores. Para estos dos últimos se 
diseñaron instrumentos tipo encuesta. 
Además se diseñó y aplicó una entrevista de grupo focal a 4 los estudiantes que fueron 
la muestra con la que se trabajó, este último instrumento se aplicó al finalizar la propuesta 
didáctica planeada para la investigación. 
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7.1.1 Aplicación de la propuesta pedagógica  
 
El tiempo se tomó en tres momentos diferentes de la jornada, no se le avisó al 
estudiante sobre este ejercicio para obtener una información más clara. Los tiempos fueron 
los siguientes: 
De 8:20am a 8:30 am, de 9:50 a 10:00am y de 11:40 a 11:50am; estos tiempos son 
escogidos con el criterio de abarcar tres momentos de clase, son de gran importancia debido 
a la intensidad de la jornada de ensayo. El primer momento a pesar de empezar el ensayo a 
las 8:00am, se utilizan los primeros minutos para un saludo corto y lo que en los acuerdos 
de clase se llama “calentamiento”; donde los estudiantes arman sus instrumentos y 
calientan (el instrumento y el cuerpo) realizando ejercicios con los instrumentos de manera 
individual o grupal, según el gusto de ellos, se utiliza también para la entrega de partituras o 
para explicar dudas que los estudiantes hayan generado durante su trabajo individual. Al 
comenzar el ensayo general (8:20am), se realiza un repaso de lo trabajado en el ensayo 
anterior (montajes, interpretaciones, dinámicas, expresiones, etc.). 
El segundo momento, antes de salir al descanso del ensayo donde los estudiantes han 
trabajado en las actividades que se les brinda después del encuentro inicial, el trabajo va 
desde perfeccionamiento de frases musicales (pequeños fragmentos de las partituras), hasta 
memorización de la obra o melodía; pasando por el desarrollo individual, por compañeros 
del mismo instrumento, la misma familia (que se encuentran distribuidas en el caso del 
grupo en cuerdas, voz, metales, maderas y percusión; el piano debido a que no tiene la 
facilidad de movilidad, trabaja junto con la percusión y el bajo en un grupo que lleva por 
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nombre “base”) debido a la gran variedad de instrumentos con las que cuenta el grupo, el 
trabajo en este momento del ensayo es muy fuerte para el docente, pues debe estar 
pendiente de varios grupos pequeños que se encuentran en diferentes lugares; este cometido 
puede llevarse a cabo por dos razones; la primera responde a la cantidad de trabajo que se 
propone  y la segunda responde a la influencia misma que ejercen los estudiantes para 
desarrollar las obras de la mejor manera. 
El tercer momento escogido es casi al final del ensayo, donde generalmente pueden 
suceder dos situaciones específicas; la primera, que los estudiantes estén en un estado de 
concentración y emoción que no sienten el agotamiento ni físico ni tampoco mental, por 
otro lado, la segunda situación, es aquella en que los estudiantes ya no pueden más, pues ni 
el cuerpo ni la mente ya trabajan al nivel que se necesita para realizar una buena ejecución 
del instrumento. 
Durante la primera sesión de observación se pretendió no hacer ningún cambio a la 
dinámica de la clase para obtener información tanto de  los estudiantes como de la misma 
clase y así mismo realizar una autoevaluación del proceso que se lleva a cabo con el grupo 
en general. Al haber concluido la sistematización de la primera observación me queda una 
sensación de poder ofrecer mayores facilidades a los estudiantes y al mismo tiempo 
aumentar los retos de autonomía en ellos. 
Es por eso que al iniciar el mes de Septiembre, conforme al cronograma propuesto, se 
inicia el montaje de la siguiente obra “Yesterday – The Beatles” una adaptación de la 
canción para orquesta sinfónica realizada por mí en la etapa de estudiante universitario y 
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nuevamente adaptada a las particularidades del grupo de formación musical del colegio; 
dicha obra se entrega con unas características que de ser bien recibidas por los estudiantes 
entrarán a ser parte de las rutinas propias del grupo. Estas son:  
• la entrega de partituras traducidas con los nombres de las notas; como lo sugiere el 
método de enseñanza musical Suzuki. 
• la grabación de la obra completa en formato midi pero convertido a mp3 para que 
pueda ser reproducida en cualquier dispositivo de sonido y a su vez compartido 
también por medios tecnológicos. 
• la discriminación de cada uno de los diferentes instrumentos en grabaciones 
distintas para que puedan escuchar solamente un instrumento si así lo desean. 
La segunda sesión de observación se realiza a finales del mes de septiembre con la 
intención de reflexionar que tan eficientes resultaron las estrategias pensadas para el 
desarrollo musical del grupo en general, si estas estrategias han reforzado el desarrollo de 
las prácticas de autonomía en los estudiantes; habiéndoles exigido mayor trabajo individual 
en casa y el manejo y porte de la carpeta del grupo; utilizándola para reforzar de manera 
más intensa la lectura musical, no solo las notas sino que además la utilización de los 
símbolos más recurrentes en las partituras (signos de repetición, dinámicas de intención, 
ortografía en los fraseos, etc.).  
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8. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
  
En este capítulo se pretende dar respuesta al objetivo general y a cada uno de los 
objetivos específicos partiendo de los hallazgos que arrojaron los distintos instrumentos de 
investigación junto con la triangulación de la información y los aportes teóricos en los que 
se apoya este trabajo, la triangulación de análisis que se realizó tiene como eje las posturas 
de los tres campos teóricos anteriormente mencionados (educación musical, proyecto de 
vida y pedagogía), partiendo de las reflexiones generadas por los estudiantes en la 
entrevista semi estructurada, las observaciones consignadas en las matrices de rubrica y 
complementadas con los puntos de vista de los padres, profesores y directivos de la 
institución, todo esto por medio de las entrevista tipo encuesta realizadas. Asimismo, se 
evidencia la evaluación de la propuesta didáctica diseñada e implementada a lo largo del 
proceso de indagación.  
8.1 Entre lo musical y lo humano 
 
Al triangular la información se partió de dos grandes factores: por un lado,  las 
dimensiones pedagógicas desde la experiencia  artístico- musical, y por el otro el 
reconocimiento del estudiante a nivel personal, contextual y social. 
Las dimensiones pedagógicas desde la experiencia artístico- musical son tomadas desde  
Touriñán y Longueira quienes plantean la educación musical como un ámbito general de 
educación, la cual agrupa las competencias generales en: 
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• Ámbito cognitivo: el cual responde a la competencia general de “aprender a 
aprender”, potenciando las capacidades y destrezas fundamentales para el 
aprendizaje guiado y autónomo. 
• Ámbito físico y psicomotriz:  esta responde a la competencia general 
“aprender a hacer”, se refiere a los procedimientos y rutinas que el estudiante 
observa, asimila y desarrolla desde su papel como intérprete musical. 
• Ámbito socio afectivo: la cual responde a la competencia general de “aprender 
a ser”, referente a los aspectos actitudinales del estudiante; facilitando el 
desarrollo equilibrado y acorde con las expectativas personales y sociales. 
 
 Por otro lado D’Angelo (2000), al plantear que el estudiante es quien construye y labra 
el camino en su proyecto de vida, hace énfasis en que este inicia en el reconocimiento del 
sujeto, el cual se divide en tres partes, las cuales fueron adaptadas para la matriz #1 de la 
siguiente manera:  
• Reconocimiento contextual: que hace referencia a las observaciones que realiza el 
docente, apoyándose en las observaciones y comentarios de los estudiantes. 
• Reconocimiento social: donde se parte de la propuesta de D’Angelo en la Situación 
Social de Desarrollo, a partir de la posición externa del individuo y la configuración 
con su experiencia personal 
• Auto reconocimiento: en respuesta a una de las “megacompetencias” expuestas en 
la categoría de autodirectivas en los postulados de D’Angelo. Donde es el propio 
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estudiante quien realiza la reflexión sobre sus procesos y los resultados obtenidos 
durante su paso por el grupo de formación musical de la institución. 
8.2 Aprendo música mientras aprendo a vivir  
 
Desde el ámbito cognitivo y el reconocimiento contextual se encontró que los 
estudiantes demostraron a largo de la investigación un avance en el desarrollo de sus 
habilidades musicales, en la interpretación  instrumental a través de las prácticas realizadas 
en clase y en casa. Estas prácticas van desde la investigación personal sobre el propio  
instrumento, con la intencionalidad incrementar sus destrezas interpretativas hasta el 
desarrollo de sus habilidades de trabajo en grupo; tanto como miembro del mismo, como 
líder en el proceso de aprendizaje de los compañeros de instrumento, quienes llevan un 
menor tiempo de estudio instrumental.  El enseñar a sus compañeros técnicas 
interpretativas les ha permitido cuestionarse a sí mismos sobre el proceso, tal y como dice 
el estudiante 1. Durante la entrevista realizada al preguntarles. “¿qué los motivo a entrar en 
el grupo?”  “a mí lo que más me motivo fue que…aprender algo nuevo” (E.1. 14 de 
noviembre de 2015). 
Por otro lado se encuentran las voces de los otros compañeros, quienes manifiestan que 
su primera intención de integrarse al grupo fue por motivos sociales. 
Pues para mí… para entrar al grupo fue la necesidad de integrarme, porque 
hace un tiempo yo era… muy tímido y callado y necesitaba como formar parte de 
un grupo, por eso era que… así es, y por mi gusto al arte” (E.2. 14 de noviembre de 
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2015.). “a mí me motivo, por mis amigos, ya había varios en el grupo, entonces yo, 
me… me pareció que era chévere, y me integre (E.3. 14 de noviembre de 2015.) 
Esto refleja como los estudiantes aún sin conocer los beneficios que traería para 
ellos la educación  musical, llegan ahí por la necesidad de potenciar sus capacidades 
sociales; en palabras de Díaz Gómez (2005), la música es entendida como el lenguaje que 
trasciende por todos los sentidos.   
Continuando con el ámbito cognitivo, pero entrelazándolo con el reconocimiento 
social, se encontró  que los estudiantes le dan sentido y significado al proceso de formación 
musical, pues  al responder la pregunta “¿ustedes sienten que las cosas que hemos 
aprendido en música, que hemos llevado todo un trabajo, les han servido más que para el 
grupo?” demuestran  la seguridad y confianza que han venido obteniendo  durante el 
desarrollo del programa.   
En mí parte me ha ayudado, ya que la gente empieza a hablarme sobre el 
instrumento, yo ya puedo empezar a relacionarme con ellas, empezar a hablar de la 
vida mía y de la de ellos, y así empiezo a hacer más amigos. Por lo general allá en 
el comedor ya casi todo el mundo me conoce porque ya me han escuchado tocar y 
eso. (E. 2. 14 de noviembre de 2015).      
Complementando, la observación del docente “Refleja convicción,  confianza y 
firmeza en sus interpretaciones, su familiaridad y control del instrumento le permiten 
efectuar interpretaciones con buen nivel instrumental; lo que redunda en confianza y 
seguridad para el grupo y al mismo tiempo para el estudiante” (Instrumento de 
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observación.26 de septiembre de 2015.  p.17). Lo cual implica el fortalecimiento de las 
competencias musicales en el ámbito físico y psicomotriz y socio afectivo. 
Sumado a lo anterior, la reflexión brindada por el MEN en los lineamientos 
curriculares para el área de expresión artística, el arte (música) potencia en los seres 
humanos el encuentro consigo mismo, con su subjetividad; potenciando un pensamiento 
holístico. Lo que permite involucrar y entrelazar las competencias generales de manera 
clara y especifica. 
Otro aspecto que se analizó desde el ámbito cognitivo fue la disciplina, la cual se 
potencia con la práctica instrumental y se ve reflejada no solo ahí, pues  permea  otros 
aspectos de la vida de los estudiantes, cuando son capaces de reconocer defectos propios y 
se esfuerzan para superarlos. 
A mí sí… porque… ya que aprendo a relacionarme con las demás personas, 
aprendo a valorar lo que ellas son, como son en realidad y ya dejo de lado las 
diferencias, que si es muy joven o muy viejo… ya no me importa eso, ninguna 
diferencia, por lo general es por eso que consigo artos amigos, porque aprendo a 
valorar la gente (E. 2. 14 de noviembre de 2015). Me ha servido pa’ mí vida 
porque… yo antes digamos estaba hablando alguna persona o algo y… me ponía a 
hablar, sin que ellos pudieran terminar su conversación… pero ahora si, por la 
disciplina ya… ya he aprendido a que… tienen que hablar primero ellos” (E.1.14 de 
noviembre de 2015). 
En contraste encontramos la voz de la profesora de Humanidades del colegio; quien 
dice: “si ha mejorado, sin embargo en este caso, ya el niño se sobrestima y cree que no es 
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necesario cumplir con sus responsabilidades a cabalidad” (Encuesta a profesores, caso 
específico E. 1.).  
En la relación establecida entre el ámbito cognitivo y el auto reconocimiento se 
manifestaron aportes valiosos a partir de la voz de los estudiantes; púes en realidad son 
ellos los que están en contacto con las metodologías y didácticas desde otro punto de vista, 
tal y como se plantea desde el paradigma constructivista. Por lo tanto reflexionar sobre las 
dinámicas del ensayo es muy enriquecedor para el perfeccionamiento del mismo, lo es aún 
más, cuando esas reflexiones vienen de parte de los estudiantes; al preguntarles sobre 
¿cómo se sentían con las dinámicas del ensayo? Respondieron.  
A mí sí me parece interesante porque uno no se confunde, ni deja que otros 
se confundan… por diferentes tipos de sonido u otros pueden sonar más duro que 
los otros y no pueden escuchar su propio… su propio eh, estudio (E. 1. 14 de 
noviembre de 2015). Para mí, cada uno de los instrumentos tiene su distinta forma 
de acoplarse en la melodía, entonces si es bueno trabajar así separado para poder… 
encajar ahí entre todo lo que es la canción… los entrenamientos así aparte son 
buenos, en general, para poder ensayar con los que son de ellos y no confundirse 
con los demás. (E. 2. 14 de noviembre de 2015). 
Estas observaciones de los estudiantes ratifican el concepto de educación musical 
propuesto por Touriñán y Longueira (2009) mostrando la educación musical como un 
ámbito general de educación, donde desarrollan destrezas no solamente musicales sino que 
además desde la actividad musical tienen la posibilidad de aunar inteligencia, voluntad y 
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afectividad en el desarrollo de toma de decisiones personales que tienen implicación en 
cada proyecto de vida.      
Pero también sostienen que. 
A veces se ponen… digamos uno les está explicando, y  mientras uno les va 
explicando ellos van mirando digamos a otro lado, están mirando al cielo, están 
hablando con… con otras personas… de cosas que no tienen que ver nada con el 
grupo (E. 1. 14 de noviembre de 2015). 
Pues hay veces que no me gusta porque se ponen a molestar y a hablar con 
otras personas que no están trabajando (E. 4. 14 de noviembre de 2015).  
A mí sí me gusta, me gusta poder enseñarle a otras personas lo que yo ya 
sé, lo que yo ya tengo practicado y bien eso y yo también aprender con lo que están 
haciendo ellos, y lo normal sería poder practicar así los temas, pero es que, hay 
veces en los que no ponen cuidado y molestan, entonces yo como soy de los que se 
me sale rápido la piedra entonces yo decido no hacer nada más. (E. 2. 14 de 
noviembre de 2015).   
Esta mirada responde al compromiso y sentido de pertenencia que ha despertado el 
estudiante, y en otras palabras, a la Situación Social de Desarrollo;  partiendo de lo 
propuesto por D’Angelo (2000), sobre la “relación entre la posición que se ocupa en el 
sistema de relaciones sociales accesibles y la posición interna del individuo”.  
8.3  “Le gusta ocupar el tiempo tocando el instrumento y quiere mejorar” 
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Realizando una nueva triangulación, pero esta vez a partir de la intersección entre el 
ámbito físico y psicomotriz con el reconocimiento contextual, se pudo observar que los 
estudiantes demostraron avances en su nivel interpretativo instrumental debido al gusto que 
han despertado por el instrumento y a su talento natural para el mismo. Los niveles de 
progreso a estas alturas del desarrollo del proyecto ya muestran diferencias entre los 
estudiantes que no solamente les permiten estudiar en casa sino que además, sus familias 
les expresan apoyo y admiración por su talento y disciplina. 
En el caso específico del estudiante 2, quien reconoce por sí mismo sus progresos a 
nivel cognitivo y social también refleja un cuidado meticuloso  en su postura. 
Al momento de interpretar el instrumento adopta una postura adecuada; 
postura que ha venido perfeccionando a lo largo del año de manera consciente. Esto 
se refleja en la postura que normalmente mantiene, (una curvatura en la espalda 
media)” (Instrumento de observación. 26 de septiembre de 2015. p. 17). 
Por otro lado se encuentra el caso específico del estudiante 4, quien es poseedor de 
un talento natural para la música pero no ha podido despertar ni potenciar por completo su 
talento, estancándose y poniéndose obstáculos. 
Se le recuerda constantemente la importancia de su postura y el manejo de 
la tención corporal, pues esto lo agota física y mentalmente más rápido de lo que 
debería suceder, es otro factor que influye en su actitud al final del ensayo… De 
manera intuitiva busca desarrollar la interpretación de las partes de las obras o las 
canciones que este aprendiendo, pero su constancia en el perfeccionamiento es muy 
corta. Es debido al cansancio físico y mental que acumula por su mala postura en el 
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trabajo personal (cuando el docente no lo está mirando). (Instrumento de 
observación. 1 de agosto de 2015).   
En la construcción de su proyecto de vida, el estudiante 4. Se ve cohibido de manera 
inconsciente por él mismo, pues en contraste con los demás estudiantes de la muestra no 
presentó un avance a la par tanto en el desarrollo de las competencias musicales, como en 
el de las competencias humanas, lo cual se puede argumentar desde los planteamientos de 
la SSD descritos por D’Angelo (2002), la personalidad del estudiante se ve afectada por el 
desenvolvimiento de la persona dentro de sus contextos (colegio y hogar). 
Al realizar una interrelación entre el ámbito físico y psicomotriz con el 
reconocimiento social, se encuentran factores relacionados con las rutinas y 
comportamientos de las familias y de los estudiantes al estar lejos de la mirada del docente 
y el ambiente escolar. El reconocimiento que tienen los estudiantes en general es bueno, los 
padres manifiestan estar contentos y orgullosos de las prácticas musicales de sus hijos. Esto 
se ve reflejado en la encuesta realizada a los padres de los estudiantes quienes realizaron la 
encuesta sin ayuda de ellos, ninguno falló en el nombre real del instrumento; lo que da 
cuenta que en ocasiones han escuchado hablar a sus hijos del mismo. 
Al responder la pregunta “¿Ha notado cambios en la actitud del estudiante desde 
que hace parte del grupo musical? Positivos, negativos ¿Cuáles?  Todos contestan que son 
positivos,  
Le gusta ocupar el tiempo tocando el instrumento y quiere mejorar, se le 
nota el entusiasmo cada vez más por aprender y avanzar cada vez más. Por superar 
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y crecer en su carrera musical, dedica el tiempo necesario para dominar el 
instrumento y su imaginación es positiva,  es muy dedicado al estudio y le gusta 
mucho la música. 
Las respuestas reflejan un orgullo y compenetración entre las familias, 
evidenciándose aceptación y agrado por el proceso que llevan sus hijos en el grupo musical.  
De otro lado, el vincular el ámbito físico y psicomotriz con el auto reconocimiento 
de los estudiantes, da cuenta de la manera como se entrelazan las “megacompetencias” 
planteadas por D’Angelo con las actividades y rutinas musicales propuestas para el grupo. 
Durante la entrevista Se pregunta a los estudiantes ¿Cuántas veces utiliza el instrumento 
por semana?   
Yo saco el instrumento… unos cinco días a la semana, pero es que… no 
estudio cosas del colegio, a mí me gusta experimentar canciones nuevas… me gusta 
experimentar digamos… eh… ensamblar con el computador, en YouTube pongo 
digamos las mañanitas y mientras que va tocando, va sonando en el computador yo 
voy… siguiendo… a mí me gusta, pero casi no me gusta estudiar cosas de acá del 
colegio. (E. 2. 14 de noviembre de 2015).  
Lo cual concuerda con lo registrado en el instrumento de observación donde se 
describe el gusto del estudiante 1 por desarrollar sus potencialidades,  
Ha reconocido de manera más amplia y segura sus fortalezas (algo no muy 
común entre los estudiantes de la institución), las muestra con orgullo, pero al 
momento de enfrentar sus falencias interpretativas se minimiza y deja de sobresalir 
entre el grupo, si durante las obras o ejercicios se hace necesaria alguna de estas 
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habilidades el estudiante intenta salir por el lado más simple y así no dedicar mucho 
tiempo a sus debilidades interpretativas (instrumento de observación. p. 2-3). 
Este tipo de comportamientos refleja cierta prevención con respecto a los nuevos 
retos que el grupo musical le demanda, lo que lo lleva a asumir una actitud apacible ante las 
exigencias técnicas requeridas por las obras y ejercicios musicales. Esto deja en evidencia 
la necesidad de trabajar en el desarrollo de las competencias auto directivas que le permitan 
al estudiante proyectarse a mediano y largo plazo. 
De igual manera, ante la misma pregunta el estudiante 2 afirma:    
Yo por lo general soy de los que me gusta experimentar así, las mejores 
cosas, entonces yo, por lo general todos los días sacaba el instrumento, ponía un 
video en YouTube y miraba como tocar música nueva, por lo general todos los días 
(E. 2. 14 de noviembre de 2015). 
El estudiante demuestra una gran curiosidad por superar sus límites a través de una 
práctica poco común entre los estudiantes de la institución: el ser autodidacta. 
El estudiante se caracteriza por ser analítico, reflexivo y argumentar de 
manera coherente (descripción que realizan los docentes durante las comisiones de 
evaluación del curso); esta particularidad del estudiante al momento de utilizarla en 
las actividades musicales desemboca en un desarrollo de la técnica instrumental que 
supera las expectativas iníciales del docente (instrumento de observación. p. 5). 
Lo anterior muestra cómo determinadas características de carácter cognitivo, que 
refieren al nivel de entendimiento necesario para proponer metas, tareas y/o planes de 
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acción en determinadas situaciones o en las prácticas diarias del individuo, pueden llevar a 
que en este caso el estudiante por su propia iniciativa, desee superarse en el campo  
musical, lo cual responde a una de las categorías necesarias para la construcción de un 
proyecto de vida propuestas por D’Angelo (2000). 
8.4  “… por eso es que sigo en el grupo, para intentar liberarme un poquito lo de 
adentro” 
Realizadas las triangulaciones basadas en el ámbito socio afectivo con las categorías de 
reconocimiento, a las que se les entrego un mayor valor, porque es en este punto donde se 
evidencian con mayor fuerza las relaciones entre los conceptos propuestos (ver gráfico 2) 
Dentro del capítulo de metodología se hace la premisa de cómo las competencias musicales 
a partir del ámbito socio afectivo tienen la facilidad de vincularse con las competencias 
humanas.   
El trabajo que han venido realizando los estudiantes ha permeado en su confianza, 
brindando mayor seguridad en sus posturas,  posiciones y convicciones  personales y 
académicas. Una muestra de ello se ve reflejada en la opinión que brinda la profesora de 
idioma extranjero de la institución, quien ha tenido la oportunidad de trabajar junto con 
ellos desde hace varios años.  Al preguntársele: ¿Considera usted que el pertenecer al grupo 
musical les ha permitido mejorar la comunicación e interacción social con sus compañeros? 
Responde: 
Él estudiante 1. siempre ha tenido buena comunicación y la ha afianzado”, 
por otro lado al hablar del estudiante 2, la docente exalta más el proceso, dando 
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mayor validez a la reflexión del estudiante acerca de sus habilidades sociales 
diciendo “se siente seguro de sí mismo (Docente. 13 de noviembre de 2015). 
Y en palabras del estudiante 1, quien al contestar la pregunta en la entrevista: ¿Esa 
motivación inicial aún continúa? Responde: A mí… no es tan igual porque yo antes tenía 
como… pánico al presentarme frente de todo el mundo (E. 1. 14 de noviembre de 2015).  
Lo anterior evidencia cómo el trabajo de los estudiantes en el grupo ha permeado en 
la cotidianidad de su entorno, esto demuestra un desarrollo del estudiante como persona, 
desde la postura de D’Angelo (2000). El desarrollo de la parte extrínseca del estudiante 
permite observar la manera como se desenvuelve en su contexto socio-cultural.  
Por otro lado, se encuentra la mirada del estudiante 2, quien responde a la misma 
pregunta. 
Para mí sí sigue siendo la misma necesidad porque, ya hablo un poco más con la 
gente, pero sigo reprimiendo lo que tengo que decir a veces… por eso es que sigo en el 
grupo, para intentar liberarme un poquito lo de adentro   (E.2. 14 de noviembre de 2015). 
La entrevista de los estudiantes permitió establecer la manera cómo las prácticas 
pedagógicas dadas en el grupo, han potenciado el desarrollo como seres sociales. 
Pues a mí lo que me gusta aquí del grupo, es poder pasar bien con los 
amigos… antes yo no conocía a nadie que fuera así del salón, y ahora me llevo bien 
con personas de casi todos los cursos, de tercero hasta once. (E.2. 14 de noviembre 
de 2015).  A mí lo que más me gusta del grupo es que… cada vez que uno viene, 
aprende, pero cada vez es uno más social, habla con más gente, digamos de otros 
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cursos, y ya… uno solamente hablaba con los del curso de uno (E.1. 14 de 
noviembre de 2015). 
Una de las características necesarias para la construcción de un proyecto de vida, es 
la esencia social del ser humano, pues es en la interacción con el otro donde se fortalecen 
procesos físicos, creativos y sociales, siendo el estudiante  un agente activo de su entorno.  
Otro de los factores a observar, fue la percepción  de los estudiantes hacia sus pares 
y se realizó a través del siguiente interrogante ¿Cree que sus compañeros también cumplen 
una parte importante dentro del grupo?; a lo cual ellos responden. 
Cada persona tiene una parte importante en el grupo, porque cada uno así 
por su lado no podría intentar nada, pero gracias a los demás puede armar bien y 
sacar un buen tono, formar un grupo de música, que es lo que somos (E. 2. 14 de 
noviembre de2015). A mí me parece que si son importantes porque nosotros hemos 
ensayado muy pocas veces con el trompetista en mi casa… y no suena igual a que 
cuando venimos todos a ensayar acá en orquesta, en grupo (E. 1. 14 de noviembre 
de 2015). 
 Por otra parte, apoyado en el instrumento de observación aplicado a los estudiantes, 
se demuestra cómo  han venido trabajando en sus competencias de relaciones 
interpersonales  y comunicación y empatía. “Ha reconocido de manera más amplia y 
segura sus fortalezas (algo no muy común entre los estudiantes de la institución), las 
muestra con orgullo (…)” (instrumento de observación 01 de agosto de 2015). 
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Apoyado en la definición de la competencia general de “aprender a ser” (Touriñán 
& Longueira, 2010.), donde se extrae la categoría de criterio personal, se reconoce en los 
estudiantes un progreso al comprender la importancia del trabajo en equipo y del 
reconocimiento del otro, no solo durante los espacios exclusivos del grupo sino en su diario 
vivir el cual es evidenciado mediante sus comportamientos en otros escenarios 
institucionales. Lo anterior contribuye a que los estudiantes se den cuenta ya sea por si solo 
o por los aportes de los pares o el docente sobre sus aspectos a mejorar fortaleciendo su 
mega competencia auto direccional (autocritica) señalada por D’Angelo (2000). 
Al vincular el ámbito socio afectivo con el reconocimiento social se utilizaron tanto 
las encuestas como las respuestas de los estudiantes. Al realizarlas se pudo percibir que 
además de las palabras, se observaron reacciones diferentes en las gesticulaciones y los 
tonos de voz utilizados por los estudiantes. Al tocar el tema de los padres, de cómo ellos 
hablan con otras personas de los procesos realizados en el proyecto, los  estudiantes se 
manifestaron  emotivamente: 
Lo que me han dicho mis papás es que si, en los trabajos de ellos hablan de 
mi progreso en la escuela, que me está yendo bien y que aprendo a aprovechar el 
tiempo que tengo libre… y me enseña a poderme relacionar porque ya me empiezan 
a hablar sobre el instrumento (E. 2. 14. de noviembre de 2015).  Mi papá… mi papá 
y mi mamá si hablan con las hermanas, con mis tías, mis tías o… o yo hablo con mi 
primos… también… que sí, que… que es bacano que yo esté tocando algo y que… 
es mejor estar en un curso donde uno no, no va a coger vicios ni nada malo (E. 1. 14 
de noviembre de 2015). 
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Los estudiantes demuestran desde un ámbito socio afectivo la competencia general 
de “aprender a ser”, la cual se refiere a los aspectos actitudinales del estudiante, facilitando 
el desarrollo equilibrado acorde con las experiencias personales y sociales.  Dicha 
competencia general fortalece la dimensión autodirectivas (D’Angelo, 2002), que hace 
parte de las competencias humanas y se articula con las competencias musicales, donde el 
criterio personal parte de la mirada que hace el sujeto sobre sí mismo. 
Asimismo, la encuesta realizada a los padres de familia denota el orgullo por el 
trabajo realizado por sus hijos: “se le nota el entusiasmo cada vez más por aprender y 
avanzar cada vez más, por superar y crecer en su carrera musical”, “dedica tiempo 
necesario para dominar el instrumento y su imaginación es positiva” (padre de familia. 7 
de Noviembre de 2015). 
Del mismo modo, el estudiante 1, manifiesta un reconocimiento por parte de sus 
hermanos mayores; quienes no han tenido contacto con estudios musicales, “si, a mí sí me 
ha servido fuera del grupo… porque yo eh… digamos en el cumpleaños de…  de mi 
sobrina… mis hermanos me dijeron que les ayudara como a apoyar con el instrumento” 
(E. 2. 14 de noviembre de 2015).  
Por el contrario, en el caso del estudiante 4, contesta: “no, porque los únicos que 
saben que yo toco clarinete son: mi mamá, mi padrastro y mi papá, nadie más… y pues 
ellos casi nunca me dicen nada de que yo si toco bien o no” (E. 4. 14 de noviembre de 
2015). 
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Esto refleja, la importancia que a nivel familiar adquiere el trabajo musical de cada 
uno de los estudiantes, este factor puede o motivarlos a continuar con su proceso, si sus 
familiares conocen, promueven y enaltecen este tipo de prácticas, o simplemente como en 
el caso del estudiante 4, tomar una actitud de indiferencia, por desconocimiento o 
desinterés, las cuales pueden terminan por atenuar las motivaciones del educando.    
La triangulación que resulta entre el ámbito socio afectivo y el auto reconocimiento, 
se convierte en el más importante en este proceso, pues deja ver como los estudiantes han 
venido progresando en el desarrollo de la construcción de un proyecto de vida sano. 
 A partir de los postulados de D’Angelo quien habla de las competencias 
autodirectivas, se puede inferir que esto es un proceso que realiza cada persona de manera 
individual y se encuentra ligado al contexto y a sus pares, potenciando la parte extrínseca 
de su ser. Es así como a partir de esto, los  estudiantes se reconocen como parte importante 
dentro del grupo al utilizar estrategias de estudio propuestas por el docente, allí se entregan 
responsabilidades de enseñanza para con sus compañeros. 
Al contestar la pregunta “¿se sienten parte importante del grupo?”  
Pues en lo principal yo si me considero parte importante porque desde que 
se fue el anterior trompeta que era Cristian, me ha tocado enseñarle a los demás a 
manejar bien el instrumento (E.2. 14 de noviembre de 2015).  
Yo también me siento parte importante porque cada vez que tenemos una 
nueva tarea o así, yo soy el que me destaco, o sea puedo sacar las canciones bien,  
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estudiar también como son, sentirme… como que soy alguien en el grupo (E.3. 14 
de noviembre de 2015). 
Yo también me considero parte importante porque… digamos … eh, uno le 
puede, como uno sabe poco, ya uno le puede explicar a gente nueva, que la gente 
nueva después puede ir sacando cosas más interesantes del instrumento, le van a 
uno explicando, nos vamos transmitiendo cosas del instrumento… (E.1 14 de 
noviembre de 2015). 
Los estudiantes dejan entrever que comprenden la manera como se establece el 
proceso de aprendizaje con sus pares, reconocen y valoran la aplicación de ZDP Vygotski 
(1988), en la medida en que son capaces de describir los procesos pedagógicos dados a 
partir del intercambio de conocimientos y de los retos que le permitan alcanzar una nueva 
zona de desarrollo potencial bajo su contexto de desarrollo musical. 
Basados en el concepto de proyecto de vida de D’Angelo (2000), el cual dice que 
para la construcción de un proyecto de vida personal hay que vincular los aspectos 
intelectuales y emocionales interrelacionándolos con los culturales y sociales, los 
estudiantes reconocen la importancia que ha tenido su estadía en el grupo a partir de la 
comunicación y la empatía generada entre ellos.   
Por esta razón, se estableció la siguiente pregunta: “¿Sienten ustedes que ustedes 
contagian al grupo sus sentimientos? ¿O viceversa? 
A mí sí me parece porque… no hace mucho yo tenía una dificultad personal 
y cuando venía acá mis amigos me alentaban a que estuviera feliz y que no me 
dejara llevar por esas cosas (E.2. 14 de noviembre de 2015). A mí me parece que si 
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porque… cuando uno viene digamos acá triste o algo así… el grupo, el grupo no 
solamente es la gente que, que es amargada, o solamente se…  les importa ellos, a 
ellos les importan la… el sentido del humor de la otra persona… o importa como… 
como todos, que todos estén felices (E.1 14 de noviembre de 2015).   
Al preguntar por las reacciones que tienen en sus familias, durante los momentos 
que están estudiando, valorando el papel que juegan las familias en el proceso de educación 
musical los estudiantes responden a la pregunta “¿en sus casas que les dicen cuando están 
con el instrumento?” 
Pues a mí casi nunca me dicen nada porque yo me la paso ahí solo en la 
casa, solo me paso con mi abuelito y con mi hermano, a mí no me dicen nada, solo 
mi mamá me dice por la noche que si practique o no practique pero nada más (E.4 
14 de noviembre de 2015). 
En el tono que habla el estudiante al referirse al apoyo de su familia refleja una 
necesidad de atención no satisfecha y un vacío en el reconocimiento como un ser valioso e 
importante. Al no sentirse reconocido por ésta el estudiante se encuentra en desventaja con 
respecto a sus compañeros. Desde la perspectiva de la situación social de desarrollo SSD, la 
posición externa del estudiante se ve disminuida lo que tronca en él los objetivos, 
aspiraciones, necesidades, etc. que son indispensables para llevar a cabo una formulación 
inicial de un proyecto de vida.     
La razón por la que casi no lo hago mucho, muchas horas al día es por lo 
que mi instrumento es muy estridente, tiene el sonido muy fuerte, entonces por lo 
general mi familia me dice que toque más pasito o que deje de tocar porque suena 
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muy duro… pero yo si intento practicar lo más posible cuando estoy solo en la casa  
(E.2 14 de noviembre de 2015).  
A mí no me dicen nada, yo… digamos… cuando está mi mamá, está mi 
papá, o mi familia… mi núcleo familiar… yo pongo el equipo… o sea el 
computador, lo pongo muy, muy duro… y… cuando ven que estoy tocando, no me 
dicen nada, y digamos ya tengo un pedazo, ya tengo un pedazo aprendido o algo así 
voy y le presento a mi mamá y me dice que bien o algo así… (E.1. 14 de noviembre 
de 2015).   
De la misma manera se ve reflejada en la respuesta que da la mamá, que se 
encuentra clasificada en el “reconocimiento social”. Esto responde a las dinámicas 
familiares particulares del estudiante, quien cuenta con un apoyo muy fuerte por parte de su 
familia, al tolerar, reconocer y sobretodo facilitar los tiempos y espacios para la práctica del 
estudiante y en algunos casos hasta las prácticas que con su amigo trompetista han 
realizado en casa.  
Esto fomenta un ambiente propicio para su crecimiento como instrumentista, esta 
oportunidad que tiene resulta ser muy favorable desde la postura constructivista, donde se 
habla de la importancia del contexto socio-cultural y simbólico, el conocimiento se 
construye en la interacción del sujeto desde su experiencia con el contexto donde se 
encuentra inmerso.  
7.5.Evaluación de la propuesta pedagógica  
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Al finalizar el proceso pedagógico, en conjunto con todos los actores involucrados, se 
pudo establecer lo siguiente: 
 El desarrollo de la propuesta pedagógica cumplió con la intencionalidad de 
proporcionar a los estudiantes una opción de educación integral que les permitió 
fortalecer el desarrollo de las competencias humanas a través de la educación 
musical, esto fue posible por los aportes teóricos brindados por Touriñán y 
Longueira en el campo de la educación musical, de la misma manera los 
postulados de D’Angelo en el concepto de competencias humanas. 
 La propuesta pedagógica tuvo un impacto positivo en la institución, pues a partir 
de la socialización a directivos, sedes y jornadas, se hizo evidente la intención 
de ampliar el proyecto de educación musical a nivel institucional. 
 Por otro lado, las familias de los estudiantes que pertenecieron al grupo durante 
el transcurso de la propuesta, demostraron interés y satisfacción por el desarrollo 
de las competencias sus hijos tanto a nivel académico como convivencial. Ellos 
reconocen la importancia de haber pertenecido al grupo y demuestran interés en 
continuar apoyándolos en este nuevo ciclo.  
• Fortalezas: 
- El diseño e implementación de la propuesta, fue coherente con los intereses 
pedagógicos e investigativos iniciales. 
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- Los estudiantes fueron asumiendo de manera paulatina compromisos con el 
desarrollo de la propuesta. 
- La institución educativa contribuyó con la adecuación de espacios, tiempos y 
recursos necesarios para la ejecución de la propuesta. 
- Se modificó la dinámica de aula, estableciendo nuevos espacios de interacción 
entre pares, con el docente y con la música en el marco del desarrollo de las 
competencias humanas.  
- Los espacios de ensayo, potenciaron el trabajo cooperativo y colaborativo entre los 
estudiantes, fortaleciendo las competencias de carácter social 
- Se generó en los estudiantes la importancia del reconocimiento y la apreciación del 
esfuerzo y trabajo de sus pares. 
• Debilidades: 
- Faltó acompañamiento de los padres de familia en los procesos pedagógicos de sus 
hijos.  
- La propuesta pedagógica se vio limitada en la medida en que solo un docente 
estuvo liderando el proyecto, enseñando a interpretar diferentes instrumentos, sin la 
posibilidad de profundizar en ninguno.  
- La intermitencia en la asistencia de algunos integrantes del grupo musical, no 
permitió un nivel más alto de perfeccionamiento de las obras musicales. 
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- Muchos estudiantes no cuentan con los recursos económicos para adquirir y 
mantener un instrumento musical.  
- A los estudiantes les es difícil aceptar, por perjuicios socio- económicos, que la 
música puede ser un proyecto de vida para ellos.  
• Proyecciones: 
- Generar convenios interinstitucionales que permitan ampliar la capacidad del 
proyecto (recursos humanos y físicos). 
- Vincular el grupo musical con diferentes eventos y escenarios a nivel local y 
distrital con el fin de propiciar una interacción con otros grupos e iniciativas.  
- Redistribuir el grupo musical en tres subgrupos (banda de vientos, orquesta latina, 
banda de rock) en aras de ampliar las expectativas de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 
 
Esta investigación ha establecido luego de la documentación teórica junto con la 
experiencia e implementación de la propuesta didáctica, las siguientes conclusiones: 
La relación que se da entre las competencias desarrolladas en la educación por la 
música y las competencias humanas es a partir de los planteamientos de Touriñán y 
Longueira cuando tratan las competencias musicales de tipo socio – afectivo, entre las 
cuales se encuentran: la capacidad de resolución de problemas, el desarrollo de criterio 
personal y el auto concepto entre otras. Relacionándolos con los planteamientos de 
D’Angelo, quien ubica dentro de las competencias humanas de dimensión auto directiva la 
autonomía, el auto desarrollo y la proyección de situaciones vitales. 
La vinculación entre las anteriores posturas teóricas, en el marco de la propuesta 
pedagógica se correlacionan, fortaleciendo en el estudiante competencias tanto musicales 
como humanas de manera simultánea. Razón por la cual, el análisis propuesto inicialmente 
se realizó utilizando un solo instrumento de recolección de información que posibilitó la 
descripción paralela entre dichas competencias. 
 Todo el proceso investigativo arrojó una serie de consideraciones, que describen la 
forma de relación entre las competencias desarrolladas en la educación “por” la música con 
las competencias humanas esenciales en la construcción de un proyecto de  vida sano: 
Una de las características necesarias para la construcción de un (PV) es el desarrollo 
de las habilidades sociales. De esta manera la música y el estudio musical ha permitido a 
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los estudiantes crear situaciones de interacción tanto con personas pertenecientes al grupo, 
como con aquellas no vinculadas a este espacio pedagógico. La investigación dio cuenta 
que algunos estudiantes que inicialmente se caracterizaron por ser muy tímidos o con pocas 
habilidades sociales, al ingresar al grupo musical incrementaron la cantidad de 
oportunidades de relacionarse con otros, permitiendo trabajar en este aspecto de manera 
natural, pues se genera un ambiente favorable para desarrollar competencias interactivas. 
Otra de las ventajas que se encontró en el proceso de investigación, es la manera 
como los estudiantes van adquiriendo confianza en sí mismos a través del instrumento, al 
darse cuenta de sus progresos en la interpretación y el entusiasmo con el que se refieren a 
su participación dentro de la agrupación; esta confianza trasciende del instrumento hacia la 
argumentación y la autorreflexión que los estudiantes demuestran tanto en los ensayos del 
grupo como en los demás procesos académicos.  
La disciplina que potencia el estudio de la música a partir de la practica instrumental 
permea a los estudiantes de manera natural e integral, esto se ve reflejado en la capacidad 
de concentración y la resistencia física que adquieren, lo cual les permite proponerse metas 
y trazarse caminos para alcanzarlas; respondiendo a otra característica necesaria para la 
construcción de su propio (PV), de carácter cognitivo. 
Uno de los grandes beneficios que ha traído a los estudiantes del grupo la educación 
musical ha sido estar siempre en disposición de perfeccionar y aumentar su nivel 
interpretativo, a generar un ambiente de trabajo y esfuerzo personal y grupal que los 
impulsa mejorar. Es por eso que al encontrarse con un reto, algo que está por fuera de su 
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zona de confort, los hace reaccionar, integrando nuevas  posibilidades y recursos, reflejado 
en sus objetivos y aspiraciones personales y las de su entorno; que, en palabras de 
D’Angelo (2003) afectan su  “situación social de desarrollo”. 
Al estar en una actitud de trabajo y perfeccionamiento, los estudiantes entran a crear 
nuevas funciones psicológicas superiores, pues esto es debido al ambiente generado y 
mantenido por la educación musical dentro de las dinámicas del ensayo, que también entran 
a potenciar un pensamiento holístico, entrelazando su subjetividad con el entorno, por lo 
tanto incrementan su auto reconocimiento. 
El auto reconocimiento que los estudiantes desarrollaron va de la mano de la 
autocrítica, donde ellos reconocieron sus avances, pero son también consientes del camino 
que falta por recorrer y los pasos a tener en cuenta en la consecución de sus objetivos. 
La dinámica de trabajo con pares en el grupo favoreció un ambiente donde se pudo 
trabajar el concepto de la ZDP, esta se dio a partir de orientaciones pedagógicas junto con 
motivaciones y estímulos constantes a los estudiantes, quienes al sentirse reconocidos por 
el docente y por sus pares entraron y se mantuvieron en la dinámica de trabajo, potenciando 
procesos de aprendizaje cada vez más complejos. Esto indica, citando a Vygotski, que el 
“aprendizaje es un proceso social, no individualista, tiene que anteceder al desarrollo para 
que el desarrollo continúe (Vygotski, 1978).    
Para los estudiantes del grupo el trabajar con los pares a partir de una estrategia 
didáctica llamada “líder de grupo”, estrategia que se caracterizó por ser ellos quienes 
asumen compromisos de enseñanza a sus compañeros menos avanzados, esto resultó útil al 
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demostrar progresos en el montaje de las canciones de manera más ágil. Dicha estrategia 
arrojó que si bien los estudiantes desconocen el concepto de la ZDP la ponen en práctica en 
su rol como líderes y reconocen sus beneficios.  
El haber proporcionado a los estudiantes un espacio de educación musical les bridó 
una oportunidad de afianzar más sus habilidades sociales, el hablar, comunicarse, 
expresarse y sobretodo el escuchar a los demás los sumerge en un ambiente de aprendizaje 
cognitivo a partir de la interacción con el otro, creando entre ellos un contexto sociocultural 
favorable para el desarrollo de competencias humanas interactivas, que según D’Angelo 
(2009) “conforman los valores humanos de disposición y el comportamiento social”.  
Si bien, la educación musical brinda herramientas para el desarrollo cognitivo, 
genera ambientes de trabajo favorables para el crecimiento personal, potencia en los 
estudiantes el auto reconocimiento, entre otros beneficios. Lo anterior no tendrá 
trascendencia en los estudiantes si no se fortalece desde un contexto familiar.  
El acompañamiento y la motivación de las familias, es indispensable en el 
desarrollo de las competencias musicales, pues, para la construcción del conocimiento, las 
relaciones sociales son la base biológica del comportamiento humano. En este sentido, para 
el desarrollo de las competencias humanas el acompañamiento de la familia es de vital 
importancia. Tal  y como lo dice Marcos Lucci, citando a Vygotski “Las funciones 
psicológicas superiores tienen su origen en la vida socio-cultural” (Lucci, M. 2006: 8). 
Al concluir el proceso de esta investigación, y en concordancia con la 
conceptualización que ofrece el (MEN) desde los lineamientos curriculares para el área 
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artística, donde la utilización de espacios, escenarios y recursos, son considerados ejes 
importantes para transversalizar la educación artística en los procesos educativos, la 
experiencia investigativa permitió dar cuenta de la pertinencia de estos, en el desarrollo de 
las competencias humanas desde las tres dimensiones principales que D’Angelo (2002) 
menciona, reflexivo-creativas, interactivas y autodirectivas. 
Desde la postura constructivista, la educación musical le brida al estudiante la 
facultad de ser protagonista de sus procesos de aprendizaje lo cual le permite un desarrollo 
de las competencias humanas a través de las prácticas musicales de forma natural.  
Si bien es cierto, que las competencias humanas no solo se pueden alcanzar a través 
de la educación por la música, sino desde cualquier ámbito general de educación desde lo 
transversal e interdisciplinar, la educación musical brinda posibilidades de integración del 
conocimiento, junto con el desarrollo del ser en su subjetividad, siendo un actor 
participativo y transformador de su entorno. 
Sin embargo, cabe mencionar, que esta investigación deja las puertas abiertas a 
nuevas propuestas que pretendan encontrar otros tipos de relaciones entre las competencias 
desarrolladas en la educación por la música y las competencias humanas, con el fin de 
contribuir en la construcción de un proyecto de vida sano o con otros propósitos 
investigativos. 
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Matriz de rúbrica  
-competencias musicales-   
Observador: Ferney Daniel Enrique Sánchez Cáceres Fecha: 01 de agosto de 2015 Participantes: 
• Integrantes del grupo de formación musical 
• Guerrero Cruz Luis Fernando 
Espacio: I.E.D. José Joaquín Castro Martínez Hora Inicio: 8:20 am  Hora Final: 12:00 m 
Ámbito  Competencia  Criterios de desempeño 
Escalas de valoración   
Interpretación  
S AV N 
Cognitivo  
20% 
Atención 
sostenida 
Se mantiene concentrado en la realización de una 
actividad durante 10 minutos consecutivos 
 X  
8:20am a 8:30am en este lapso el estudiante se 
encuentra muy activo y con ánimo de trabajar, presenta 
los ejercicios propuestos interpretándolos de la manera 
como se le sugirió, se muestra atento,  participativo y 
recíproco en la clase. Su concentración se ve reflejada 
durante este lapso de tiempo. 
De 9:50am a 10:00am el estudiante demuestra haber 
utilizado el tiempo de manera eficiente, él y su grupo 
evidenciaron avances en la interpretación de la parte 
“A” de la obra “Banda Vals”. 
Luego de haber terminado el descanso el estudiante se 
muestra más animoso e inquieto, generando indisciplina 
con sus compañeros a través de bromas verbales y 
comentarios salidos de los temas a tratar; lo que 
desemboca en un llamado de atención verbal por parte 
del docente 
De 11:40am a 11:50am al momento de tomar la última 
muestra del día, y en medio del ensayo general se 
comprobó la desconcentración del estudiante al no 
poder interpretar su parte junto con el grupo. Se 
comprueba por la distracción del mismo en los 
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momento de entrada y salida melódica que posee su 
parte   
Asume con autonomía los tiempos destinados a la 
realización de las actividades programadas  
 X  
Durante la primera jornada de ensayo, el estudiante se 
mostraba muy animado y con mucha actitud para el 
mismo, pero al empezar el segundo momento de 
trabajo, su buena actitud y buen humor se habían 
convertido en indisciplina y desconcentración, lo cual no 
le permitió seguir con el ritmo de trabajo alcanzado 
durante la primera etapa.  
La indisciplina y el llamado de atención afectaron su 
estado de ánimo, llevando su rendimiento en el ensayo 
a niveles más bajos de producción de los que había 
demostrado durante la primera parte del ensayo.   
Interioriza y asimila de manera crítica y personal las 
instrucciones dadas por el docente 
  X 
El estudiante, al igual que los demás compañeros del 
grupo se limitan a seguir la instrucción brindada, mas no 
cuestionan de manera directa la orden, el ejercicio y 
tampoco proponen alguna alternativa diferente 
Físico y 
Psicomotriz 
20%  
Control y 
equilibrio del 
cuerpo 
Mantiene la postura correcta, reflejando comodidad al 
momento de interpretar el instrumento 
X   
Una de las particularidades de este estudiante es la 
preocupación por su postura, se debe al contacto 
directo que sostuvo con un maestro especializado en su 
instrumento, que tuvimos la oportunidad de llevar 
durante el año pasado y en ese momento solo él en el 
grupo interpretaba el trombón.  
Una de las cosas que más lo marco fue la lección del 
cuidado de su postura  
Su actitud refleja interés por fortalecer la técnica 
instrumental 
 X  
Al momento de interpretar se muestra como un 
instrumentista con entusiasmo para mejorar y poder 
desarrollar habilidades físicas y mentales que le 
permitan interpretar pasajes y obras más complejas. 
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Una actitud característica del estudiante es el alabarse a 
sí mismo cuando sabe o se le reconoce, por parte de los 
compañeros o el docente, su buena ejecución; lo que 
demuestra su interés y entusiasmo por el desarrollo 
interpretativo del instrumento.  
Utiliza la repetición junto con la autocritica para 
desarrollar las habilidades de interpretación 
instrumental 
  X 
En conjunto no, el estudiante, durante el tiempo que 
lleva en el grupo, se ha dado cuenta de la importancia 
de la repetición para la memoria muscular y el 
desarrollo instrumental, pero no ha alcanzado el nivel 
de autonomía necesario para la autocritica, es por eso 
que es de gran importancia el acompañamiento de 
pares y del maestro. 
Socio 
afectivo 
60%  
 
 
Criterio 
personal 
Muestra con satisfacción por la buena ejecución en el 
instrumento 
X   
En este aspecto el estudiante cumple con las 
particularidades de un artista, pues se muestra de 
manera clara su empatía con la reacción de la gente al 
verlo y oírlo interpretar su instrumento 
Reconoce sus debilidades y se esfuerza por fortalecer 
aquellas falencias en la interpretación musical  
  X 
Ha reconocido de manera más amplia y segura sus 
fortalezas (algo no muy común entre los estudiantes de 
la institución), las muestra con orgullo, pero al momento 
de enfrentar sus falencias interpretativas se minimiza y 
deja de sobresalir entre el grupo, si durante las obras o 
ejercicios se hace necesaria alguna de estas habilidades 
el estudiante intenta salir por el lado más simple y así no 
dedicar mucho tiempo a sus debilidades interpretativas. 
Investiga por su propia cuenta sobre su instrumento y 
sus posibilidades  
  X 
El estudiante durante los primeros contactos con el 
instrumento se mostró muy entusiasmado e 
investigativo, pero en este año no ha realizado este tipo 
de esfuerzo 
Sus compañeros reconocen en él, el  esfuerzo, la 
 X  Durante la primera parte del ensayo se hizo el 
reconocimiento público a todos los estudiantes que 
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disciplina y el progreso en su desarrollo instrumental trabajaron fuertemente y alcanzaron los objetivos 
propuestos para dicha sesión, también sus compañeros 
del grupo le observan con admiración su nivel de 
interpretación  
Reconoce en sus compañeros el esfuerzo, la disciplina 
y el progreso en el desarrollo instrumental 
 X  
Reconoce en sus compañeros más avanzados el nivel 
que vienen adquiriendo, pero le cuesta trabajo aun 
reconocer el esfuerzo y los avances de los compañeros 
que están en un nivel de ejecución más bajo que el 
propio, dicha actitud de reconocimiento solo se 
evidencia entre sus compañeros de instrumento 
(trombonistas), con ellos trabaja como par.   
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Matriz de rúbrica  
-competencias musicales-   
Observador: Ferney Daniel Enrique Sánchez Cáceres Fecha: 01 de agosto de 2015 Participantes: 
• Integrantes del grupo de formación musical 
• Castro Sabogal Jimmy Alejandro 
Espacio: I.E.D. José Joaquín Castro Martínez Hora Inicio: 8:20am Hora Final: 12:00m 
Ámbito  Competencia Criterios de desempeño 
Escalas de valoración   
Interpretación  
S AV N 
Cognitivo  
20% 
Atención 
sostenida 
Se mantiene concentrado en la realización de una 
actividad durante 10 minutos consecutivos 
X   
8:20 a 8:30 el estudiante llega con la disposición para el 
ensayo (atento, receptivo, etc.) con ganas de trabajar en 
el grupo, se muestra seguro de su trabajo individual y de 
la realización de las tareas propuestas con anterioridad 
para el ensayo.   
9:50 a 10:00 se le entregó la función de monitor de línea 
para agilizar el trabajo con los compañeros que llevan 
menor tiempo que él, en el desarrollo del instrumento; 
papel que cumple con satisfacción pues su línea  
muestra avances significativos en la interpretación del 
tema. 
11:40 a 11:50 durante todo el trabajo realizado de 
manera general, el estudiante demostró dominio sobre 
sus partes y una memorización del tema casi por 
completo, lo que le permite reflejar mucha seguridad 
tanto en su línea como en el resto del grupo.   
Asume con autonomía los tiempos destinados a la 
realización de las actividades programadas  
 X  
El estudiante se muestra receptivo a las indicaciones del 
docente, su responsabilidad con la línea y el grupo se 
percibe de tal manera que interpreta con facilidad y 
seguridad (más no de memoria) las diferentes voces de 
su línea y corrige de manera muy respetuosa a sus 
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compañeros. Pero a pesar de esto no se muestra del 
todo autónomo pues es necesario recordarle que está 
estudiando con más compañeros de vez en cuando  
Interioriza y asimila de manera crítica y personal las 
instrucciones dadas por el docente 
 X  
Las instrucciones que se le brindan y que son de manera 
personal las realiza con entusiasmo y de la mejor 
disposición para desarrollar los objetivos propuestos 
para dichas instrucciones, al momento de entregar sus 
conocimientos adquiridos a los compañeros no es tan 
propositivo, a pesar, de no ser egoísta con sus 
conocimientos y técnicas desarrolladas, no las explica 
por su propia voluntad pues no se le ocurre a él.  
Físico y 
Psicomotriz 
20%  
Control y 
equilibrio del 
cuerpo 
Mantiene la postura correcta, reflejando comodidad al 
momento de interpretar el instrumento 
X   
Su dedicación y curiosidad por el desarrollo instrumental 
a generado en el estudiante una preocupación 
constante por la postura correcta, las lecciones que 
recibió durante el año pasado de parte de un maestro 
en su instrumento dejaron en él una conciencia de la 
importancia de la buena postura para el desarrollo 
instrumental y la buena interpretación de las obras.  
Su actitud refleja interés por fortalecer la técnica 
instrumental 
X   
El estudiante se caracteriza por ser analítico, reflexivo y 
argumentar de manera coherente (descripción que 
realizan los docentes durante las comisiones de 
evaluación del curso); esta particularidad del estudiante 
al momento de utilizarla en las actividades musicales 
desemboca en un desarrollo de la técnica instrumental 
que supera las expectativas iníciales del docente.    
Utiliza la repetición junto con la autocritica para 
desarrollar las habilidades de interpretación 
instrumental 
 X  
Debido a su particularidad analítica, el estudiante 
desarrolla una memoria muscular e interpretativa de 
manera muy ágil y con pocas repeticiones para alcanzar 
los niveles propuestos para el resto del grupo, es un 
estudiante particularmente talentoso, no solo para la 
música.  Su desarrollo empírico de la autocritica es 
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beneficioso para él y para los compañeros que lo 
rodean. 
Socio 
afectivo 
60%  
 
 
Criterio 
personal 
Muestra con satisfacción por la buena ejecución en el 
instrumento 
X   
Siendo una persona muy poco expresiva, refleja en su 
mirada y postura una actitud diferente en los momentos 
que se apropia del instrumento, su confianza aumenta y 
su modo de relacionarse con las personas cambia de 
manera que se le facilita más la comunicación y la 
relación con los compañeros.   
Reconoce sus debilidades y se esfuerza por fortalecer 
aquellas falencias en la interpretación musical  
X   
En el punto de desarrollo instrumental que se encuentra 
el estudiante no es capaz de realizar una mirada crítica 
general de su interpretación (es necesario continuar 
guiándolo y acompañándolo un tiempo más), pero al 
contrario de sus compañeros él ve las dificultades y las 
falencias como retos a superar   
Investiga por su propia cuenta sobre su instrumento y 
sus posibilidades  
 X  
Cuando el estudiante ha realizado este tipo de 
actividades, siempre llega con algún avance o un 
fragmento de alguna canción que quiso o quiere 
aprenderse, es el único estudiante que hasta el 
momento a comprendido de manera concreta y precisa 
el concepto del instrumento trasportador, el nivel de 
lectura musical en el estudiante le permite por su propia 
cuenta interpretar un gran número de partituras que 
encuentra en la red.   
Sus compañeros reconocen en él, el  esfuerzo, la 
disciplina y el progreso en su desarrollo instrumental 
   
Es uno de los estudiantes musicalmente más 
sobresalientes del grupo, se ha convertido en referencia 
de disciplina, constancia y de desarrollo técnico para el 
grupo, el docente anima a los compañeros a utilizar los 
mismos recursos para avanzar de manera más efectiva 
en grupo.  
Sus compañeros le admiran y atienden sus explicaciones 
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cuando así ha sido necesario.  
Reconoce en sus compañeros el esfuerzo, la disciplina 
y el progreso en el desarrollo instrumental 
   
Es una persona con facultades de análisis superiores a 
los demás compañeros, pero sus cualidades van también 
en el reconocimiento de las personas como seres 
iguales, con  habilidades y fortalezas, pero sobretodo 
con sentimientos y esto se ve reflejado en el modo 
como se expresa de los compañeros. 
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Matriz de rúbrica  
-competencias musicales-   
Observador: Ferney Daniel Enrique Sánchez Cáceres Fecha: 01 de agosto de 2015 Participantes: 
• Integrantes del grupo de formación musical 
• Rodríguez Villareal William Eduardo 
 
Espacio: I.E.D. José Joaquín Castro Martínez Hora Inicio: 8:20 am  Hora Final: 12:00m 
Ámbito  Competencia Criterios de desempeño 
Escalas de valoración   
Interpretación  
S AV N 
Cognitivo  
20% 
Atención 
sostenida 
Se mantiene concentrado en la realización de una 
actividad durante 10 minutos consecutivos 
 X  
De 8:20 a 8::30 el estudiante se encuentra de buen 
humor y receptivo, su disposición frente a al ensayo es 
muy activa demuestra ganas de trabajar e interpretar su 
instrumento, realiza los ejercicios propuestos por el 
docente para el calentamiento y la afinación. 
Recibe las instrucciones junto con su línea de 
instrumento (flauta traversa)  para la realización de la 
parte “A” del tema “Banda Vals”. 
De 9:50 a 10:00 el grupo completo muestra haber 
desperdiciado el tiempo de ensayo y no conocer su 
papel en la obra que se está estudiando, se le llama la 
atención al estudiante por encontrarse a demás de mal 
preparada su parte en una indisciplina constante con 
varios de sus compañeros de otras líneas, lo que termina 
en un llamado de atención por parte del docente. 
De 11:40 a 11:50 su actitud es igual a la de los demás 
compañeros de línea, están confundidos y estresados 
por no comprender sus partes, lo que refleja una actitud 
de rechazo al ensayo y al grupo en general   
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Asume con autonomía los tiempos destinados a la 
realización de las actividades programadas  
 X  
Durante la primera parte del ensayo se vio la intención 
de interpretar la obra, pues en un ensayo anterior se les 
había mostrado una grabación de la obra, pero al 
crearse una dificultad de interpretación a nivel rítmico, 
se dejo llevar por la actitud de los compañeros 
generando rechazo e indisposición con el ensayo y la 
obra 
Interioriza y asimila de manera crítica y personal las 
instrucciones dadas por el docente 
  X 
Durante el momento de recibir la instrucción por parte 
del docente se muestra con ánimos de trabajar, en el 
tiempo de trabajo personal o por líneas de instrumentos 
se demuestra no haber comprendido de manera clara la 
primera explicación, pero en lugar de buscar una nueva 
explicación o un refuerzo de la misma, deciden perder el 
tiempo de trabajo por líneas dedicándose a jugar entre 
ellos   
Físico y 
Psicomotriz 
20%  
Control y 
equilibrio del 
cuerpo 
Mantiene la postura correcta, reflejando comodidad al 
momento de interpretar el instrumento 
 X  
Una de las particularidades de este instrumento es la 
facilidad con la que la postura se pierde, pues como el 
cuerpo trata de adaptarse al instrumento, de manera 
inconsciente, y no como en realidad es. 
El docente trata de estar muy pendiente de esto, pues 
puede resultar en un problema muscular de no ser muy 
cuidadoso con la postura 
Su actitud refleja interés por fortalecer la técnica 
instrumental 
   
El estudiante demuestra aptitud para la música, durante 
las clases de aula había sobresalido, pero hasta 
mediados de Marzo decidió ingresar al grupo. Durante 
este tiempo se ve como su habilidad instrumental 
avanza de manera satisfactoria y veloz, convirtiéndose 
en un líder para la línea 
Utiliza la repetición junto con la autocritica para 
desarrollar las habilidades de interpretación 
X   De manera intuitiva y por su particularidad en el estudio 
(es una persona perfeccionista, no le gusta dejar las 
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instrumental cosas a medio hacer) el estudiante utiliza la repetición 
como herramienta de perfeccionamiento en la 
interpretación de su instrumento.  
Socio 
afectivo 
60%  
 
 
Criterio 
personal 
Muestra con satisfacción por la buena ejecución en el 
instrumento 
 X  
Al estudiante le interesa el reconocimiento de su  
esfuerzo, siempre ha intentado estar en los primeros 
lugares del salón, al descubrir una nueva habilidad en sí 
mismo y experimentar la sensación de este nuevo tipo 
de reconocimiento, busca sentirse siempre de ese 
modo.  
Pero durante el ensayo de hoy se vio opacado ese deseo 
por haberse dejado afectar por la actitud de sus 
compañeros de línea. 
Reconoce sus debilidades y se esfuerza por fortalecer 
aquellas falencias en la interpretación musical  
 X  
De manera intuitiva el estudiante trata de reforzar en 
aquellas cosas que siente que aun no salen como se 
requieren o como él las quiere. 
Durante el ensayo de hoy no pudo trabajar en ellas por 
estar jugando con sus compañeros de línea durante el 
tiempo de ensayo 
Investiga por su propia cuenta sobre su instrumento y 
sus posibilidades  
  X 
El estudiante, debido al corto tiempo que lleva con el 
instrumento simplemente realiza las tareas propuestas 
por el docente para mejorar sus habilidades 
interpretativas. 
Sus compañeros reconocen en él, el  esfuerzo, la 
disciplina y el progreso en su desarrollo instrumental 
X   
Siendo uno de los estudiantes con mayor aptitud 
musical y su rápido avance en el instrumento, los 
compañeros ven en él un intérprete de referencia para 
el grupo, un líder de línea y un apoyo para el trabajo en 
equipo, miradas que el aun no ha reconocido y que el 
docente tampoco le ha hecho saber, pues en este 
momento es más importante su desarrollo como 
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instrumentista que como líder. 
Reconoce en sus compañeros el esfuerzo, la disciplina 
y el progreso en el desarrollo instrumental 
X   
Es una persona capaz de ver en los demás cualidades y 
virtudes, en el aspecto instrumental siempre está junto 
con sus compañeros y amigos del grupo (que son 
también objeto de estudio de esta investigación) 
curioseando con sus instrumentos y buscando crear 
música por su propia cuenta. 
Lo que demuestra admiración hacia sus compañeros y al 
trabajo realizado por ellos, tanto en el grupo como en la 
experimentación con sus amigos. 
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Matriz de rúbrica  
-competencias musicales-   
Observador: Ferney Daniel Enrique Sánchez Cáceres Fecha: 01 de agosto de 2015 Participantes: 
• Integrantes del grupo de formación musical 
• Barragán Mila Dilan Esteisy  
Espacio: I.E.D. José Joaquín Castro Martínez Hora Inicio: 8:20 am Hora Final: 12:00 m 
Ámbito  Competencia Criterios de desempeño 
Escalas de valoración   
Interpretación  
S AV N 
Cognitivo  
20% 
Atención 
sostenida 
Se mantiene concentrado en la realización de una 
actividad durante 10 minutos consecutivos 
 X  
De 8:20 a 8:30 el estudiante llega con la disposición de 
interpretar su instrumento, de demostrar lo 
desarrollado personalmente y en casa, su interés por 
mostrar lo aprendido genera conflicto en los 
compañeros por su actitud un tanto incomoda y 
molesta. 
Desarrolla los ejercicios de manera fluida, con agilidad  y 
buen volumen y afinación plausible para su nivel 
interpretativo. 
De 9:50 a 10:00 en este lapso el estudiante muestra lo 
desarrollado con gran potencia y precisión, es de gran 
ayuda para su compañero de línea quien aun se 
encuentra en una etapa inicial en el instrumento, se le 
recomienda en público dejar los comentarios hirientes 
hacia los compañeros que comenten errores en la 
interpretación. 
De 11:40 a 11:50 el estudiante se ve distraído y aburrido 
por su necesidad de avanzar más rápido de lo que el 
grupo lo hace en este momento, esto hace que el 
estudiante continúe con sus comentarios hirientes y 
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genere mayor rechazo hacia el por parte del grupo 
Asume con autonomía los tiempos destinados a la 
realización de las actividades programadas  
 X  
Es un estudiante muy interesado en interpretar bien el 
instrumento, el trabajo que realiza de manera individual 
es muy bueno, pero su desempeño como parte de un 
grupo es bajo pues no logra expresarse de manera 
asertiva con sus compañeros, generando el 
rompimiento de la comunicación vital para ajustarse de 
manera optima para el montaje de la obra.  
Interioriza y asimila de manera crítica y personal las 
instrucciones dadas por el docente 
 X  
Las instrucciones que son a modo personal le son 
entregadas de una manera diferente que a los demás, 
pues su actitud es muy particular y se utiliza un lenguaje 
pasivo agresivo que no es utilizado con los compañeros. 
Esto ha generado avances en el comportamiento del 
estudiante y ha hecho que se involucre más con el 
grupo. 
Al trabajar en grupo, las instrucciones no se entregan 
del mismo modo, se realizan de maneja general 
evidenciando un cambio de actitud negativo en el 
estudiante    
Físico y 
Psicomotriz 
20%  
Control y 
equilibrio del 
cuerpo 
Mantiene la postura correcta, reflejando comodidad al 
momento de interpretar el instrumento 
 X  
Se le recuerda constantemente la importancia de su 
postura y el manejo de la tención corporal, pues esto lo 
agota física y mentalmente más rápido de lo que 
debería suceder, es otro factor que influye en su actitud 
al final del ensayo  
Su actitud refleja interés por fortalecer la técnica 
instrumental 
 X  
Sus intereses con el instrumento no van enfocados aun 
hacia el desarrollo técnico del instrumento, sino a la 
ejecución de gran cantidad de obras y/o canciones, 
prefiere cantidad por encima de la calidad  
Utiliza la repetición junto con la autocritica para 
 X  
De manera intuitiva busca desarrollar la interpretación 
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desarrollar las habilidades de interpretación 
instrumental 
de las partes de las obras o las canciones que este 
aprendiendo, pero su constancia en el 
perfeccionamiento es muy corta. 
Es debido al cansancio físico y mental que acumula por 
su mala postura en el trabajo personal (cuando el 
docente no lo está mirando).   
Socio 
afectivo 
60%  
 
 
Criterio 
personal 
Muestra con satisfacción por la buena ejecución en el 
instrumento 
X   
Es un estudiante que no se caracteriza por su buen 
rendimiento académico en el colegio, los profesores 
hablan de sus grandes capacidades pero también de su 
pereza y actitud tediosa con las clases y actividades 
académicas. 
En la materia de música se reconoce a sí mismo como un 
estudiante sobresaliente y esto le genera gran 
satisfacción, razón por la cual se interesa por integrar el 
grupo.   
Reconoce sus debilidades y se esfuerza por fortalecer 
aquellas falencias en la interpretación musical  
 X  
El esfuerzo que realiza para mejorar su interpretación 
está enfocado en la adquisición de repertorio más que 
en mejorar sus falencias, pese a las recomendaciones 
que le hace el docente. 
Investiga por su propia cuenta sobre su instrumento y 
sus posibilidades  
  X 
Sus preocupaciones con el instrumento están enfocadas 
a la realización de las actividades y tareas del grupo, en 
la interpretación de las obras propuestas y en 
incrementar su potencia sonora más que en el 
perfeccionamiento instrumental.   
Sus compañeros reconocen en él, el  esfuerzo, la 
disciplina y el progreso en su desarrollo instrumental 
 X  
Debido a su actitud frente a los compañeros, ellos evitan 
decir cosas positivas de él, el docente en medio de los 
diálogos con los compañeros en horas de descanso 
indaga sobre el reconocimiento que se tiene sobre él. 
Sus compañeros aceptan lo buen instrumentista que es, 
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pero no se lo dicen por sus comentarios y sienten que al 
reconocerlo será aun más tediosa su actitud    
Reconoce en sus compañeros el esfuerzo, la disciplina 
y el progreso en el desarrollo instrumental 
  X 
El estudiante hasta el momento no ha reconocido 
factores positivos de ninguno de sus compañeros, otra 
razón más para no ser reconocido el mismo. 
Está en constante observación de los errores de los 
demás para atacar, más no para aportar con sus 
habilidades. 
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Matriz de rúbrica  
-competencias musicales-   
Observador:  Ferney Daniel Enrique Sánchez Cáceres Fecha: 26 de septiembre de 2015 Participantes: 
• Integrantes del grupo de formación musical 
• Guerrero Cruz Luis Fernando 
Espacio: I.E.D. José Joaquín Castro Martínez Hora Inicio: 8:20 am Hora Final: 12:00 m 
Ámbito  Competencia Criterios de desempeño 
Escalas de valoración   
Interpretación  
S AV N 
Cognitivo  
20% 
Atención 
sostenida 
Se mantiene concentrado en la realización de una 
actividad durante 10 minutos consecutivos 
 X  
De 8:20 a 8:30am: el estudiante presenta los ejercicios de 
calentamiento y afinación en grupo de manera ágil y 
satisfactoria, como lo viene haciendo normalmente. Al 
momento de presentar para revisión su parte de la obra se 
encuentran dificultades que en ensayos anteriores ya se le 
habían mencionado para que trabajara, estas dificultades 
son con las notas agudas, pues no las diferencia 
auditivamente. Lo cual hace que pierda su concentración al 
estar corrigiéndolo constantemente. 
Se le solicito trabajar sobre las notas agudas con escalas 
mayores con figuras de larga duración para fortalecer tanto 
los músculos de la boca como el oído. 
De 9:50 a 10:00am: durante esta parte del ensayo se 
observa al estudiante concentrado a atento a sus partes, la 
interpretación de la primera parte de la abra la logra con 
relativa facilidad, pues el único inconveniente que tiene es 
un pequeño adelanto en la entrada de la voz. 
De 11:40 a 11:50 am: terminado el descanso, se le solicita 
interpretar la parte que al inicio del ensayo le causaba 
problemas, el estudiante cambia drásticamente de actitud, 
se nota estresado sin ni siquiera haber interpretado la 
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primer nota, refleja inseguridad y nerviosismo que se 
confirman al realizar el primer intento de interpretación, su 
concentración y relajación parecen haber desaparecido por 
completo 
Asume con autonomía los tiempos destinados a la 
realización de las actividades programadas  
 X  
Durante los momentos de trabajo con la línea, el estudiante 
se muestra como un líder,  refleja haber desarrollado de 
manera individual las tareas propuestas para el ensayo, se 
le solicita que estudie las notas agudas por separado del 
grupo, pues es una necesidad propia de él y dejar la misma 
tarea no le convendría al resto de la línea. En un principio 
se escucha su trabajo y esfuerzo, al cabo de 5 minutos no 
se sigue escuchando lo que supone que el estudiante está 
descansando un momento para permitir que circule la 
sangre por sus labios. 
Al terminar de entregar las correcciones del trabajo a los 
compañeros de línea me encuentro con que el estudiante 
se encuentra jugando con otros compañeros con un balón, 
se le llama la atención y se les solicita continuar con su 
trabajo   
Interioriza y asimila de manera crítica y personal las 
instrucciones dadas por el docente 
 X  
El estudiante hace conciencia de su proceso en el 
instrumento, pero se enfoca en desarrollar las habilidades 
que ya ha adquirido. Sus debilidades en el instrumento le 
causan aburrimiento y rechazo lo que resulta en una 
constante evasión al trabajo que tiene que realizar. 
Muestra interés por ir más lejos en sus capacidades como 
instrumentista y a manifestado haber investigado 
nuevamente por su cuenta   
Físico y 
Psicomotriz 
Control y 
equilibrio del 
Mantiene la postura correcta, reflejando comodidad al 
momento de interpretar el instrumento 
X   
Se ha dado cuenta que su postura aún tiene algunas 
falencias pues no logra realizar con facilidad las notas 
agudas, dice “se me duerme la boca”, “me quedo si aire” 
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20%  cuerpo entre otras cosas que le preocupan. 
Su actitud refleja interés por fortalecer la técnica 
instrumental 
 X  
Pretende desarrollar una buena técnica que le permita 
interpretar melodías y pasajes melódicos complejos pero al 
momento que son necesarias habilidades interpretativas 
que aún no posee se desanima y su interés pierde fuerza.  
Utiliza la repetición junto con la autocritica para 
desarrollar las habilidades de interpretación 
instrumental 
 X  
El estudiante en el lapso de tiempo entre una observación y 
otra a perdido la constancia de estudio con la que venía, al 
encontrar exigencias técnicas que no pudo desarrollar con 
facilidad su motivación personal ha disminuido 
considerablemente, se vislumbra inconforme y estresado 
con su desempeño actual.  
Socio afectivo 
60%  
 
 
Criterio 
personal 
Muestra con satisfacción por la buena ejecución en el 
instrumento 
 X  
Las motivaciones que se da a sí mismo al poder realizar los 
fragmentos melódicos que ya ha comprendido y casi 
memorizado son un aliciente para su situación actual, 
llegado el momento de enfrentar los retos que aún le 
cuestan bastante trabajo se siente estresado y refleja esas 
sensaciones con su interpretación  
Reconoce sus debilidades y se esfuerza por fortalecer 
aquellas falencias en la interpretación musical  
  X 
No podría decirse que su esfuerzo para fortalecer sus 
falencias sea el adecuado, pues se encuentra en un 
conflicto interno que lo desmotiva y le hace perder tanto la 
concentración como la calma, factores esenciales para el 
estudio musical, debido a esto su productividad se ve 
minimizada y termina dejando de lado el trabajo personal 
para caer en la indisciplina.   
Investiga por su propia cuenta sobre su instrumento y 
sus posibilidades  
 X  
Durante ensayos anteriores se le hizo el comentario sobre 
cómo había dejado de lado su curiosidad e interés 
investigativo con respecto al instrumento, lo que le motivo 
a reactivar esa parte de su proceso, falta despertar en él la 
habilidad de investigar por su propia cuenta como 
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fortalecer sus falencias por medio de la autocritica. 
Sus compañeros reconocen en él, el  esfuerzo, la 
disciplina y el progreso en su desarrollo instrumental 
X   
A pesar de estar pasando por un momento tan difícil para 
él, sus compañeros aún le reconocen el nivel que ha venido 
adquiriendo, los compañeros que tienen un nivel 
interpretativo más bajo lo admiran, mientras que con los 
que viene trabajando desde más tiempo atrás no han 
notado aun esa d disminución en el rendimiento.   
Reconoce en sus compañeros el esfuerzo, la disciplina y 
el progreso en el desarrollo instrumental 
 X  
En este aspecto el estudiante no ha tenido cambios 
notorios, pues sigue colaborando mucho con sus 
compañeros de línea pero no ha desarrollado una 
percepción auditiva lo suficientemente fuerte como para 
reconocer los procesos de las demás personas mientras 
está interpretando su instrumento junto con ellos. 
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Matriz de rúbrica  
-competencias musicales-   
Observador:  Ferney Daniel Enrique Sánchez Cáceres Fecha: 26 de septiembre de 2015 Participantes: 
• Integrantes del grupo de formación musical 
• Castro Sabogal Jimmy Alejandro 
Espacio: I.E.D. José Joaquín Castro Martínez Hora Inicio: 8:20am Hora Final: 12:00m 
Ámbito  Competencia Criterios de desempeño 
Escalas de valoración   
Interpretación  
S AV N 
Cognitivo  
20% 
Atención 
sostenida 
Se mantiene concentrado en la realización de una 
actividad durante 10 minutos consecutivos 
 X  
De 8:20 a 8:30am: el estudiante realiza las actividades de 
calentamiento y afinación con gran facilidad y realiza bien 
su labor de líder de línea, colabora con sus compañeros en 
la afinación y la disciplina, refleja gran confianza por haber 
realizado las tareas y ejercicios individualmente para la 
casa. 
Pese a ya haber memorizado sus partes, se ve 
comprometido con el ensayo y trabaja con sus compañeros 
de línea para que ellos a su vez también respondan con sus 
compromisos con el grupo en  general. 
De 9:50 a 10:00am: demuestra ante el grupo haber 
memorizado toda la parte de la obra y a su vez disposición 
en las correcciones y aclaraciones que le hace el docente al 
respecto del tema. Su actitud hacia el ensayo fue 
reconocida a nivel general por parte del docente. 
De 11:40  a 11:50am: luego del descanso el estudiante se 
encuentra inquieto y en una actitud de desinterés con el 
ensayo por los retrasos que se tienen debido a las 
dificultades en las otras líneas del grupo, se pone a tocar 
instrumentos ajenos y eso entorpece aún más el ensayo.     
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Asume con autonomía los tiempos destinados a la 
realización de las actividades programadas  
 X  
Su capacidad en el instrumento y su actitud hacia el estudio 
le permiten preparar, memorizar y perfeccionar sus partes 
con relativa facilidad, el carácter de perfeccionamiento que 
posee el estudiante es algo muy valioso, de reconocer y 
admirar; sobre todo de visibilizar ante los compañeros, 
pues puede servir como motivación para los demás.  
Debido a los problemas que encontraron las otras líneas 
con la obra y a los retrasos en el montaje el estudiante 
asume una actitud desfavorable y eso afecta las actividades 
de la última parte de la sección.    
Interioriza y asimila de manera crítica y personal las 
instrucciones dadas por el docente 
 X  
Todavía le cuesta trabajo asumir de manera critica 
instrucciones impartidas de manera grupal, sin que esto 
signifique un incumplimiento o rebeldía por parte del 
estudiante, no asume un papel propositivo en estos casos; 
ya que a nivel individual es muy receptivo,  analiza y adecua 
las instrucciones para sí mismo. 
Físico y 
Psicomotriz 
20%  
Control y 
equilibrio del 
cuerpo 
Mantiene la postura correcta, reflejando comodidad al 
momento de interpretar el instrumento 
X   
Al momento de interpretar el instrumento adopta una 
postura adecuada; postura que ha venido perfeccionando a 
lo largo del año de manera consciente. Esto se refleja en la 
postura que normalmente mantiene, (una curvatura en la 
espalda media)   
Su actitud refleja interés por fortalecer la técnica 
instrumental 
X   
Su carácter de perfeccionamiento le entrega una ventaja 
cada vez más notoria sobre los demás compañeros, debido 
a esto con cada reto o dificultad con la que se encuentra la 
va superando con trabajo y dedicación.  
Utiliza la repetición junto con la autocritica para 
desarrollar las habilidades de interpretación 
instrumental 
 X  
El estudiante se ha vuelto consciente de la importancia de 
la repetición en el desarrollo de la técnica instrumental, lo 
que le hace más fácil asumir una postura frente a su 
proceso de autocritica que todavía falta por reforzar  y 
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enfocar de manera constructiva para él. 
Socio afectivo 
60%  
 
 
Criterio 
personal 
Muestra con satisfacción por la buena ejecución en el 
instrumento 
X   
Refleja convicción,  confianza y firmeza en sus 
interpretaciones, su familiaridad y control del instrumento 
le permiten efectuar interpretaciones con buen nivel 
instrumental; lo que redunda en confianza y seguridad para 
el grupo y al mismo tiempo para el estudiante 
Reconoce sus debilidades y se esfuerza por fortalecer 
aquellas falencias en la interpretación musical  
 X  
Siendo una persona con un carácter de perfeccionamiento 
tan marcado y esforzándose para incrementar sus 
habilidades instrumentales aún falta por fortalecer 
conceptos propios, tanto a nivel instrumental donde es 
necesario que comparta y se compare con instrumentistas 
que lleven procesos distintos; como con maestros 
especialistas en el instrumento. Como a nivel personal 
donde debe él conocer sus particularidades físicas y de 
carácter; para así mismo lograr crear para él un plan de 
trabajo propio y personal.  
Investiga por su propia cuenta sobre su instrumento y 
sus posibilidades  
 X  
A pesar de haber demostrado en varias ocasiones el 
resultado de sus investigaciones, que le han permitido 
alcanzar un nivel instrumental bueno, dichas 
investigaciones se limitan a encontrar partituras y videos 
tutoriales que le permiten hasta cierto punto mejorar, 
pero, la necesidad que no ha despertado aun es el de 
compartir personalmente con diferentes personas y crear 
nuevas redes de aprendizaje que le permitan ampliar su 
perspectiva sobre el instrumento. 
Sus compañeros reconocen en él, el  esfuerzo, la 
disciplina y el progreso en su desarrollo instrumental 
 X  
El estudiante se ha convertido en una ficha clave para el 
buen desarrollo tanto del ensayo como de el grupo en 
general que se está normalizando su papel de tal manera 
que ya no se reconoce tan seguido su esfuerzo y disciplina  
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Reconoce en sus compañeros el esfuerzo, la disciplina y 
el progreso en el desarrollo instrumental 
 X  
El estudiante en medio de su carácter de 
perfeccionamiento ha desarrollado un afán por ampliar su 
repertorio e incrementar su técnica instrumental, que se ha 
impuesto un ritmo de trabajo y de resultados más fuerte 
que el resto de sus compañeros, lo que se ha desembocado 
en sensaciones de inconformidad y cierto tipo de rechazo 
hacia el rendimiento general del grupo. Sin olvidar que es 
una persona muy activa y colaboradora con el grupo y el 
ensayo. 
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Matriz de rúbrica  
-competencias musicales-   
Observador:  Ferney Daniel Enrique Sánchez Cáceres Fecha: 26 de septiembre de 2015 Participantes: 
• Integrantes del grupo de formación musical 
• Rodríguez Villareal William Eduardo 
Espacio: I.E.D. José Joaquín Castro Martínez Hora Inicio: 8:20am Hora Final: 12:00m 
Ámbito  Competencia Criterios de desempeño 
Escalas de valoración   
Interpretación  
S AV N 
Cognitivo  
20% 
Atención 
sostenida 
Se mantiene concentrado en la realización de una 
actividad durante 10 minutos consecutivos 
 X  
De 8:20 a 8:30am: el estudiante realiza las actividades de 
calentamiento y afinación propuestas para el ensayo, 
manifiesta haber realizado las tareas de forma individual en 
casa y realiza unas preguntas de digitación al docente. 
Demuestra tener memorizada su parte de la obra pero con 
algunas falencias que se pretenden trabajar en el ensayo de 
hoy. 
la línea completa a la que pertenece estuvo trabajando con 
el docente de manera más intensa pues es aquí donde se 
encuentran la mayor cantidad de dificultades 
De 9:50 a 10:00am: se muestra muy atento a su papel en el 
ensayo, trata de trabajar con su línea de la mejor manera, 
pero le es muy complicado cumplir con este rol debido a las 
dificultades de interpretación que tienen sus compañeros. 
Entrando en un estado de intranquilidad y molestia con sus 
compañeros de línea. 
De 11:40 a 11:50am: ya no puede disimular más su 
inconformismo con  sus compañeros, a pesar de no decir 
nada, su actitud y mirada reflejan su malestar. El estudiante 
decide no seguir tocando mientras no se demuestre un 
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cambio con su línea. Por su parte el docente le llama la 
atención y queda comprometido a colaborar con sus 
compañeros.  
Asume con autonomía los tiempos destinados a la 
realización de las actividades programadas  
 X  
Cuando las actividades resultan ser de manera individual o 
máximo con su compañera en la primer flauta (los 
instrumentos se dividen a demás que por sus 
particularidades físicas y/o acústicas en voces dentro del 
mismo instrumento. A esto se refiere primer,  segunda, etc. 
flauta) con quien ha formado un buen equipo de trabajo y 
una amistad 
Interioriza y asimila de manera crítica y personal las 
instrucciones dadas por el docente 
 X  
Su actitud con respecto a las instrucciones dadas 
personalmente es muy receptiva y asimila de manera 
eficiente y confronta dichas instrucciones con sus 
particularidades y estilo de aprendizaje. Al momento de 
compartir instrucciones con sus compañeros de línea, no es 
capaz de trabajar en pro de los resultados grupales y asume 
las tareas como individuales, a pesar, de haberse explicado 
de manera literal que la importancia del trabajo es en 
conjunto. 
Físico y 
Psicomotriz 
20%  
Control y 
equilibrio del 
cuerpo 
Mantiene la postura correcta, reflejando comodidad al 
momento de interpretar el instrumento 
 X  
Se ha trabajado muy fuerte con el estudiante sobre la 
importancia de la postura correcta al momento de 
interpretar el instrumento, dicha habilidad aún no es 
interiorizada y varias veces durante el ensayo hay que 
recordarle la postura, es necesario buscar la manera de 
dejarle claro esto de una vez por todas antes que se cause 
una lesión muscular. 
Su actitud refleja interés por fortalecer la técnica 
instrumental 
  X 
Su interés por el desarrollo instrumental se ha venido 
tornando en la ampliación del repertorio, más no en la 
búsqueda de nuevas técnicas y/o perfeccionamiento de las 
que está desarrollando en el momento, se le recuerda al 
estudiante repetidas veces la importancia de trabajar tanto 
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en su respiración como en la digitación. 
Utiliza la repetición junto con la autocritica para 
desarrollar las habilidades de interpretación 
instrumental 
 X  
En el afán de incrementar su repertorio en estudiante 
utiliza la repetición como método de aprendizaje y 
memorización de manera empírica, hacerse consiente de el 
nivel de interpretación en el que se encuentra actualmente 
le es complicado pues no ha despertado aún ese deseo de 
ser mejor a cada momento.  
Socio afectivo 
60%  
 
 
Criterio 
personal 
Muestra con satisfacción por la buena ejecución en el 
instrumento 
   
El reconocimiento por parte de los compañeros para él es 
muy importante, busca distinguirse dentro de sus 
compañeros por su buen desempeño al momento de tocar 
individualmente y en grupo, es por esto que se mostro 
molesto e inconforme con el trabajo de sus compañeros de 
línea.  
Reconoce sus debilidades y se esfuerza por fortalecer 
aquellas falencias en la interpretación musical  
 X  
El estudiante muestra un avance en este criterio debido a 
su actitud de reconocer sus errores al interpretar su 
instrumento, pero se esfuerza en la mejoría de las que 
siente que puede trabajar con facilidad pues para él son 
sencillas y practicas a la hora de estudiar; esto lo 
demuestra con el avance que viene teniendo en ciertas 
técnicas que en un principio le costaron trabajo desarrollar. 
Investiga por su propia cuenta sobre su instrumento y 
sus posibilidades  
 X  
Hasta el momento sus intereses investigativos se han 
limitado a la búsqueda de nuevo repertorio; buscando 
canciones que le gustaría interpretar, no se ha preocupado 
por buscar instrumentistas que le puedan ampliar su 
perspectiva y tampoco por crearse nuevos retos.  
Sus compañeros reconocen en él, el  esfuerzo, la 
disciplina y el progreso en su desarrollo instrumental 
 X  
Al ser uno de los estudiantes que ha demostrado más 
avances, los compañeros lo observan con admiración por 
su nivel interpretativo, por su memoria y su musicalidad 
innata, reconocen en él a una persona muy dedicada, pero 
al mismo tiempo desobligada con los compromisos como 
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grupo pues muy rara vez a colaborado con ellos.  
Reconoce en sus compañeros el esfuerzo, la disciplina y 
el progreso en el desarrollo instrumental 
 X  
Reconoce en sus compañeros con un nivel más alto o 
parecido al propio la disciplina y el trabajo que han tenido 
que realizar ellos para alcanzar esos niveles, mas le es muy 
complicado reconocer dicho proceso en los demás 
compañeros. 
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Matriz de rúbrica  
-competencias musicales-   
Observador:  Ferney Daniel Enrique Sánchez Cáceres Fecha: 26 de septiembre de 2015 Participantes: 
• Integrantes del grupo de formación musical 
• Barragán Mila Dilan Esteisy  
Espacio: I.E.D. José Joaquín Castro Martínez Hora Inicio: 8:20am Hora Final: 12:00m 
Ámbito  Competencia Criterios de desempeño 
Escalas de valoración   
Interpretación  
S AV N 
Cognitivo  
20% 
Atención 
sostenida 
Se mantiene concentrado en la realización de una 
actividad durante 10 minutos consecutivos 
 X  
De 8:20 a 8:30am: las actividades de calentamiento y 
afinación las realiza de buena manera, muestra haber 
preparado su parte de la obra. Realiza las primeras partes 
muy bien, pero comienza a dudar y a sentirse en él mucha 
inseguridad en la interpretación. 
Se trabaja con él de manera conjunta con las flautas con la 
intención de depurar dudas e inquietudes que puedan ser 
la causa de sus dificultades. 
De 9:50 a 10:00am: se ha descubierto que el estudiante no 
había estudiado sus partes y se encuentra muy 
desconcertado con la obra, no entiende sus entradas ni las 
frases melódicas que le corresponden. Refleja en su mirada 
una pena por no haber estudiado y debido a esto sus 
comentarios ofensivos no han salido a flote. 
De 11:40 a 11:50am: él es uno de los estudiantes que no 
podido completar el desarrollo del tema; se le ve cansado y 
desanimado con el ensayo, tiene una actitud de querer salir 
de esto pronto 
Asume con autonomía los tiempos destinados a la 
  X Durante la observación el estudiante demostró no haber 
estudiado con anterioridad, lo que significa un atraso muy 
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realización de las actividades programadas  grande en su proceso, sus indecisiones, su desconocimiento 
y sus debilidades en la interpretación le demuestran la 
importancia de trabajar de manera individual en casa.   
Interioriza y asimila de manera crítica y personal las 
instrucciones dadas por el docente 
 X  
Al estar trabajando en presencia del docente se ve al 
estudiante esforzarse y dedicarse con buena actitud y con 
ganas de avanzar, habla con mucha confianza con el 
docente y esto le permite preguntar sin ningún tipo de 
reserva sobre sus dudas o de la manera como va 
entendiendo las instrucciones,  lo que demuestra que 
interioriza el aprendizaje a su propio ritmo pero con 
resultados visibles. Caso contrario ocurre cuando el 
estudiante debe quedar solo, se desconcentra muy fácil, 
pierde el interés demasiado pronto y busca compañeros 
para ponerse a jugar en lugar de estar trabajando en las 
actividades propuestas. 
Físico y 
Psicomotriz 
20%  
Control y 
equilibrio del 
cuerpo 
Mantiene la postura correcta, reflejando comodidad al 
momento de interpretar el instrumento 
 X  
Para el estudiante la postura es algo que no ha logrado 
interiorizar, al momento de recordársela hay que repetirle 
todas las posturas (espalda, pies, hombros y embocadura), 
el estudiante va acomodando su cuerpo a medida que se le 
recuerda cada una de ellas. Al lograr adoptar la postura su 
interpretación mejora notoriamente pero no se ha hecho 
consciente de que es por este motivo la mejoría en su 
interpretación.    
Su actitud refleja interés por fortalecer la técnica 
instrumental 
  X 
En esta ocasión su actitud no refleja interés, el no haber 
estudiado en lo más mínimo su instrumento (ni las tareas ni 
sus propios intereses) le ha estancado su proceso de 
desarrollo instrumental y esto a conducido a que haya 
tenido un ensayo muy malo a nivel interpretativo y con 
muy poco avance.  
Utiliza la repetición junto con la autocritica para 
desarrollar las habilidades de interpretación 
  X El haber demostrado no su falta de  estudio para el ensayo, 
se demuestra que no utilizo la repetición como mecanismo 
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instrumental de aprendizaje y/o autocritica.  
Socio afectivo 
60%  
 
 
Criterio 
personal 
Muestra con satisfacción por la buena ejecución en el 
instrumento 
 X  
El estudiante durante la primera parte del ensayo intento 
disimular el no haber estudiado apelando al talento y al 
proceso que lleva con el instrumento, de tal manera que 
demuestra su interés por el reconocimiento por parte del 
docente y sus compañeros.   
Reconoce sus debilidades y se esfuerza por fortalecer 
aquellas falencias en la interpretación musical  
 X  
Se está haciendo consciente de sus debilidades en el 
proceso de su desarrollo instrumental, de sus carencias a la 
hora de interpretar, pero aún siendo esto claro para el 
estudiante no se programa ni tampoco piensa un plan de 
trabajo que le sea útil para su desarrollo     
Investiga por su propia cuenta sobre su instrumento y 
sus posibilidades  
  X 
Durante el tiempo entre una observación y otra, no se vio 
ningún avance personal por parte del estudiante, no 
demostró haber encontrado algo que le causara curiosidad 
o le llamara la atención, no hizo comentarios sobre 
descubrimientos ni tampoco realizo preguntas al docente 
sobre alguna situación que tenga que ver con el 
instrumento pero no con el ensayo ni el grupo. 
Sus compañeros reconocen en él, el  esfuerzo, la 
disciplina y el progreso en su desarrollo instrumental 
 X  
Si bien es cierto que el estudiante demostró no haber 
estudiado y sobre todo no ser del agrado de los 
compañeros por sus comentarios hirientes, los integrantes 
del grupo que tienen un nivel un poco más avanzado y que 
son líderes de línea han reconocido el talento y la habilidad 
de él, de su disciplina y esfuerzo no son tan consientes pues 
no sienten una conexión personal hacia él.  
Reconoce en sus compañeros el esfuerzo, la disciplina y 
el progreso en el desarrollo instrumental 
  X 
Durante la observación el estudiante se encontraba 
ensimismado y no prestaba atención a sus compañeros 
quienes en medio de bromas hacían comentarios muy 
parecidos a los que suele él hacer, no prestaba atención a 
los mismos pero si reflejaba más incomodidad por la misma 
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situación que por no cumplir con las tareas y actividades 
propias del ensayo.     
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 Reconocimiento 
Ámbito Contextual Social Auto  
Cognitivo Los estudiantes demuestran haber 
trabajado durante el tiempo de la 
investigación  en el desarrollo de sus 
habilidades musicales, en la 
interpretación instrumental a través de 
las prácticas realizadas en clase y en 
casa. Dichas prácticas pasan entre 
satisfacer su propia curiosidad 
investigando y documentándose sobre 
las posibilidades de incrementar sus 
destrezas musicales, el trabajo en 
grupo, tanto como un miembro del 
mismo, como líder en el proceso de 
aprendizaje de los compañeros de 
instrumento quienes llevan menos 
tiempo de estudio instrumental. El 
enseñar a sus compañeros técnicas 
interpretativas les ha permitido 
cuestionarse a sí mismos sobre el 
proceso, tal y como dice el estudiante 
durante la entrevista realizada al 
preguntárseles  
 
Los estudiantes, al responder la pregunta 
“¿ustedes sienten que las cosas que hemos 
aprendido en música, que hemos llevado 
todo un trabajo, les han servido más que 
para el grupo?” demuestran la seguridad y 
confianza que han venido a lo largo del 
desarrollo del programa.   
 
“en mí parte me ha ayudado, ya que la 
gente empieza a hablarme sobre el 
instrumento, yo ya puedo empezar a 
relacionarme con ellas, empezar a hablar de 
la vida mía y de la de ellos, y así empiezo a 
hacer más amigos. Por lo general allá en el 
comedor ya casi todo el mundo me conoce 
porque ya me han escuchado tocar y eso. 
(Castro. 14 de noviembre de 2015).      
 
Complementando la observación del 
docente “Refleja convicción,  confianza y 
firmeza en sus interpretaciones, su 
familiaridad y control del instrumento le 
Reflexionar sobre las dinámicas del ensayo 
es muy enriquecedor para el 
perfeccionamiento del mismo, lo es aún 
más cuando esas reflexiones vienen de 
parte de los estudiantes; al preguntarles 
sobre ¿cómo se sentían con las dinámicas 
del ensayo?  
 
“a mí sí me parece interesante porque uno 
no se confunde, ni deja que otros se 
confundan… por diferentes tipos de sonido 
o otros pueden sonar más duro que los 
otros y no pueden escuchar su propio… su 
propio eh, estudio”(Guerrero. 14 de 
noviembre de 2015). “para mí, cada uno de 
los instrumentos tiene su distinta forma de 
acoplarse en la melodía, entonces si es 
bueno trabajar así separado para poder… 
encajar ahí entre todo lo que es la 
canción… los entrenamientos así aparte 
son buenos, en general, para poder ensayar 
con los que son de ellos y no confundirse 
con los demás” (Castro. 14 de noviembre 
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“¿qué los motivo a entrar en el grupo?”  
“a mí lo que más me motivo fue 
que…aprender algo nuevo” (Guerrero. 
14 de noviembre de 2015). 
 
El encontrarse con un reto, algo que 
está por fuera de su zona de confort los 
hace reaccionar, integrando nuevas  
posibilidades y recursos, infiriendo en 
sus objetivos y aspiraciones personales 
y las de su entorno; que en palabras de 
D’Angelo (2003) afectan su  “situación 
social de desarrollo”; donde a través de 
prácticas ajenas a su propio entorno, 
en el que el eje central es el conocer y 
explorar  un instrumento que muy 
pocas veces había visto en su vida.  
 
Por otro lado se encuentran las voces 
de los otros compañeros, quienes 
manifiestan que su primera intención 
de integrarse al grupo fue por motivos 
sociales. 
 
permiten efectuar interpretaciones con 
buen nivel instrumental; lo que redunda en 
confianza y seguridad para el grupo y al 
mismo tiempo para el estudiante” 
Instrumento de observación.26 de 
septiembre de 2015.  p.17).  
  
Lo cual responde dentro de las 
competencias musicales al ámbito físico y 
psicomotriz, sin embargo, desde la 
perspectiva y la reflexión brindada por el 
MEN en los lineamientos curriculares para 
el área de expresión artística, el arte 
(música) potencia en los seres humanos el 
encuentro consigo mismo, con su 
subjetividad; potenciando un pensamiento 
holístico. Lo que permite involucrar y 
entrelazar las competencias generales de 
manera clara y especifica. 
 
La disciplina que se potencia con la práctica 
instrumental se ve reflejada no solo ahí, 
esta disciplina permea en otros aspectos de 
la vida de los estudiantes, cuando son 
capaces de reconocer defectos propios y 
de 2015). 
 
Estas observaciones de los estudiantes 
ratifican el concepto de educación musical 
propuesto por Touriñán y Longueira (2009) 
mostrando la educación musical como un 
ámbito general de educación, donde 
desarrollan destrezas no solamente 
musicales sino que a demás desde la 
actividad musical tienen la posibilidad de 
aunar inteligencia, voluntad y afectividad 
en el desarrollo de toma de decisiones 
personales que tienen implicación en cada 
proyecto de vida.      
 
Pero también sostienen que  “a veces se 
ponen… digamos uno les está explicando, y  
mientras uno les va explicando ellos van 
mirando digamos a otro lado, están 
mirando al cielo, están hablando con… con 
otras personas… de cosas que no tienen 
que ver nada con el grupo” (Guerrero. 14 
de noviembre de 2015).”Pues hay veces 
que no me gusta porque se ponen a 
molestar y a hablar con otras personas que 
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“pues para mí… para entrar al grupo 
fue la necesidad de integrarme, porque 
hace un tiempo yo era… muy tímido y 
callado y necesitaba como formar parte 
de un grupo, por eso era que… así es, y 
por mi gusto al arte” (Castro. 14 de 
noviembre de 2015.). “a mí me motivo, 
por mis amigos, ya había varios en el 
grupo, entonces yo, me… me pareció 
que era chévere, y me integre” 
(Rodríguez. 14 de noviembre de 2015.) 
 
Esto refleja como los estudiantes aún 
sin conocer los beneficios que traería 
para ellos la educación musical, llegan 
ahí por la intuición de ser capaces de 
potenciar sus capacidades sociales; en 
palabras de Días Gómez (2005), la 
música es entendida como el lenguaje 
que trasciende por todos los sentidos   
 
sobretodo el estar trabajando para 
superarlos 
 
A mí sí… porque… ya que aprendo a 
relacionarme con las demás personas, 
aprendo a valorar lo que ellas son, como 
son en realidad y ya dejo de lado las 
diferencias, que si es muy joven o muy 
viejo… ya no me importa eso, ninguna 
diferencia, por lo general es por eso que 
consigo artos amigos, porque aprendo a 
valorar la gente” (Castro. 14 de noviembre 
de 2015). 
 
“me ha servido pa mí vida porque… yo 
antes digamos estaba hablando alguna 
persona o algo y… me ponía a hablar, sin 
que ellos pudieran terminar su 
conversación… pero ahora si, por la 
disciplina ya… ya he aprendido a que… 
tienen que hablar primero ellos” 
(Guerrero.14 de noviembre de 2015). 
 
Pero en contraste encontramos la voz de la 
no están trabajando” (Barragán. 14 de 
noviembre de 2015). “a mí sí me gusta, me 
gusta poder enseñarle a otras personas lo 
que yo ya sé, lo que yo ya tengo practicado 
y bien eso y yo también aprender con lo 
que están haciendo ellos, y lo normal sería 
poder practicar así los temas, pero es que, 
hay veces en los que no ponen cuidado y 
molestan, entonces yo como soy de los que 
se me sale rápido la piedra entonces yo 
decido no hacer nada más” (Castro. 14 de 
noviembre de 2015).   
 
Esta mirada responde al compromiso y 
sentido de pertenencia que ha despertado 
el estudiante, y en otras palabras, a la SSD;  
partiendo de lo propuesto por D’Angelo 
(2000), sobre la “relación entre la posición 
que se ocupa en el sistema de relaciones 
sociales accesibles y la posición interna del 
individuo”.  
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profesora de Humanidades del colegio; 
quien dice: “si ha mejorado, sin embargo en 
este caso ya el niño se sobrestima y cree 
que no es necesario cumplir con sus 
responsabilidades a cabalidad” (Encuesta a 
profesores).  
 
A pesar de manifestar un progreso, queda 
reflejado que aún falta trabajar con el 
estudiante en su integralidad. Demostrando 
que las capacidades y habilidades del 
estudiante se encuentran en un punto que 
él domina y la docente lo impulsa a entrar 
en una nueva zona de desarrollo próximo 
potenciando procesos de aprendizaje cada 
vez más complejos; por lo cual, citando a 
Vygotski, “aprendizaje es un proceso social, 
no individualista, tiene que anteceder al 
desarrollo para que el desarrollo continúe 
(Vygotski, 1978).    
 
 
Físico 
psicomotriz 
Los estudiantes demuestran avanzar en 
su nivel interpretativo instrumental 
debido al gusto que han despertado 
El reconocimiento que tienen los 
estudiantes en general es bueno, los padres 
manifiestan estar contentos y orgullosos de 
Se pregunta a los estudiantes ¿Cuántas 
veces utiliza el instrumento por semana?  
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por el instrumento y a su talento 
natural para el mismo. Los niveles de 
progreso a estas alturas del desarrollo 
del proyecto ya muestran diferencias 
entre los estudiantes que no solamente 
les permiten estudiar en casa sino que 
además, les expresan apoyo y 
admiración por su talento y disciplina. 
 
En el caso especifico del estudiante 
Castro, quien reconoce por si mismo 
sus progresos a nivel cognitivo y social 
también refleja un cuidado meticuloso  
en su postura  
 
“Al momento de interpretar el 
instrumento adopta una postura 
adecuada; postura que ha venido 
perfeccionando a lo largo del año de 
manera consciente. Esto se refleja en la 
postura que normalmente mantiene, 
(una curvatura en la espalda media)” 
(Instrumento de observación. 26 de 
septiembre de 2015. p. 17). 
las prácticas musicales de sus hijos. Esto se 
ve reflejado en la encuesta realizada a los 
padres de los estudiantes quienes 
realizaron la encuesta sin ayuda de sus 
hijos, ninguno fallo en el nombre real del 
instrumento; lo que da cuenta que en 
ocasiones han escuchado hablar a sus hijos 
del mismo. 
 
Al responder la pregunta “¿Ha notado 
cambios en la actitud del estudiante desde 
que hace parte del grupo musical? 
Positivos, negativos ¿Cuáles?   
 
Todos contestan que son positivos, pero 
nuevamente llama la atención la respuesta 
de la mamá del estudiante Barragán “le 
gusta ocupar el tiempo tocando el 
instrumento y quiere mejorar” a diferencia 
de las otras respuestas “se le nota el 
entusiasmo cada vez más por aprender y 
avanzar cada vez más. Por superar y crecer 
en su carrera musical” “dedica el tiempo 
necesario para dominar el instrumento y su 
imaginación es positiva” “es muy dedicado 
 
 “yo saco el instrumento… unos cinco días a 
la semana, pero es que… no estudio cosas 
del colegio, a mí me gusta experimentar 
canciones nuevas… me gusta experimentar 
digamos… eh… ensamblar con el 
computador, en youtube pongo digamos 
las mañanitas y mientras que va tocando, 
va sonando en el computador yo voy… 
siguiendo… a mí me gusta, pero casi no me 
gusta estudiar cosas de acá del colegio”.  
 
Lo cual concuerda con lo registrado en el 
instrumento de observación donde se 
describe el gusto del estudiante por 
desarrollar sus potencialidades, “Ha 
reconocido de manera más amplia y segura 
sus fortalezas (algo no muy común entre 
los estudiantes de la institución), las 
muestra con orgullo, pero al momento de 
enfrentar sus falencias interpretativas se 
minimiza y deja de sobresalir entre el 
grupo, si durante las obras o ejercicios se 
hace necesaria alguna de estas habilidades 
el estudiante intenta salir por el lado más 
simple y así no dedicar mucho tiempo a sus 
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Respondiendo a la competencia 
musical perteneciente al ámbito físico y 
psicomotriz, la cual responde a la 
competencia general de “aprender a 
hacer”  potenciando el conocimiento 
de su propio cuerpo y de sus intereses. 
 
Por otro lado se encuentra el caso 
especifico del estudiante Barragán, 
quien es poseedor de un talento 
natural para la música pero no ha 
podido despertar ni potenciar por 
completo su talento, estancándose y 
poniéndose obstáculos  
 
“Se le recuerda constantemente la 
importancia de su postura y el manejo 
de la tención corporal, pues esto lo 
agota física y mentalmente más rápido 
de lo que debería suceder, es otro 
factor que influye en su actitud al final 
del ensayo… De manera intuitiva busca 
desarrollar la interpretación de las 
partes de las obras o las canciones que 
al estudio y le gusta mucho la música”. 
 
Las otras respuestas reflejan un orgullo y 
compenetración entre las familias, sin llegar 
a decir que la mamá de estudiante no 
quiera o no se preocupe por él, por el 
contrario, la incógnita, surge por la misma 
preocupación de la mamá. 
 
   
debilidades interpretativas” (instrumento 
de observación. p. 2-3). 
 
“yo por lo general soy de los que me gusta 
experimentar así, las mejores cosas, 
entonces yo, por lo general todos los días 
sacaba el instrumento, ponía un video en 
youtube y miraba como tocar música 
nueva, por lo general todos los días” 
(Castro. 14 de noviembre de 2015). 
 
Del mismo modo, se ve reflejada la 
observación del docente sobre el 
estudiante quien demuestra una gran 
curiosidad por superar sus límites a través 
de una práctica poco común entre los 
estudiantes de la institución, el ser 
autodidacta.  
 
“El estudiante se caracteriza por ser 
analítico, reflexivo y argumentar de 
manera coherente (descripción que 
realizan los docentes durante las 
comisiones de evaluación del curso); esta 
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este aprendiendo, pero su constancia 
en el perfeccionamiento es muy corta. 
Es debido al cansancio físico y mental 
que acumula por su mala postura en el 
trabajo personal (cuando el docente no 
lo está mirando)” (Instrumento de 
observación. 1 de agosto de 2015).   
 
En la construcción de su proyecto de 
vida, el estudiante se ve cohibido de 
manera inconsciente por él mismo, 
desde los planteamientos de la SSD 
descritos por D’Angelo (2002), la 
personalidad del estudiante se ve 
afectada por el desenvolvimiento de la 
persona dentro de sus contextos 
(colegio y hogar).  
particularidad del estudiante al momento 
de utilizarla en las actividades musicales 
desemboca en un desarrollo de la técnica 
instrumental que supera las expectativas 
iníciales del docente” (instrumento de 
observación. p. 5). 
 
Dando cuenta de una de las categorías 
necesarias para la construcción de un 
proyecto de vida propuestas por D’Angelo 
(2000), características de carácter 
cognitivo, que refieren al nivel de 
entendimiento necesario para proponer 
metas, tareas y/o planes de acción en 
determinadas situaciones o en las prácticas 
diarias del individuo.     
   
Socio 
afectivo  
El trabajo que han venido realizando 
los estudiantes que cursan grado 9° ha 
permeado en su confianza, brindando 
mayor seguridad en sus posturas,  
posiciones y convicciones  personales y 
académicas. Una muestra de ello se ve 
reflejada en la opinión que brinda la 
profesora de idioma extranjero de la 
Al tocar el tema de los padres, de cómo 
ellos hablan con otras personas de los 
procesos realizados en el proyecto, los  
estudiantes manifiestan asertivamente  y 
orgullo sobre estos reconocimientos  
 
“lo que me han dicho mis papás es que si, 
Los  estudiantes se reconocen como parte 
importante dentro del grupo al utilizar 
estrategias de estudio propuestas por el 
docente, donde se le entregan 
responsabilidades de enseñanza para con 
sus compañeros; al contestar la pregunta 
“¿se sienten parte importante del grupo?” 
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institución, quien ha tenido la 
oportunidad de trabajar junto con él 
desde el grado sexto al preguntársele: 
¿considera usted que el pertenecer al 
grupo musical les ha permitido mejorar 
la comunicación e interacción social 
con sus compañeros?  
 
“Él estudiante siempre ha tenido buena 
comunicación y la ha afianzado”, por 
otro lado al hablar del estudiante 
Castro, la docente exalta más el 
proceso, dando mayor validez a la 
reflexión del estudiante acerca de sus 
habilidades sociales diciendo “se siente 
seguro de sí mismo”(docente. 13 de 
noviembre de 2015). 
 
Y en palabras del estudiante Guerrero, 
quien al contestar la pregunta en la 
entrevista: “¿Esa motivación inicial aún 
continúa?” responde: “A mí… no es tan 
igual porque yo antes tenía como… 
pánico al presentarme frente de todo el 
mundo” (Guerrero. 14 de noviembre de 
en los trabajos de ellos hablan de mi 
progreso en la escuela, que me está hiendo 
bien y que aprendo a aprovechar el tiempo 
que tengo libre… y me enseña a poderme 
relacionar porque ya me empiezan a hablar 
sobre el instrumento” (Castro 14. De 
noviembre de 2015).   
“mi papá… mi papá y mi mamá si hablan 
con las hermanas, con mis tías, mis tías o… 
o yo hablo con mi primos… también… que 
sí, que… que es vacano que yo esté tocando 
algo y que… es mejor estar en un curso 
donde uno no, no va a coger vicios ni nada 
malo”(Guerrero. 14 de noviembre de 2015).  
 
Dicha reflexión refleja el proceso de 
adquisición de “competencias humanas”  a 
partir de la dimensión autodirectiva, si  se 
toma el plano de expresión de una persona 
como totalidad (D’Angelo, 2002). Y 
vinculándolo con las competencias 
musicales; donde el criterio personal parte 
de la mirada que hace el sujeto sobre sí 
mismo, los estudiantes demuestran desde 
un ámbito socioafectivo el responder a la 
competencia general de “aprender a ser”  
 
“pues en lo principal yo si me considero 
parte importante porque desde que se fue 
el anterior trompeta que era Cristian, me 
ha tocado enseñarle a los demás a manejar 
bien el instrumento” (Castro. 14 de 
noviembre de 2015). “yo también me 
siento parte importante porque cada vez 
que tenemos una nueva tarea o así, yo soy 
el que me destaco, o sea puedo sacar las 
canciones bien,  estudiar también como 
son, sentirme… como que soy alguien en el 
grupo” (Rodríguez. 14 de noviembre de 
2015). “yo también me considero parte 
importante porque… digamos … eh, uno le 
puede, como uno sabe poco, ya uno le 
puede explicar a gente nueva, que la gente 
nueva después puede ir sacando cosas más 
interesantes del instrumento, le van a uno 
explicando, nos vamos trasmitiendo cosas 
del instrumento…” (Guerrero. 14 de 
noviembre de 2015).  
 
Haciendo referencia desde sus propias 
palabras a el postulado de Vygotski (1988), 
quien habla de la “zona de desarrollo 
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2015).  
 
Lo que demuestra un desarrollo del 
estudiante como persona, desde la 
postura de D’Angelo (2000), el 
desarrollo de la parte extrínseca del 
estudiante cuando se observa la 
manera como se desenvuelve en su 
contexto socio-cultural.  
 
Por otro lado, se encuentra las mirada 
del estudiante Castro, quien responde 
a la misma pregunta  
 
“para mí sí sigue siendo la misma 
necesidad porque, ya hablo un poco 
más con la gente, pero sigo 
reprimiendo lo que tengo que decir a 
veces… por eso es que sigo en el grupo, 
para intentar liberarme un poquito lo 
de adentro”(Castro.14 de noviembre de 
2015). 
   
la cual se refiere a los aspectos 
actitudinales del estudiante, facilitando el 
desarrollo equilibrado y acorde con las 
experiencias personales y sociales.   
 
También se encuentra en la encuesta 
realizada a los padres en la mirada el 
orgullo por el trabajo realizado y en su 
respuesta “se le nota el entusiasmo cada 
vez más por aprender y avanzar cada vez 
más, por superar y crecer en su carrera 
musical”, “dedica tiempo necesario para 
dominar el instrumento y su imaginación es 
positiva”.  
 
 Del mismo modo, el estudiante Guerrero, 
manifiesta un reconocimiento por parte de 
sus hermanos mayores; quienes no han 
tenido contacto con estudios musicales, “si, 
a mí sí me ha servido fuera del grupo… 
porque yo eh… digamos en el cumpleaños 
de…  de mi sobrina… mis hermanos me 
dijeron que les ayudara como a apoyar con 
el, el instrumento” (Guerrero. 14 de 
noviembre de 2015). Apoyo que el 
próximo, que los estudiantes, sin conocer 
la teoría o el postulado del autor, si la 
describen con sus palabras y bajo su 
contexto de desarrollo musical.  
 
Basados en el concepto de proyecto de 
vida de D’Angelo (2000), el cual dice que 
para la construcción de un proyecto de 
vida personal hay que vincular los aspectos 
intelectuales y emocionales 
interrelacionándolos con los culturales y 
sociales, ellos reconocen la importancia 
que ha tenido su estadía en el grupo a 
partir de la comunicación y la empatía que 
trasmiten y reciben entre ellos.  Dando 
cuenta de ellos responden a la pregunta 
“¿Sienten ustedes que ustedes contagian al 
grupo sus sentimientos? ¿O viceversa? 
 
“a mí sí me parece porque… no hace 
mucho yo tenía una dificultad personal y 
cuando venia acá mis amigos me alentaban 
a que estuviera feliz y que no me dejara 
llevar por esas cosas” (Castro. 14 de 
noviembre de 2015). “a mí me parece que 
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Reflejando en este caso una de las 
megacompetencias humanas de las 
que habla D’Angelo. La autocritica, 
donde el estudiante reconoce sus 
avances, pero es también consiente del 
camino que falta por recorrer y que la 
ruta que escogió le ha venido 
funcionando bien.  
  
Demostrando avances no solo en la 
parte musical, los estudiantes durante 
la entrevista  expresan  su desarrollo 
como  seres sociales se han venido 
incrementando a partir de su estadía 
en el grupo. 
 
“pues a mí lo que me gusta aquí del 
grupo, es poder pasar bien con los 
amigos… antes yo no conocía a nadie 
que fuera así del salón, y ahora me 
llevo bien con personas de casi todos 
los cursos, de tercero hasta once”. 
(Castro 14 de noviembre de 2015).   
 “a mí lo que más me gusta del grupo es 
que… cada vez que uno viene, aprende, 
estudiante reconoce al comprender que 
cuando está estudiando no le dicen nada y 
lo dejan practicar. 
 
Por el contrario, en el caso del estudiante 
Barragán, él contesta: 
 
“no, porque los únicos que saben que yo 
toco clarinete son: mi mamá, mi padrastro 
y mi papá, nadie más… y pues ellos casi 
nunca me dicen nada de que yo si toco bien 
o no” (Barragán. 14 de noviembre de 2015). 
 
Dejando ver otro vacio en el desarrollo de 
las competencias humanas en el 
estudiante, según D’Angelo (2002), las 
“competencias interactivas” ocupan un 
lugar muy importante para la adquisición 
de las megacompetencias. La sensibilidad 
en la relación natural-social y la relación 
ética, cívica e histórica del estudiante 
denotan una carencia bastante alta, lo que 
desemboca, en parte, en el 
comportamiento y el desempeño 
si porque… cuando uno viene digamos acá 
triste o algo así… el grupo, el grupo no 
solamente es la gente que, que es 
amargada, o solamente se…  les importa 
ellos, a ellos les importan la… el sentido del 
humor de la otra persona… o importa 
como… como todos, que todos estén 
felices” (Guerrero. 14 de noviembre de 
2015).   
 
Al preguntar por las reacciones que tienen 
en sus familias, durante los momentos que 
están estudiando, valorando el papel que 
juegan las familias en el proceso de 
educación musical los estudiantes 
responden a la pregunta “¿en sus casas 
que les dicen cuando están con el 
instrumento?” 
 
“pues a mí casi nunca me dicen nada 
porque yo me la paso ahí solo en la casa, 
solo me paso con mi abuelito y con mi 
hermano, a mí no me dicen nada, solo mi 
mamá me dice por la noche que si 
practique o no practique pero nada 
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pero cada vez es uno más social, habla 
con más gente, digamos de otros 
cursos, y ya… uno solamente hablaba 
con los del curso de uno” (Gurrero. 14 
de noviembre de 2015). 
 
Demostrando una de las características 
necesarias para la construcción de un 
proyecto de vida, de carácter social, 
donde el estudiante se reconoce a sí 
mismo, siendo un agente activo de su 
entorno.  
 
Se trata de indagar entre los 
estudiantes la importancia del 
reconocimiento del otro a través de 
una pregunta directa; a lo cual ellos 
responden  
 
“cada persona tiene una parte 
importante en el grupo, porque cada 
uno así por su lado no podría intentar 
nada, pero gracias a los demás puede 
armar bien y sacar un buen tono, 
académico del estudiante.    
 
 
más”(Barragán. 14 de noviembre de 2015). 
 
En el tono que habla el estudiante al 
referirse al apoyo de su familia refleja una 
necesidad de atención no satisfecha y un 
vacio en el reconocimiento como un ser 
valioso e importante. Al no sentirse 
reconocido por su familia el estudiante se 
encuentra en desventaja con respecto a 
sus compañeros. Desde la perspectiva de la 
situación social de desarrollo SSD, la 
posición externa del estudiante se ve 
disminuida lo que tronca en él los 
objetivos, aspiraciones, necesidades, etc. 
que son indispensables para llevar a cabo 
una formulación inicial de un proyecto de 
vida.     
 
“la razón por la que casi no lo hago mucho, 
muchas horas al día es por lo que mi 
instrumento es muy estridente, tiene el 
sonido muy fuerte, entonces por lo general 
mi familia me dice que toque más pasito o 
que deje de tocar porque suena muy duro… 
pero yo si intento practicar lo más posible 
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formar un grupo de música, que es lo 
que somos”(Castro. 14 de noviembre 
de2015). “A mí me parece que si son 
importantes porque nosotros hemos 
ensayado muy pocas veces con el 
trompetista en mi casa… y no suena 
igual a que cuando venimos todos a 
ensayar acá en orquesta, en 
grupo”(Guerrero.14 de noviembre de 
2015). 
 
 Por otra parte, apoyado en el 
instrumento de observación aplicado a 
los estudiantes, se demuestra cómo  
han venido trabajando en sus 
competencias de relaciones 
interpersonales  y comunicación y 
empatía. 
 
“Ha reconocido de manera más amplia 
y segura sus fortalezas (algo no muy 
común entre los estudiantes de la 
institución), las muestra con orgullo 
(…)” (instrumento de observación 01 de 
agosto de 2015). 
cuando estoy solo en la casa”  (Castro. 14 
de noviembre de 2015) “a mí no me dicen 
nada, yo… digamos… cuando está mi 
mamá, está mi papá, o mi familia… mi 
núcleo familiar… yo pongo el equipo… o sea 
el computador, lo pongo muy, muy duro… 
y… cuando ven que estoy tocando, no me 
dicen nada, y digamos ya tengo un pedazo, 
ya tengo un pedazo aprendido o algo así 
voy y le presento a mi mamá y me dice que 
bien o algo así…”(Guerrero. 14 de 
noviembre de 2015).   
 
De la misma manera se ve reflejada en la 
respuesta que da la mamá, que se 
encuentra clasificada en el 
“reconocimiento social”. Esto responde a 
las dinámicas familiares particulares del 
estudiante, quien cuenta con un apoyo 
muy fuerte por parte de su familia, al 
tolerar, reconocer y sobretodo facilitar los 
tiempos y espacios para la práctica del 
estudiante y en algunos casos hasta las 
prácticas que con su amigo trompetista 
han realizado en casa. Esto fomenta un 
ambiente propicio para su crecimiento 
como instrumentista, esta oportunidad que 
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Apoyado en la definición de la 
competencia general de “aprender a 
ser”, donde se extrae la categoría de 
criterio personal para realizar las 
observaciones, se reconoce en los 
estudiantes un progreso al comprender 
la importancia del trabajo en equipo y 
de los buenos resultados que desde allí 
de desenvuelven. Los estudiantes 
entran en un posición de autocritica 
constructiva constante que le permite 
darse cuenta, ya sea por si solo o por 
los aportes de los pares o el docente 
sobre sus aspectos a mejorar.   
 
tiene resulta ser muy favorable  desde 
postura constructivista, donde se habla de 
la importancia del contexto socio-cultural y 
simbólico, el conocimiento se construye en 
la interacción del sujeto desde su 
experiencia con el contexto donde se 
encuentra inmerso. 
  
     
 
 
